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DIULCCIÜN Y i D U m S T B l C I O S 
Zülueta esquina á tfeptuno 
HABANA DIARIO Precios de Suscripción ÜDIÓQ Poital Isla de Cuba. 
Habana 
J "H nioaos. 0 Id . . . 
"3 Id . . . 
12 moaoB. 
ü Id.. . 
j j Id... 
$21.20 oro 
fll.00 
$ li.OO „ 
$15.00 pf 
$ 8.00 „ 
$ 4.00 „ 
limoeeB.. $14.00 pf 
ü Id . . . . $ 7.00 „ 
3 Id . . . . $ 3.75 „ 
< 
Telegramas por el cable. 
«ERTICIO TEIHGXtAFICO 
D i a r i o de l a M a r i n a . 
M. DTAUIU DS VA I^IAHINA. 
H A B A N A . 
De anoche 
Madrid, Junio 18' 
EMBAJADOR 
EXTRAORDINARIO 
El Principo da Aaturian, don Carlos da 
Borbón, ha marchado á Inglaterra, como 
Embajador Extraordinario para asistir 
como Bapresantanta da España á las fies-
tas do la Coronación dol Roy Eduardo 
VIL 
0ANALBJA3 
El ox-ministro señor Canalejas ha sa-
lido da Valenoia con direocióa á Castellón 
de la Plana, habiéndosela hooho una muy 
cariñosa despedida, figurando en el aoom-
pañamiento varias comisionas da las cla-
ses mercantiles, industriales y agrícolas. 
En las estacionas del tránsito la pobla-
ción en masa lo ha tributado calurosas 
ovaciones* 
CAMBIOS 
Hoy sa han cotizado en la Bolsa las 
libras esterlinas á 34 32. 
ESTADOS I .MDOS 
Servicio de la Prensa Asociada 
'Washington, Junio 18 
OÜBNTA D E T A L L A D A 
A instancia dol senador Flatt, da Con-
neoticutt, ol Seoretario do la Ctaerra ha 
dispuesto que Mr- Steinhardt, encarga, 
do da los archivos dol Gobierno Inter • 
ventor, prepara una relación detalla-
da de ¡os gastos hachos por el Ctabierno 
Militar do Cuba, para obtener la raoi-
prooidad, durante todo ol tiempo quo du-
ró la ooucaoión militar» 
WOOD EN LA CASA BLANOA 
, El general Wood ha sido invitado por 
el Presidente Roosevolt, á pasar con éi 
varias semanas en la Casa Bianoa. 
PAGOS A MAXIMO GOMEZ 
El general "Wooi declara quo nada sa 
había dicho del dinero pagado á Míxltno 
Gómez, hace mucho tiempo, porque sa 
aplicó para proporcionarle algún bienes-
tar; qua esa dinero ha sido bien emplea -
do, toda vez que el citado general tiene 
derecho i qua los Estados Unidos le tra-
ten con conaidaraoióa y qu? sus amigos 
sa habrían resentido si los Estados 
Unidos hubiesen dejado de proporcionar-
le en el ocaso de su vida, los recursos que 
necesitaba para subsistir* 
Fort de Franoe, Junio 18, 
E L MONTPBLBB 
El volcán de Montpoléa continúa arro' 
jando enormes columnas de humo, pero 
sin causar daños de consideración^ 
WiJlerneted, Cnraiao, Jonio 18, 
PARA L A GÜAYKA 
El crucero alemán K o n i n g i n R e -
gentes, que se halla en este puerto, ha 
recibido la orden de salir inmediatamente 
para la Quayra. 
Londres, Junio 18 
L03 ANARQUISTAS 
Según telegrama de Ginebra, la policía 
continental está cooperando con la inglesa, 
á fla do imcedir quo vengan aquí les 
anarquistas durante los festejos de la co-
ronación de Eduardo VII, Ha desapare 
'cido úitimamento de Zarich y Ginebra 
un gran número de ocnooidos anarquistas, 
Ignorándose á qné país han ido, pero se 
supone quo se dirigen hada Inglaterra. 
Dabiio, Junio 18 
LOS COMUNEROS I R L A N D E S E S 
Los Comuneros irlandeses han acorda-
do reunirse en esta ciudad el dia da la 
coronación da Eduardo VII, para ectu-
! diar la situación do Irlanda, 
Londres, Junio 18 
BENDICION TERMINADA 
Ha terminado la rendición de losboers, 
de ¡os cuales han denuesto sus armas, en 
el Transvaal, 11 225 quo entregaron 
10,813 riñas, y en el Estado do Orango 
5,395 y 5 280 respectivamente. 
L L U V I A S Y F R I O 
Prevalece en toda la parte central do 
Europa, un frío intenso, acompañado de 
copiosas lluvias heladas, que están ha-
ciendo mucho daña i las cosechas. 
TORMENTA D E N I E V E 
En las vertientes do los Pirineos ha 
nevado durante cuatro dias consecutivos, 
alcanzando la tormenta hasta las cerca-
nías de Perpignan. 
Berlín, Jnnio 18 
E L CONSUL ALEMAN 
Ha llegado á esta ciudad Herr Bruok, 
Cónsul general de Alemania en la Ha-
bana. 
E L B E Y D E SAJONIA 
Espérase do un momento á otro, la no~ 
ticia de haber fallecido el rey A.berto, de 
S ajenia. 
Melilla, Junio 18 
TEMBLOR D E T I E R R A 
Se han sentido en esta ciudad y sus 
alreiodores, varias fuertes sacudidas 
seísmicas, que no han causado daño al-
guno-
Willemsted, Junio 18 
VICTORIA R E V O L U C I O N A R I A 
El 13 dol aotual se apoderaron los re-
volucionarios venezolanos de Vela del 
Coro, pequeño puerto cerca de Coro; en 
el combate oareoiaron 27 y fueron hachos 
prisioneros \2Z soldados dol gobierno. 
Londres, Junio 18 
L A CONSPIRACION 
Es muy comentada en la prensa y to-
dos los círculos sociales, la noticia rela-
tiva al denoubrimiento de una conspira-
ción para asesinar al rey Eduardo; paro 
nada so hn dicho todavía oñoialmente 
aoeroa de este asunto. 
Mexioo, Jnnio 6. 
GATO ESCALDADO 
Ha habido en Chilpanango un fuerte 
temblor de tierra quo no causó daño al-
gunc; pero cerno dicha ciudad quedó me-
dio destruida habrá unos dos meses por 
otro terremoto que mató unas quinientas 
personas, los habitantes huyeron despa-
voridos en todas direcciones. 
Londres, Junio 18. 
RESTABLECIMIENTO 
El rey Eduardo está completamente 
restablecido de la enfermedad que le 
aquejaba en los pasados días. 
Nueva York Junio 18 
CONVENCION MINERA 
La convenoión de los mineros de los 
Estados Unidos, se reunirá en Indianopo-
lis el 17 lol próximo mas de Julio para 
acordar si deben ir á una huelga general, 
en apoyo de los trabajadores de las minas 
de antracita que han suspendido el traba-
jo, á consocuenoia de desavenencias con 
los directores de las compañías propieta-
rias de las mUmas. 
Washington Junió 18 
UN DEMENTE 
Ha sido preso y será sometido á exi-
men mélico, un individuo armado do re-
vólver, quo pretendía penetrar en la Ca-
sa Blanca, con el objeto, según declaró, 
de matar á un mesmeriano que le estaba 
persiguiendo para asesinarle. 
E L INCIDENTE D E V E N E C I A 
En su informo al Secretario do Marina 
el Almirante Crowninshiold, comandante 
de la escuadra americana quo s e halla en 
Europa,exonera de toda culpa á los oficia* 
les del crucero Chicago, que fueron 
arrestados on Voneoia-, desestima la re-
comendación dol comandante del citado 
crucero, para que los referidos oficiales 
sean Juzgados en consejo de cuerra y, re-
firiéndose á las indignidades á qua fue-
ron sometidos por la polloía italia-
na, critica severamente al comandante 
del Chicago, por no haber exigido que 
fueran trasladados ocn más consideracio-
nes cuando se les arrestó. 
L A ULTIMA F U H A L A D A 
La creencia general es que se debo re-
nunciar á la esperanza de quo quede arre' 
glada en esta legislatura, la cuestión de 
la reciprocidad con Cuba, sea mediante 
una ley votada por el Congreso, ó un 
tratado de comercio entre ambos gobier-
nos. 
do 
NOTI01A.8 O O M B R O l A t i B S 
New York, Junio 18. 
Oeutonoa, á $4.78. 
Oeaouento papel oomerolal, 60 d[V 
á ¡i á 5 por ciento. 
Cambloa aobre Londroa, 60 div., banque -
roa, á $4.85.1,8, 
Cambios aobre Londroa á la vista, á 
$4.87.5i8. 
Cambloa aobre Parla, 60 d^., banquero», 
á 5 franooa 18 
Idem aobre Hamburgo, 60 div., banque-
roa, á 95 
Bonoa roglatradoa de loa Eatadon Unt-
doa, 4 por 100, ox-Interéa, á 110 7^. 
Centrífugaa en plaza, á 3.1 [2 ota. 
Centrlfugaa N? 10, pol. 96, coato y flete, 
1.13|i0ctB. 
Mascabado. en plaza, á 3 ota. 
Azúcar de miel, en plaza, á 2.3,4 ota. 
Manteca del Oeate en tercerolaa, $16.fi0. 
Harina, patent Mlnneaota, á «4.15 
Londres Junio 18. 
Azúcar centrífuga, pol. 96, á 7a. 6d. 
Maacabado, á 78. d. 
Azúcar de remolacha, á entregar en 30 
dlaa, á 6B 2.1(4 d. 
Conaolldadoa, á 96.9(10, 
Deacuento, Banco Inglaterra, 3 por 100 
Cuatro por 100 eapañol, á 80.3i4 
París, Junio 18. 
Renta franoeaa 3 por ciento, 101 francoa 
77 oóntlmoa. 
E S T A N T E S 
S E C C I O N A L E S 
y cajas a r ó h i v o s . l ios mejores son los fabricados por l a U o m -
pafiía " G L O B E W E R N I C K E " de l a c u a l nosotros somos l o » 
agentes en Cuba. Tenemos todos los est i los hechos p o r esa 
Compañía y l l evamos e l surt ido m á s grande e n e s ta I s l a . 
E l estante e l á s t i c o s ecc iona l p a r a l ibros e s t á hoy en uso en 
las principales o í i c i u s s de comerc iantes y abogados de C u b a . 
C h a m p i o n & P a s c u a l 
- Í I Í I É S imies Gi cu dría iiiiaii 
Imp®rtaoi0ro9 «!© muebles par» V & m m f la 
&lwpu 55 y 57^ uqaiu I CMWtMa. 
COMÍA ÍB CiifMiim.--MaTiiis Co imales ie la B a t a . 
C O T I Z A - O I O U S T O I F I O I - A - X J 
CAMBIOS. 
S[ Londrei 3 
„ Id, 60 d[T 
„ Parla 8 dp-
„ Id. BOdiv. 
AlemacU S d\T 
„ Id. 60 d|T 
,, Eitadot Uoidoi Sdiv... 
„ Id. 6í)diT 
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,, 6.439 000 
„ 148 200 
„ 2.t38 300 
„ 424.000 
„ 29J 000 
260.000 
£ 700 000 
$ 500.000 c 


















Obligaciones 1? Hipoteca Ayuntamien-
to 
Id. 2? id. 1<1. I d . . . . . . 
Id. 1? id. F C. de Cienfaegoa 
Id 2» id. id 
I L Hipotecaria» F . C, e ainarién.... 
Bonoa de la C* Coban Central Bailway. 
Id. 1? hipoteca de la C? Oaa Conaolidadi 
I I . 2? iú, id. Id. Id 
Id. Convertidos de la id. id 
Id. de la Oomap^Cia Gas Cubano 
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„ 5 1150,000 
£ eoocon 
„ 900 000 
, , ao IOU 
$ 640 000 
Vi 4.000 C00 
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Bnnoo BspaOol de la Isla de Cuba (en circulaolói) 
Banco Agrioola de Puertc Prfnoipe... 
B neo del Comercio de la Habana 
Compañía K. C. D. de la Habana y Almacene. 
de Regla, L'mlted 
Comoafifa F . C. U. de la Habana y Almacenes a< 
R^gla, acciones comunes no cotizables 
Compañía da Caminos de Hierro de (iérdena> 
Júoaro.... J 
Compañía de Ccminos de Hierro de Matancaa Í 
Sabanilla > «••• 
Jompañí» del Ferrocarril del Oeate 
Id. Cuban Central Bailway—Accione a p eferidai 
Id, id id. id. —Acciones oomuns».. 
Id. Cubara de Alumbrado de Gas 
Id, de Gsa Hispano «merloana, Conso^dada 
Id. del Dique de la Habana. •• 
Rad Telefónica r)e la Habana 
Nueva Fébrioa de Hielo . . . . 
Ferrooairll de Gibare í Holguin 
Compra-
dor. 


































Safiores Notarios de turno.-Para CAUBIUS: Manuel Satolongo—Para AZUCABBti: Francisco 
Arias.-Para VALOBES. Migusl C rdenas. 
Hnhitna Junio 18 ae Ibuv.—Benigno Disgq, Siud'co Presidente Interino, 
NOTA.—Los Bonos y Acciones ouyo capital es 11 £ ó Carrenoy su ootiiv ión es & razón de $5 oro 
Bspañoi. 
O F I C I A L 
Habana junio 13 de 1902. 
Aviso k las nayegantes. 
Desde el dia 1 ? de julio próximo la señal 
de un farol amarillo y otro verde, que iza-
dos de noche pur el Semáforo del Mor. o in-
dicab i la salida de buques del Puerto, ser* 
ca cbiada por dos faroles rojos que tendrán 
Igual signiucación y que podrán ser distin 
guldos con más faci ida i.—Luis Yero Mí-
niet, Inspector general del Puerto. 
AMAMIENTOl LA U U ñ 
Departamento de Hacienda 
Contribución por fincas urbanas 
JJtutrtto de R*gla. 
Ouarío Trimestre de 1901 á 1902 
Venciendo mañana, 18, el plazo señala 
do para el pago de las cuotas, correspon 
dientes al concepto y trimestre expresado, 
se hace saber á los interesados que en 
cumplimiento délo prevenido en el Artíou 
lo 7? de la Orden número 501, de 1900, se 
les concede una prórroga de ocho dias-
que comenzarán á cursar el 18 y termina 
rán el 2ü del corrien't&—para que puedan 
efectuar el pago sin recargos. 
De de el día27dol actual mes, inclusive, 
incurrirán los morosos en el primer grado 
dd apremio y recargo del seis por cieoto 
sobre la cuota, según eatá establecido en 
el citado Artículo 7'., de la Orden 501, con 
cuyo recargo podrán satisfacer sus adeu-
dos hasta el día 4 de Agosto del corriente 
año, incurriendo después de vencido es e 
término, en otro recargo de seis por cien-
to, quo con el anterior formará el doce por 
ciento sobre las respectivas cuotas 
Habana, Junio 17 de 1902.—El Alcalde 
Preeidento. Doctor O'FarriU. 
C 1 17 4 18 
mjri Ti i mmmmmmmmm n i 
Sección Mercantil. 
A S P E C T O D E L A P L A Z A 
Junio 18 de 1902. 
•ÍSÚOABIRH.— El mercado sigue quieto 
sin operaciones, 
AJUUUB. Continúa el mercado con de 
manda moderada y sin variación en los 
tipos 
otuamon: 
Londres, 60 días vista, 18.7[8 á 19.3 [4 
por 100 premio. 
Londres, 3 días vista, de 19.1 [4 á20 por 
300 premio. 
París, tres días vista, deil á5 5 8 por 
100 premio. 
España, según plasa y cantidad, 8 días 
Vista, 23 á 22. 
Hamburgo, 3 d. vista, 3| á 4.1^ por 100 
premio. 
Estados Unidos, 3 días v, de 8,1(2 á 9. 
MONKDAS EXTRANJIS BAS.—Se COtlzaD 
hoy como signe: 
Greenback, 8.3[4 á 9 por 100 premio. 
Plata mejicana, 48 á 47 por 100 valor. 
Plata americana, de 8.3i8 á 8i por 100 
premio. 
•̂ áu&oaas y AOOIONVS.—Hoy ee ha efec 
tuado en la Bolsa la siguiente venta. 
100 acciones F. Unidos, á ül 3|4. 
50 " Banco Español á 71. 
ÜotizftciOa ofieui ae ts ü} pnraaa. 
Billete^ del Banco Español de la 
Is la de duba: 5 'í\2 & 5 3 4 valor 




l?mpoi ¡eca . . i .> , . . . . . . . . . . 
Qbllgaclpnas hlgoteoarlRs ds! 
AyuhtA&ilent'o ¿ «.>•.. • 
Blltatos hitiotesarioa de la 
id* de «Jal)?,,..„,•.,,,.„„,„ 
Baccu SJ:V.VVJ; ¡.u IS.IA de 
B&noo del Comereio.....>.»; 
t¡!pEnpBRíft.-(J» ¿BSToaaTiiles 
unido» de la Hnban» y Al-
fijsaascj £9 Bsrií \ (Tiiuda). 
ÜonipaSila ÍSO Csjateí» iJs 
Oompt.i\¿*''ú»%ml&o de 















Oompafila dol Ferrocarril 
leí Oeste.. 
05 Cubana Central Baüway 
Umlted— Preferidas.. 
Idem Idem tootonea ^ 
Compafiia Onbana d's Alam-
brado de Oa£ . . . . . . . . . . . o 2 
Bono* de la Oompsfiía Ca-
bana de Oaa.. . . . • « 
Oompafiia de Qaa Hlapano 
Americana Ooniolidada» 1 i 
Bonoa Hipoteoarioi de la 
Oompafiia de Qai Comoli-
dada., iii 
Bonoa Hipotecario» Conyer-
tidoa de Gaa Consolidado 48 
Bed Telefónica de la Habana 
Oomp afila de Almacenes de 
Hacendados 
Oompafiia del Dique Flo-
tante.... . . . . . . 
Oompafiia de Almacenes de 
Depósito de la Habana.... 1 
Obligaciones Hipotecarias de 
Cienfuegos j VillaclaraM 100 
NaeTa Fábrica «la Hielo..., 65 
üeflneria da Asúoar de Oir-
denas • • • • • • • • • • • M I 
Acciones. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Obligaciones, Serie A . . . . . . 
Obligaciones, Serie B . . . . . . 
Oompafiia de Almacenes de 
Santa Catal ina. . . . . . . . . . . 
Oompafiia Lonja de Vireres 
ferrocarril de Gibara i Hol-
guin.. . . . . . . 
Acoloaes, . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 
Obligaciones 92 
7arrooarrU de San Cayetaco 
i Vifiales—Acciones...... 7 i 
O M i t r a o i o n s a . . . . . . . . 2 












L o n j a de V í v e r e s 
Ventas efeotuadas el día 18 
A imacón 
100 q frijoles negros México $3-59 una. 
200 gi ginebra Cuestay Negreir» $1-75 ano 
40 c¡ Caalquler Cosa $4-70 una. 
15 c¡ ron tecarchado 84-75 una. 
10 o/ a oardirtute s'as ?4 ¿8 ana. 
100 s/ arroz semilla Manco $2-53 qtl. 
100 sj id. canillas $4 55 qtl, 
50 sf harina X X X $5-95 uno. 
15 p; vino Esparducer $45 50 una. 
8¿4 p; vino n varro S S S 152 los 4/4. 
10/4 p; id, M. Reinosa $ 1 7 uno. 
50 p; vino Torres $44 una, 
40 p/ 11 El Sol $13 una, 
100/4 p/ id. navarro El Sol $51 los 4/4. 
2}¡4 p/ id Las Torres $50 nna, 
4 c/1/ chorizos Caulelario $ ¡5 qtl. 
35 s/ garoanzos Tepio Mónstruo $9 qtl. 
125 o/ papas Argelia $2-75 qtl. 
100/3 manteca Extra Sol (A M) $13-50 qtl 
100/3 Id. Id. Id. (A H) $13-50 qtl. 
50/3 Id. Id. Id. (A H) $13.75 qtl 
50/3 Id. id. Favorita (A. •») $12 qll. 
25/3 Id. id, Sol 1/de 17 Ib. $16 qtl. 
2s c/ id. id. Id. 1/ da 7 Ib. tlü-50 q. 
25 c/ id, id. id. 1/ de 3 Ib. $19 50 q. 
50 b/s cerveza S, Loaía $13.50 qtl. 
F V E B 1 0 D E L A HABANA 
BUQUES DE TRAVESIA 
ENTRADOS 
Dia 18: 
Van. am, Martinique, de Cayo Hueso, con carga 
general, correepoade-ioiay past jaros, á G. Lav-
ton Ch Idi y op. 
Vap. am. Alono Oastle, de Nieva Yoik, con carga 
general y paaAjsros, á Z»ido y cp, 
Vap. ñor Or^nge, de Tamptco, con ganado, & Sil-
Teiroa y op. ' 
Vap esp, Al'onso X d l , de Vmcru», con carga 
general y pasajeros, á M. Calvo. 
Vap am. Yucatán, de Veracrns y escalas, oon car 
ga general y pasajeros, i M. Calvo. 
SALIDOS 
Dia 18: 
Vap, esp. Birenguer el Grande, para Matanzas, 
Vap. am. Martlnique, para Cayo Hueso. 
MO Y I M I E N l O D E PASAJEROS 
L L E G A R O N 
Do Cayo Hueso en el vap. sm. MABTISIQUE 
Sres. Cárlcs Férez—Antonio Llanella—Sofía Val 
déi—Djmingo Lanelk—Lno l i Gerjoiia—Grego-
rio Inobaurreaga—H. Mendoza. 
De N York en él vapor am. MORRO OASTLE. 
Sres, B. Gavir—J. Cobb-S Harris—T. Kag—B 
W«re-E. Rnsstl — R. Narganes-W. S .ruten—O. 
bópsz—W. Pl kjr—M. tttires—M, Banhard—L, 
Villegas—F, Lame—E áantomana—L. Iznaga— 
P Buiz—O, Arco—R. Valladares—B. Torrea— M. 
Balatude—T. M^aiida—T. Cardiue—A. Ttjada— 
ti. Gardyn—M. Giaton—L Pérez—V. Lorente—O 
Herrera—R. Herrera—L, Várela—M. Andrade—J, 
Gurdon—M. Juai—O. Jnatiz—A. Bpealon—M. 
Ctlfarty—J. Hi v.e—J, Faruáadez—I. López—A. 
Ameyardo—A. Campos—J. Fernández—S. Casona 
SALIERON 
Para Voracraz en el vap. esp, BUENOS AIRES 
8r?a. W, Boatal—É; Calá-C, Baró-C. Soler— 
C. Montalvo y 4 ae (¡uñltio—M, Bat at—J, Siuohez 
— J , finió—E. flmlenta—B. Coriher-B. Bnnga-
J iranajons-1. Momei—M. Oflate—P. Prate—J. 
Lópfz—A. Celt-mon—J. Mora—J. Soto—J Otas— 
J Y m - Joaft Alvares—B. Garufa-Engsnia B Iba 
— uaimiro B caffi J—Ramón Suárei—Angel Lare-
nas—Lula Cailler—Augusto Ha/a—»eSaado Fer-
nández—Manuei Rali i —M Gorde—V. Bjlete, 
APERTURAS D E REGISTRO 
D a 18 
Vsp. &ra. alono Oastí^- pRKi Uaer* y^'.k B«f) 
Z 1 io y cp. 
Vap. »m, Chalmettí, *m N»w OtleMH, »0I S»í<« 
Mayop, 
Buques cari registro abierto 
Vap. eap. Argentino, para Oananaa, Milaga y Bar-
celona, por C. Blanoh. 
Vap, em. Matanzas, para Nueva Yoik, porZ^ldo, 
y cp. 
V<ip. em. Yoaatan, para VerKcruz, por Zaldo y CD. 
Vap. ing. Thornoley, para D l ware, por L . V, 
PlSLÓ. 
Vap. eip. Alfocso XI11, para Cornüay Sintander, 
por M Calvo, 
Vap. am Yaaatan, para Nuíva Yjrk, por Zaldo y 
oomp. ^ 
B UQ UES DESPACHADOS 
Día m 
Vap. am. Nligara, nara Natvi Yoik, por Zjldo y 
con-p., con 09 tercios tabaco en rama, 2SC00 
tabacos. 532 caeros y 12 bn'»n» tfictos. 
Vap esn. Baenos Airea.' para Vorariuz y escalas, 
por M. Oa vo, con 2 bultos efectos. 
Vap. esp. Baren^uer el Grande, para Matanzas, 
por O. BUich y cp., de transita. 
D a 1«: 
Vap. amer, Martinique, para Cayo Hueso, por G. 
Lvwlon Chtliís r op., con 75 tercios j 10 pa-
cas Ubico en rama, ?3S£0 tabacos, 53 bn'toa 
pre visiones, frutas y viandaa. 
Vapores do travosía. 
"WARD U N E " 
NEW YORK AND CUBA MAIL 
STBAMSHIP OOMPANY 
Directo de 
L A H A B A N A á 
NEW TORK-NASSAU-MBJIGO 
Saliendo los s&badoa & la cuttro p.m., y los Jueves 
i las cuatro, p. m, para New York y los lunes á las 
o-aatro." o. m. para Progreso y Vera rus 
YUCATAN Ntw York Jnnio 19 
MORRO OASTLE N»wYork „ 21 
VIGILANCIA..Progreso y Veracrui „ 23 
FIA VANA New York „ 26 
MEXICO™ New York „ 28 
MOí<TERBy..Progre6oy Veracrus „ 80 
ESPERANZA New York Julio 2 
La CompaQia se rnserva el derecho de cambiar 
ei itinerario cuando lo orea conveniente. 
La línea de WARD tiene vapores construidas 
tzpresamente para este servicio, que han hacho la 
eravesla en menos tiempo que ningún otro, sin oca-
sionar cambios ni molestias á loa paaageros, tenien-
do la Oompafiia contrato vara llevar la correspon-
dencia fte los Estados Unidos, 
MEJICO: Se venden boletines á todas partes de 
Méjico, & los que se pueden ir, vía Veracrus ó Tam-
plco, como también á los puertos de Progreso, 
Frontera, Laguna, Tamplou, Tuxpan, Campeche, 
Coatsacoaloos v Veracrns, 
NEW YORK: Vapores directos dos veces á la 
serna; a. 
NASSAU: Boletines á este puerto se venden en 
combinación con loa ferrocarriles vía Cienfuegos y 
los vapores de la Linea que tocan también en San-
tiago de Cuba. Los precios son muy moderados, 
como pueden informar los Agentes. 
SANTIAGO DB CUBA, MANZANILLO y 
otros puertos de la costa Sur, también son accesi-
bles por los vapores de la Oompafiia, vía Cienfue-
gos, á precios razonables. 
Bn el escritorio de los Agentes. Cuba 76 y 78, se 
ha estableoidlo una oficina para informar á los via-
geros que soiciten cualquier dato sobro diferentes 
neas de vapores y ferrocarriles. 
F L E T E S 
La carga se recibe solamente la víspera de las 
salidas de los vapores en el muelle de Caballería, 
Se firman coaooimieatos directos para Inglate-
rra, Hamburgo, Bromen, Amsterdam, Rotterdam, 
Havre, Amberes, Buenos Aires. Montivideo, San-
tos y Río Janeiro. 
Los embarques de los puertos da Méjico tendrán 
que pagar sua flete» adelantados. 
Las ordenanzas de Aduanas requieren que esté 
especificado en los conocimientos ei valer y peso de 
las mercancías. 
Para tipos de fletes véase al sefior LUIS V, P L A 
C E , Cuba 76 y 78, 
Para más pormenores é información completa di-
rigirse & 
A v i s o i m p o r t a n t e 
Los pasajeros para New Yoik, que puedan acre-
ditar ier ItfMUNSS se aerrlrín, antei de silloitsr 
el blllets de pasaje, pasar por la oficina de Cuaren-
tena (altos delnuevj edificio de la Machina) á pro-
veerse del certificado necesario. 
ZALDO Y COMPAÑIA 
CUBA 70 y 78 
VAP0EI 
ilela C o i i a i 
A N T E S DE 
ANTOHIOJLOPEZ Y C'-1 
E L V A E O E 
A L F O N S O X I I I 
Capitán Deschampa 
Saldrá para 
C o r u ñ a 
y S a n t a n d e r 
el 20 de Junio á las cuatro de la ta de lle-
vando la correspondencia pública. 
Admite pasajeros y carga geaorai. ¿noiass taba-
«o para diches puertos. 
Boeibe azúcar, café y cacao en partidas á Stic 
«enido y con ooaooimlento directo para Vi^r, Gl 
;6n Bilbao, San Sebastián. 
Loa billetes de pasaje solo serán expedidos harta 
las dies del dia de salida. 
Las póllsas de carga sa firmarán por el Conslg-
uatario antes do correrlas, sin cuyo roqui sito s í -
rán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque hasta •) 
día 18 y la carga á bordo hasta el dia 19. 
NOTA,—Esta CompaBía tiene ablsrta una pólita 
flotante, así para esta linea como para todas las de-
más bajo la cual pueden asegurarse todos los oíer-
tos aue ce embarquen en sus vaporas. 
Llamamos la atención de los sefiorea pasajeros bt -
da ol artículo I I del Reglamento de pasajes r del er-
4tn y rdgímea interior da los vaporas de asta OOB -
stíJia, alonal dies así: 
'Los pasajeros deberán escribir sobra todos loa 11-
tes ¡to n mínlpaja, f« nombre yol puerto do des-
uso, eon todas sis latías y oon la mayor claridad.'' 
Fundándose en esta disposlclda, la Oompafiia no 
dimitirá buitc alguno de equipajes qaa no lleva ola-
amanta estampado el nemure y anaUido da n <T e-
Do, asi como el puerto de su destino. 
V Á r p a , Se advierte á ¡ios tír*i. nasajeros que 
i l U 1 Zxi en el muelle dala Michlna encontre-
rán los vapores remolcadores del sefior 8 \ntamc ri-
ña dispuestos á conducir e) pasaje á bordo, me 
diante el pago de VEINTE centavos en plata 
ceda uno, los dias de «aü<io, desda las 13 á las 8 de 
la tarde, pudleuúo llevar consiga los bultos peque-
ños de mano gratuitamente. 
SI equipaje lo re . iben también las lanchas en 
igual sitio, la víspera y día de salida hasta las dies 
de la mañana por el Infimo precio de SO eentavos 
plata cada baúl. 
Oa más pormenores impondrá sv eonslíBatar o 





N e w ITork, C á d i s , 
B a r c e l o n a y Q - é n e v a 
al 37 di Junio á las de ce de la tarda Uavanío 
la correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros, á los que se ofrece 
el buen trato que esta antigua Oompafiia tiene acre-
ditado en sus diferentes líneas. 
También recibe carga para Inglaterra, Hambur-
go, Bromen, Amsterdan, Rotterdan, Amberes y 
demás puertos de Europa oon conocimiento di-
recto. 
Los billetes de pasaje, se ^sspaohan hasta el 
dia 27. 
Las póllsas de carga so firmarán por el consigne 
tario antea de correrlas, sin rayo requisito serás 
• i lai . 
Se reciben los documentos de embarque hasta el 
dia 25 y la carga á bordo hasta el dia 28. 
La correspondencia solo se recibe en la Adminis-
tración de Correos. 
Do más pormenores informarán su consignatario 
M, Cairo, Oficios n0 28, 
Aviso á los cargadores 
Esta Oompafiia no responde del retraso ó extra-
vío que sufran loa bultos de carga que no lleven es-
tampados con toda claridod el destino y marcas de 
meicandas,.ni tampoco de las reclamaciones que 
se hagan, por mal envase y falta de precinta en los 
maraña O. 8 178 E i 
O A B I Z 
El rápido vapor español de 11,' 0) tonela 
C A T A L I N A 
Capitán ANDH - CA. 
Saldrá de ene paerto iSOBKE el 12 de 
Julio DIREuTO pa a loa de 
Santa Cruz de la Palma, 
Santa Ornz de Tenerife, 
Las Palmas de Gran Canaria, 
Cádiz y fiareeioia 
Este buqaeno hará cuarentena. 
Admite pabajems para loa referido* 
puertos en snsAMPLIAS y VENTILADAS 
CAMAR^Sy COMODO ENTllEPOENTE. 
También admite un reato deuoargf. iljeia, 
incluso TABACO. 
Las pólizas de carga rólo se sellarán 
hasta la víspera del día de salida. 
Para mayor comodidad de loo Srea. pa-
sajeros el vapor estará atracado á los mue-
lles do San José. 
Informarán sus consignatarios: 
£i. M a n e n e y C p . 
O F X C I O S 1 9 
n 1018 1» Jn 
C o m p l a de Vapores H a m b u í g u s s a 
A M E R I C A N A 
(HAMBURG AMERICAN UNE) 
Línea de Vapores de dos hélices 
de New York 
para P a r í s (vía üherbourg), L o n -
dres (vía JPíymonth) y Hamburgo. 
Salidas de 
Toneladas New York 
W A R D L I J V E . 
toYoitCiMailSleaisMj 
Los abajos- mencionados vaporas de esta línea 
saldrán de la Habana para New Tork como sigue: 
SANTIAGiO. . . . . . . . . . Janio 3 
SENECA „ 10 
Nf GARA 17 
MáiTANZAS. 24 
Hora de salida á las 4 do la tarde, admitiendo 
carga para todos les puntos de los Estados Unidos, 
Snd América y Btaropa 7 pasajeros en sns espacio 
sea camarotes al reñnoiso precio de $35 ea moneda 
sceHcena. P«!a más pcrmeaorsi dirijirsa & BUS 
g 2SAIÍDO Y COMP» 




















































Graf Waldersee.... 13193 
Penneylvania 13333  
A.oguste Victoria.. 8479 „ 
•Moltke 12335  
Farst Biemarck... 8430 „ 
Patricia 13424 „ 
Oolnmbia 7241 „ 
Pretoria 13234 „ 
La C o m p a ñ í a Hamburguesa 
fué eetabieoida en 1847 y es la línea 
alemana más antigua. Su flota se com-
pone hoy de 268 barcos oon en to-
nelaje total de 668 .000 toneladas. 
De ellos 23 son vapores de pasaje gran-
des de dos hélices. 
Para más informes y pasajes dirigir-
se al agente 
ue Heilbut, 
HABANA. 
San Ign« ció 64. Correo Apart. 729 
íi 945 '0 
Enriqi 
^ AZUCAR REFINADO. 
'The Cuban Sugar Refining Company," 
C A R D E N A S & HABANA. 
R E F O T E R I A E N " C A R D F H A S . 
Nuestros precios de granulados, 
Granulado extra en barriles... 4i 
Id., id., on saquitoa de 25 y 50 Iba 44 
Id., id., en eacoa de 300 Iba 'M 
Id, n? 1, corriente, G. en bies... 4 
Id., id., id., id., G en aaoos de 
300 Iba 3t 
Id., id., id., id, (Pino y Granu-
laco) on barriles 3} 
Id., id., id., en aaquitoa de 
25 y 50 Iba 3J 
Id. id., id., en aaoos de 300 Iba 
(Fino y Granulado) f̂t 









Loa aaquitoa de 25 Iba. catán roonvaaadoa 
en aacoa conteniendo cuatro aaquitoa. 
Loa aacoa de 300 Iba. tienen forro interior. 
Noeatroa azücaroa eatanln do venta en 
todos loa catftblecimlentoa do viveros al 
po,f menor, y al por mayor en nueatroa de-
póeltoa y azucarerías alguioutea: 
Sr. Ignacio Nazábal, Meroaderoa 29. 
Srea. Qnoaada fz A1OOB\ Obrapla 15. 
Sres. J. Kafocaa tí C, Toulonto Rey l'J. 
Sres. A. Gorrlarán.a. on c, Ufloios 02. 
Sr. Fernando Ronet, Tonlonte Roy 31. 
Sr. José dol Valle, Teniente Roy 19. 
Brea, urtlaga Aldama, Obiapia 10. 
Sr. Franclaco Rolg, Corraloa Oí 
Depósitos generales: Teniente Roy número 9 y Cárdenas. 
00-6 Mr 
ÍAPORES CORiOS ALEMANES 
CujaHa M m m Aierícaoa 
1.INBA DB L A B A N T I L L A S 
T aOLFO DB M E X I C O . 
Salidai replarei ? Has l i i w a i e i 
Dt HAMBDKQO el 9 y 34 de oada mee, pare le 
HABANA oon Moele en AMHBKK8. 
Le Imureae edmite Ignelmente oerge pare Me-
tenes, Oerdenae, Clenfaogoi, Santiago de Unbe y 
onelanier otro puerto de le ooite Norte j Ser de ie 
lele de Gnbe, eiempre que heye le oerge iifloleute 
pere ameritar le eieele. 
£1 vapor correo alemán de 27i? toneladaa 
P A R T H I A 
Cap tín A. Robarth. 
Selló de Hamburgo, vie Ambere». el 80 de Mayo 
y ie eepera en eit« puerto el SI de Janio. 
E l Tepor corres itelleno 
Cspitan Farodl 
Selló de Hembnrgo direotemento pere le Habana 
el 30 de Mijo y semperaen eete paertQ tobre ol 
18 de Jomo, 
ADVKBTBNUIA IMPOBTANTB 
'&ti% Kmpreia pone á la dlapotiotdn de lo* leBo-
fea eargadoree t u Taporea pere reolblr terga en 
ano 6 mái pnertot do la eotta Norte y Sur dele 
lila de Cuba, tiempre que la oarga que te ofietoa 
tea tnflotente para ameritar la etoala. Dioha oarga 
te admite para UAVttH y HAMBUBQO y tam-
bién para ouoiquior otro punto, oon tratbordo en 
Havre 6 Hamburgo á oonTenienoia do la Bmprete. 
Para mit pomenorei dirigirte á tnt eontignate-
SALIDAS DE NEW-YORK 
NOTA.—En eata Agenda también ae 
facilitan informes y ae venden poeajoa para 
loa vaporea RAPIDOS de DOS HELICES 
de eata Empresa, que hacen el aervloio se-
manal entre NEW YORK, PARIS, (Che-
burgo), LONDRES (Plymouth) y RAM 
BURGO. 
Enrique Heilbut, 
990 1R8 « Jn 
Vapores costeros. 
EMPRESA DE VAPORES 
DE 
i FÉt y Cp. ile Barcelm 
AVISO AL COMERCIO 
Bl Tapor nKiiafln) 
ARGENTINO 
Uapiran BAYONA, 
Baoibe oarga en B A ROBLONA hasta ol 20 de 
Junio que taldrá para la 
H a b a n a , 
Matanzas , 
Guantdnamo, 
Santiago de C u b a 
y Cienfuegos, 
Tocará ademfit en Valenoia, Málaga, Cádii, Oe-
nariat, Puerto Rioo, MeyagU», Ponoe y Santo Do-
mingo. 
Habana 23 de Mayo de 1902. 
C. Blandí y Compañía, 
0FIÜI08 20. 
C. 867 24-34 My 
Bl honnoio y DU<TO vapor etpa&dl 
JOSE 6 I I . M E T 
Capitán Serra, 
de 8.000 toneladas, clasificado 100 
A. 1. por el Lloyd inglé», saldrá de 
este puerto fijamente 20 de junio 
á las 4 de la tarde, para 
Santa Cruz de la Palma, 
Santa Crnz de Tenerife, 
Las Palmas de Gran Canaria 
Málaga y Barcelona 
Admite pasajeros á quienes se 
les dará el esmerado trato que tan 
acreditada tiene á esta Compañía 
Para mayor comodidad de los pa-
sajeros, estará atracado al muelle 
de los Almacenes de Depósito (San 
José.) 
JfSste vapor no h a r á cuarentena 
Informarán sus ooQBígnatnrioai 
CL JUanoh y OémpaM** 
QFIÍftbS 20 ,-1 ' 
SOBRINOS DE HERRERA 
VAF* B 
M A R I A H E R R E R A , 
Capitán D. José M. Vaoa 
S&ldrft de eate puerto el dia 20 de Jun'o 








y Ban Juan (P.R) 
Admite carga baata lae trea de la tardo 
del dia de ealida. 
Se deapaeha por ana amador ea, San Pe-
dro nfcn. G 
• L V A F O B 
COSME DE HERRERA 
Capitán GONZALBZ. 
Saldrá de eate puerto todoa loa MIER-
COLES á laa 6 de la tarde para lo* de 
O a l b a r l é A 
M 1» algnlente tarifa de fletes: 
FABA SAQÜA Y OAIBABIEN. 
(Lai 8 arbe. 6 lea S pifia oftbiooa.) 
v'verea, íerreterl* y losa, 30 ota. 
Maroanolaa...........^.M 50 „ 
TBBOIOS D E TABAOO. 
De amboa puertea para la ? oic 
Habana.. r5 
(Katoi preoiai ion en oro eipaBol) 
T»tt nái tilornc«,dlria;lcie t lo« atmadorei 
Ban Fedren.5 
AVISO ATPÜBLIOO 
Para dar cumplimiento i reolentei y terminan-
lea diipoiioionei del Sr. Admlniitrador do lai 
Aduanal de Cuba, ie ruega i loi aeliorei qua noi 
hToreioan oon «ui embarquei on nueitroi Taporea. 
•e airran haoor oonittr en loe conoeimientoi, el 
peao bruto y el Talosr de lee meioanoiai. pmei aiu 
eate requieito, no noi eeri poilble admitir dlohof 
doeumentoe. 
Habana 39 de Julio da U0I. 
««a. 65fi 78 1 Ab 
io GO. 
EL VAPOR 
V T J E X i T A B A J O 
Saldrá de Hataband todos los Tiernos á 
ías cinco de lat,Hr*lo, dospuís de la Uesada 
del tr »n d e pumijoroH, empaundo des4lft el 
din 10 del corrlento mes d«Jíi|(tt'«* para la 
Coldrna, rnnln do V.aUw, iríTnín y Oortfo, 
Ilofftilno carera y piiHa.K»r««. 
KetornarA do Cortís A laa sois do la 
mañana todoH los lanos por láñales pner-
t<m para llorar A llnlaband totloa los mar-
tes por la manana. . ita J 
Para mis lulormos en «ncloü i i | altea. 
Habana, Enero 2 de 1002. 
(J «33 1 Jn 
• Empresas Mercantiles 
y Sociedades. 
E L l l i I S 
Oompafiia de aoguroa mutuo* 
contra incendio. 
AVISO. 
Bn la leiión oelebrala por el üomejo de Dlree-
ción el dia 2 del que onna, ie aoordd ae baga pú-
blioo que etta (./'omp»nta no a«ept« laa legnroa da 
ed floioa que eiUa ooupadoi por depdsitoi de aar-
buró de oaloio <iue paien de 100 libree, que aon lea 
permltidat por la mlima k leí eaaat que uaan apa-
ratoi de gai acetileno en lea oonlloiouea pretérita* 
y publioadai haca aUú > Uempo; aeí nonio aerán uu-
íaa lai pólitaa de loa que hoy tx itan que oontengan 
d«p6tttoi que paaen <le dicha oantidad. 
Y para que llegue á oouooi miento de IJI ieQorev 
aaocladoa y del público, ae imerta eate avlao en va-
no» periódiooi de eata localidad. 
Babana 12de Juoio de 1002.—Bl Msoretarlo Con-
tidor, arglo Nat. Vlllavloanolo. 
oioas a-i» 
CoifiíaiFerrwril íe Matan» 
8líOnKTAUÍ\ 
La Junta Directiva lia acordado dlatrl-
bnlr por cuenta do lía ntllldadoa realtaa-
daa en ol presento año, oí dividendo, nú-
mero 82, de nno por ciento aobre el capital 
eocial; ptuliondo loa socoros Accionistas 
ocorrir (loarte el 2\ dol corriente á hacer 
efectivas laa cuotas que lo correspondan, 
en esta ciudad, A la Onntaduria; y en la 
Habana A la Agoool ,̂ á cargo del Vocal 
Jo?ó t, Cámara, de l A :\ do la tarde. 
Terminado ol pago total do la única deu-
da de esta Compañía quo era el Empróati-
to quo contrajo en Lomlrof; se aoordd tam-
bién dlatrlbulr, por cuenta del fondo de re-
serva do utilidades oipltallr-ablos, el divi-
dendo en acciones nrtmoro 21 de'2-.r)(!ll p.g 
sobro oí capital eoolal, ol eual corresponde-
rá á los soñoroa Accionistas quo lo aean el 
!?;i del aotual, pudlondo paear á recoger á 
laa oflclnna de la Compañía, los documen-
toa juatiflcatlvos do las cnotaa quo los co-
rrespondan, desde el día 30 de eete mea.— 
Maianzaa, Junio 14 do IWl—Alvaro La-
vnstida, Secretarlo. 
V. inia • la-l(i lld-17 
Banco l^paüol de la Isla de Cuba 
Don Maonol Bacht TU ba participado A etta 
Banoo que le in tMn tobada el oertlttaelo de da-
S6«lto nAmoro 34,K lü i x ;edldo á tu favor en 18 de Incro del corriente aDu, por la oantidad de qul-
nleutoa treinta petot en oro, oeitenei, y ha pedido 
que se le provea de un daplloedo. 
De oa: fornldad oon 1" prevenllo en *l articulo 
SOt del Beg!aipent.o d«l Ktnco nnnoordante oon el 
9" del mlamo, el UIrsclor del Kttableoimientu ha 
ditpuette q̂ e IB pretesa'ón del Interetado te aaun-
ote ñor trai vaaei en la (l taeta de la Habana y en 
la l .i ón Ktpaflo a de etta oindad, om el intomla 
de «llei dlea de un anuncio & otro y luego qne tran» 
curran dot metes de la fn-h» de pubiioaolón del 
pilmei anunri > sin reelemaol<in de tercera perxor.a 
se anule el certlfloado qne so dice robado y ta expi-
de el duplioado pedido; quedando eu todo tiempo 
libre el Banco de retponaaMUdad 
ll»baua28 dt Miro do iílOÍ.—hl Secretarlo, Jo-
sé A del Cueto. 1185 alt 3 80 
Compalía del Ferrocarril ie MataDzas 
PÜCHUTAHÍA 
PrescrUaa A favor de la CompaQia laa 
notaa no cobradas dol Dividendo número 
.5 distribuido ol 6 do Mayo de 1807: la Jun-
ta Directiva cencode un plaza de treinta 
dlaa para qne durante 61 loa señorea Aocio-
nlstaa quo tengan pendientes de cobro ean-
tldadea dc'.eso dividendo, ae preaentdn A co-
brarlas, aln quo puedan pretender baoerlo 
despuéa.—-Matanzas, Jnnio 14 de lüOi.— 
Alvaro Lnvasiida, Heorotario. 
C 1013 la-lü 4d-17 
C E N T R O B A L E A R 
Booiedad de Beneftcencla 
y Aux i l io s Mutuos 
De orden del seBor PreslJeule, y d«l modo pre-
venido en el artlanlo 6» dol K glamento, cito á loa 
setiorea socios para le junta general qrd'natla que 
oelel rtrá eaba aoc elau & la una r vaaMa da la tar-
is del domingo, d(a 22 dul aotual, en^s bajos d* 
e easa calle de (MI iloa, uiimero Htkon uumpii-
nlonlo dol arilculo OS, y p »ra lo» elWRos del 66 da 
os Katatutos v gentes. , , 
Hibana 30 íe Jnnio de 190).-K1 Heoretario, 
Juan Torres Onsioh. 4028 7-16 
A L A V A 
Capitán i). Emilio Ortnbe. 
VIAJES SEMANALES 
Saldrá de eate puerto loa martea, & laa 
aeia de la tarde, haciendo eaoala ec 
C á r d e n a s , 
B a g u a 
y C a i b a r i é n . 
Saldrá de eate último puerto loa viernea 
á laa aeia de la mafiana,regando a SAQUA 
el mismo día, y á la HABANA loa aábadoa 
por la mañana. 
Se deapacba á bordo ó informarán en 
C u b a n ú m e r o 20, 
Precios de ñetes para Sagua 
y Caibarién. 
Víveres, Perreteiía, Loza y Mer 
oanoías 15 cts. oro español la caiga 
Tercios de tabaco de ambos pnei 
tos & la Habana 15 ota. oro espa 
ü í9í Ha 
C E N T R O B A L E A R 
Sociedad do lUmeí i c e n ó l a 
.y Aux i l io s Mutuos 
Por aoue'do ds 1» .íunta DlreotUa y de orden 
del ssBor Procldeuto, cito í los señores socios í 
unta genoral oxt-aordinaria, oon amg o al »r-
.1 ulo 7S y dol modo prtvsnido en el 76 dol Uigla-
meuto, para presentar & reiOlnoldn, los eigalentee 
rovectos: , . , „ , 
IV De ampliar a'ganos aiUon'os del liigla-
mento, , 
Da admisión de sonoras socios de nnmero, y 
bV U g'monto interior de la 8fcolón de Auxl-
los mataoe, 
Kl citado aolo todri tfsoto á lie dos y media de 
a tarde del domliifv, (llu 32 del presente, onU 
oes > calle de Ofl sins n. Ptt, bsios. 
Habana 10 de Janio de 1932.—Kl Seoretaria, 
uan Tirre» (la*snh. 4̂ 14 7-1' 
BANCO NACIONAL Dfí CÜBA 
(National Bank oí Cuba) 
OALLH DE CUBA «.ÚMBEO 27, HABA»A 
Hace toda olaae de operaolonea banoa-
rlaa. . . 
Expide oartaa de crédito para toda» las 
oludadoa del mundo. 
Hace pagoa por cable y gira sobre la» 
SrincipaleaTloblaoloneB de loa Eetado» Unl-o», Europrk, Cblna y el Japón; sobre Ma-
drid, oapltale» de provínolas y demáa pue-
blo» de la Fenlnaula, lela» Baleare» y Ca-
narlaa. 
Ofreoe caja» de seguridad para lá guarda 
de valorea, albajaa 6 dinero. 
Admite en au Caja do Ahorro», cualquier 
cantidad que no baje de olnoo peao» y abo-
nará por ello» el Interés de tre» por ciento 
anual, »l6mpre que el depósito ae baga por 
un periodo no menor de tre» mese». 
Admite depóeltoa á plazo fijo de tre» 6 
más mese» abonando iníerewa eonvecolo-
ualei« 
Hace pagoi y cobro» por otwtito »8eS*7 
opera Iguahnento en BUS aacuíiale» ae » » « 
DIARIO BE LA. MARINA 
JUEVES 19 DE JEXIO DE 1902. 
CORRESPONDENCIA 
Madrid 31 de Mayo de 1903. 
Br. Director del DIAEIO DE LA MARINA 
Bajo felices auspioios se inaoguró el 
r ÜOVO reinado: las fiestas resaltaron 
TXX&S bñllantee de lo qae anaaoiabao 
Ies preparativos. Hubo entre ellas a 
os actos y espectáculos que deja-
ráa memoria, como la sesión oientiñoa 
si Palacio de Museos y Bibliotecas, 
como la función de gala en el Teatro 
Baal, la Oarden-Party en Ips jardines 
de! Oatnpo del Moro, y el paseo ó pro 
cesión dé la Oorte cuando33. MM. y 
AA. recorrieron las calles para la 
Jora y el Te-Deum. Esto último es lo 
que ha obtenido más relieve y ha im-
presionado más grata y profunda 
mente á las muchedumbres. La aristo-
cracia desplegó todo en lojo tradioio-
aal abriendo marcha los Grandes de 
BspaS» en carrozas riquísimas é his-
tóricas: Palboio hizo un verdadero a-
larde de las preciosidades que han ido 
atesorando nuestros Reyes en los pa 
sados siglos: caballos de pura raz» 
oon arnesea maravillas del arte, co-
chea que nos envidian los museos más 
célebres, joyas y pedrería que repre-
sentan nna fortuna, telaj, brocados y 
cuanto cabe discurrir en el lojo y en 
la elegancia, constituiau el aparato 
esplendoroso de esta presentación de 
las Personas Beales ante el pueblo. 
Mas á todos estos efectos que des-
lumbraban los ojos, se sobreponía una 
emoción tierna y conmovedora de lo 
que verdaderamente llega al alma. 
Aparte de los sentimientos monárqui-
cos y de toda idea política, no podía 
menos de cautivar á todas las almas 
generosas el cuadro que ofrecía una 
madre ejemplar, modelo de abnegación 
y de virtud, que en diez y seis años 
de continuos desvelos y en medio de 
mares tempestuosos y de terribles nau-
fragios de glorias pasadas, ha logrado 
salvar el treno y el Bey, dejando ase-
gurada la corona en las tienes del hijo 
póstame de Don Alfonso X I I . Aque 
niso, flor delicada, que pareció brotar 
de ana tumba entreabierta y sobre 
cuya salud se hacían tan tétricos au-
gurios, es ya un hombre y se nos pre-
senta con una educación sana y sólida, 
oon nna inteligencia bien cultivada, 
oon maneras distinguidas y correctas 
y con noble ardimiento en pro de los 
ideales patrios y del amor al pueblo. 
Así los príncipes extranjeros como los 
representantes de los Estados consti-
tuidos en repúblicas, han manifestado 
en encanto y admiración por las dotes, 
por la cultura y bello carácter que re-
vela el joven Soberano. Esa es la obra 
de 3. M. la Beina, y la Prensa de. todos 
los países, sean cualesquiera los jui-
cios que nuestra política lea merezca, 
iifcn rendido unánime homenaje de 
respeto y de elogio á esos cuidados 
maternales y á esa austera y disoretí-
sima oducación. 
E l Bey es verdaderamente muy sim 
pático: su figura gallarda, su mirada 
Intuiigente, eu apostura elegante sin 
afectación y en decir sencillo y culto, 
^6 realzan cenia aureola atractiva de 
gve diez y seis años, sometidos á las 
n Kmsabüidadea inmensas de una 
monarquía como la de Espafia en es-
tos tiempos. 
BH pueblo lo ha recibido muy bien y 
aunque se hallan muy amortiguadas 
iasespansiones del entusiasmo en 
nuestras costumbres actuales, la ova-
ción que se ha tributado á la madre y 
al bijív, faé general, sincera y muy fer-
viente. En muchos sitios, una lluvia 
de flores arrojadas desde los balcones, 
tapizaban las calles al paso de la 
Begia comitiva: muchas mujeres, de 
las ciaees más humildes, lloraban: los 
aplausos, los vives, los saludos, sur-
gían de todas partes y olvidados anti 
gaos dolores, convergían los ánimos 
aeí de las clases acomodadas, como de 
Ies más trabajadoras, hacia una espe 
raoza, hacia la aurora de un nuevo 
día. 
E l público solo se mostró esquivo 
hasta la crueldad con los Príncipes de 
AsturiaF; porque habiendo tenido ví-
tores y aplausos para toda la Familia 
Beal, saludando oon cariño á la Infan 
ta Isabel, por su popularidad madrile 
fia y á doña Eulalia por BU gentileza, 
•1 pasar luego la carroza en que iba 
doña Mercedes y su esposo D. Garlos, 
todos enmudecían y un silencio glacial 
xodeaba á la joven pareja. Paréoeme 
harto injusta la perseverancia en tal 
•resentimiento; pues si la verdadera ob 
jeoión que se opuso á aquella boda, 
«oonaistía en loa antecedentes carlistas 
de la familia de loa condes de Oaaerta, 
todo ello ha quedado deavaneoido, des 
pnés de un enlace, que coloca á este 
Príncipe, tan dentro de la dinastía rei 
nante, como que es consorte de la in 
mediata heredera del Trono. Y aún si 
se profundiza algún tanto en trabajos 
y negooiaoiones intimas cabría aoape 
ohar cierta influencia ejercida en la 
Sacifícación del carlismo por esta nnión e loa Berbenes de laa Dos Siciliaa oon 
loa Borbonea reinantea en España. 
Pero cumple, ann censurándolo, oon 
signar ei hecho. 
Lo mismo en la calle -que en el Oon 
greeo y que en la función de gala del 
Teatro Beal no ha habido vivaa ni 
muestra alguna de afecto para los 
Príncipes de Asturias y en cambio se 
ha llevado al extremo del entnsiasmo, 
la manifestación de simpatía y de ca-
riño hacia la encantadora y angelical 
María Teresa, hermana menor de don 
Alfonso X I I I . 
Empieza este reinado, bajo el-fmnto 
de vista del Poder Beal, en mejores 
condiciones que ningún otro desde los 
comienzos del siglo X I X ; porque Fer-
nando V i l , subió al Trono subleván 
doee contra en padre y solicitando no 
sin vilipendio, el plaoet del Emperador 
de lea franceses: Isabel I I , fuéBeina ó 
costa de una guerra civil aaoladora 
que tuvo dividida á España en dos 
bandoa irreconciliables y fratricidae 
Alfonso X I I vino después de una serie 
de goerrae, enmedio de ellas, tras de 
una insurrección militar y representan 
do al principio el triunfo de una gran 
parcialidad, que fué ensanchando más 
tarde hasta convertir en nacional au 
causa. Ahora D. Alfonso X I I I ha si-
do proclamado en una paz completa, 
sin que haya vencedores ni vencidos y 
ein despertar rencores ni tener perso-
nalidades exclusivistas á quien prefe-
rir. Es más, su augusto padre se veía 
agobiado por un dilema sumamente 
aflictivo, cual era el repudiar la poiíti-
na apoyada por su madre que había 
provocado la revolución del 68, ó entre-
garse á ella comprometiendo nueva-
mente el trono. E l nuevo Bey por for-
tuna suya y de todos, halla el camino 
despejado y abierto y no necesita es-
tablecer solución de continuidad en la 
gobernación del Estado, pues cuanto 
biso su madre en el ejeroioio de las 
fanoicnes mayestáticas queda jsomo 
norma de conducta ejemplar y presti-
gios». Viene sin odios, sin favoritis-
mos, sin prejaioios y en la plenitud de 
nna soberanía no ioflaida por bandos 
predominantes. 
Pero si la suma autoridad y el po-
der moderador apareoe cu eate nori-
zonto diáfano y con una independen-
cia moral OOGQO jamás alcanzó, todo 
presenta en oatnbio loa más deplora-
oles colorea en lo relativo á los insten-
mantos de gobierno, ó sea á los parti-
dos que turnan ó han da turnar en el 
poder. La Beina Begente dispuso de 
los conservadores y de loa liberales, 
respectivamente presididos por Oá-
oovaa y Sagasta y aujatoa á una disci-
plina casi militar. Contábase á más 
de ésto, con el general Martínez Cam 
pos para los caaos difíciles y las con-
tingencias de los tiempos revuel-
tos. Cánovas, que consideraba la 
restauración como obra suya, tenía 
el patriotismo de abandonar el po-
der y apoyar á Sagasta cuando las 
impaciencias de loa liberales empoza 
ban á rebosar las fronteras de loa res-
petos monárqoicoa, y así venían suoe-
diéudose en el mando los unos y los 
otros sin que marcara el fin da laa si-
tuaciones liberales otra cosa que la 
descomposición de sas miaisterios. 
Ahora el Bey al revalidar los pode-
res á los consejeros de la Corona que 
tuvo su madre, ae ha viato preoiaado á 
desentenderse de una crisis que venía 
ya iniciada ocho días antea de la ju-
ra. E l partido dominante es el libe-
ral, que á más de las diagregaoionea 
enormes en cantidad de loa gamaoia-
tas, de los antiguos poaibilistas y de 
los demócratas de López Domínguez, 
aparece dividido por laa tendencias 
radioalea de Canalejas, laa afioiones 
palaciegas del Duque de Almodovar, 
y por los oportanismoa de Moret, qae 
ahora cabildea con el Nuncio, ahora 
adela á loa compañeros de Bable 
Iglesiaa. 
Y lo máa grave de todo ello, ea el 
eatado valetudinario y achacoso del 
jefe aeilor Sagasta, el cual apeoaa ae 
entera de lo que pasa, se deja llevar 
de la impresión del más próximo, está 
casi secueatrado por la camarilla de 
los íntimos y reconcentra sus fuerzas 
vitales, ya escasas por los años, en sos-
tener una vana apariencia de Ponti-
flaado. 
El partido conservador va agran 
dáadose cada día: Silvela reciba conti-
nuas adhesiones y ofreoimientoa de 
apoyo, ya por parte de los liberales 
le Maura, ya de loa tetuanistas diai-
d entes de una di8idencia,ya de políticos 
Baoitos que madrugan en busca del co-
lor del sol qae va á amanecer en la pró* 
sima aurora. Pero hay un inconve-
niente gravé ante esta nuevo sacaso. 
La monarquía restaurada propende á 
lo popalar,y adquiere mayor aolidéz en 
cuanto avanza y echa raicea en el cam-
po democrático. Por máa que hoy los 
eiiveliatas y sagaatinos en nada se 
diferencian si se examinan loa progra-
mas, basta la tradición revoluciona 
ria de los últimos y el nombre de con-
servador de los primeros para que 
todo el elemento juvenil y nuevo de 
esta sociedad se alborote y agite ante 
la idea de un retroceso y entiéndese 
por retroceso cualquier acto ó cambio 
que se verifique mirando á la dere-
cha. 
Ei advenimiento de Silvela, por más 
que su gobierno trajo leyes socialistas 
que no osaron implantar los liberales, 
y por más que tuvieron al Nuncio de 
3. 3. en mayor alejamiento de la polí-
tica que los ministros de ahora, para 
mucha gente sigaifi^a algo de reac-
ción y todo el personal levantisco que 
explota las alarmas de un avance re-
publicano se prepara aiempre para 
ruidoaaa turbulencias al anuncio de la 
aproximación de loa- conaervadorea. 
Be ahí porque así en la Beina madre 
oomo en el Bey existe una resolución 
Hrmísima y tenaz á dilatar cuanto 
sea posible la vuelta al poder de Sil-
vela. 
¿Cuánto tiempo podrá durar estof 
üa salida que ae anuncia de Canale-
jas ha de orear al ministerio una ai-
tuación casi inaoatenible. Por de 
pronto pierde el apoyo de eate hombre 
singular por au oratoria aaombroaa, 
au inteligencia clarísima y au activi-
dad casi febril. Y ann valiendo tan-
to la persona, representa extraordina-
riamente máa su bandera radioalísima, 
que atrae á todo el elemento joven y 
bullicioso de Eapaña. 
Si como todo hace creer, Canalej as 
ae va, queda el gabinete reducido á 
unas ouantaa entidades mediocres, 
¡levadas al poder por compadrazgoa 
del favoritismo, sin más figura de re-
lieve que la del señor Moret, orador 
eminente, pero gastadísimo en aua va-
rias evoluciones y uno de loa cómpli-
ces más indiscalpables de nueatroa de-
sastres en la última guerra con los 
Qstados Unidos, y puede asegurarse 
ésto, porque así oomo otros fueron 
completamente oiegoa á aquella lacha, 
él lo vió todo claro y apreció oon gran 
exactitud la inmenaidad de la catás-
trofe, y á pesar de ello ni protestó ni 
hizo nada para impedirlo. Esta es 
ana cuenta que por respetos patrióti-
cos no se le ha liquidado nunca, pero 
que sigue en pie, y bien claro puede 
apreciarse su lado flaco en el deba te 
iniüiado por el general • Marqués de 
íSiítellft, recientemente en el Senado. 
Moret en aquella discusión no pudo 
valerse de sus grandes medios orato-
rios, hasta el punto de quedar en ai-
taaoión pooo airosa y despejada. 
De esa suerte, ai á las antiguas rea-
tas que ha aufrido el partido liberal, 
ae agrega la de la agrupación á que 
da vida Canalejas, el partido dominan* 
te no tiene más que unos cuantos ce-
ros á la izquierda de Moret, quien re* 
presenta una unidad harto desgasta-
da y discutible. 
A última hora estalló la crisis. 
Desde que en laa últimas sesiones 
parlamentarias, la habilidad de Some-
ro Bobledo oonsiguió poner al descu-
bierto en el banco azul la discrepancia 
de las dos tendencias representadas en 
el Gabinete por Moret y Canalejas res-
pecto á puntos esencialea del programa 
miniaterial, sobre todo, el referente á 
la cuestión religiosa, no quedó á nadie 
duda de que la crisis, iniciada á los 
pocos días de constituido el Ministerio, 
no tardaría en estallar oficialmente. 
La circular del Nuuoio de au Santi-
dad á los Prelados españoles, decla-
rando sin ambajea ni rodeos la exis-
tencia de un pacto ó modus vivendi 
concertado entre él y el gobierno paro 
mantener el estado actual de laa aaocia-
ciones religiosas ínterin no ae llevasen 
á efecto las negociaciones con el Vati-
cano, faé mecha que puao fuego á la 
mina. E l documento del representante 
en Madrid de la corte pontificia coin-
cidió con I09 alboras del naevo reina-
do, y aunque el feeñor Canalejas expuso 
con firmeza su propósito de retirarse 
en el acto del gobierno por conaidarar 
roto ipso fado el convenio que preoe 
dió á sa designación para loa Cansejoa 
de la Corona, oonsideracionea de deli-
cadeza le obligaron á aplazar au detar-
miaacíón hasta que se celebraba la 
Jura del Monarca, como tengo dicho. 
Sagasta, cuyaa debilidadea y falta 
de orientación, aumentadas con el oaa-
aanoio fiaico, no le han hacho perder 
su cualidad oaracteríatica de astucia y 
maquiavelismo, comprendió deade el 
primer momento que la salida de Ca-
nalejas del Gabinete, fundada en el in-
cumplimiento del programa democrá-
tico aceptado por él juntamente oon 
loa prohombrea del partido y traduci-
do en una declaración ministerial per-
sonalmente leída ante el Parlamento, 
habría de perjudicar notablemente á 
aa autoridad de jefe, dando inmensa 
popularidad á Canalejaa, quien deade 
el momento de aa separación adquiría 
el derecho de tremolar la bandera re-
formiata del partido liberal y apóstol 
del radicaliamo predicar la doctrina 
democrática, quedando el Miniaterio 
reducido á la repreaentación de un 
grupo de la grande y dividida familia 
liberal, cuya única misión quedaba re-
ducida á eaparar el término de loa ca-
lores estivales y la caída de la hoja 
para dejar el paso franco á las huestes 
conaervadoraa. Ante este peligro re-
solvió Sagasta ó conjurar la crisis bus-
cando una fórmala qae permitiese la 
continuación en el gobierno del elo-
cuente exministro ó que éate hiciese 
su salida del Gabinete acompañado 
del señor Moret, quien en la aparien-
cia intentaría demostrar que en lo esen-
cial coincidía con el criterio del Minis-
tro de Agricultura y se diaponía por 
tanto á seguir su suerte, oon lo cual se 
conseguía que al marcharse Canalejas 
uo ae llevase la bandera. 
Para ello, y obtenido el compás de 
espera para dar carácter oficial á la 
disidencia surgida, convooóaa la po-
nencia de Miniatros á la que estaba 
encomendada la misión de redactar el 
proyecto de la futura ley de asociacio-
nes, piedra angular de la solución del 
problema religioso. 
Discutióse largamente en aquella reu-
nión de coosejaroa responsablea: llevó 
& ella Canalejas aua radicalismos, toda 
la esencia de au doctrina: Almodóvar 
sas intransigencias, recordando el com-
promiso contraído por él con el Nuncio 
á nombre del gobierno: Moret aua ha-
bilidades retóricas para atenuar el 
efecto de la reforma y por fia se acep-
taron unas bases propuestas por el 
Ministro de Gracia y Justicia en las 
que manteniéndose el criterio del se-
ñor Canalejas, lo dalcifioaban respecto 
á la forma. 
No pasó sm embargo desapercibido 
para el joven Míaiatro de Obras Pú-
blicas la posible existencia de una ce-
lada y se propasD no caer en la red, 
hábilmente tendida, para lo cual exi-
gió al Presidente del Consejo que no 
solo ae aprobase el proyecto de ley 
convenido, sino ademáa que se reanu-
dasen las sesiones de Cortea, auapen-
didaa tan aolo por acuerdo de laa Cá-
maraapara lajura^y aedieaa lectura 
de aquel, procediéadoae acto continuo 
á sa discusión y aprobación, simulta-
neándolas oon las de los restantes tra-
bajos legislativos consignados en el 
programa ministerial. 
Laa habilidades de Sagasta y Moret 
no habían dado el resaltado que ae 
proponían. La aprobación del pro-
yecto en nada lea comprometía si el 
Parlamento prolongaba hasta el Oto-
ño la clausura y en el aplazamiento á 
laa soluciones exigidaa á todoa por 
igual oorreapondería au parte de com-
plicidad, lo cual menguaría la autori-
dad de Canalejas, quitando gran parte 
de efecto á la protesta qae este pudie-
se formular, si llegado el Otoño ae bus-
caban nuev&a y artificiosas dilaciones. 
Así lo comprendió Canalejas y dió 
carácter irrevocable á aa dimisión, tan 
pronto oomo el Consejo de Ministros 
acordó que las Cámaras permaneciesen 
inactlvaa prolongando au clausura por 
lo menos hasta deapnés de Octubre ó 
prinoipioa de Noviembre. 
Ya no ae trataba aclamante de la 
cuestión religioaa; el acuerdo de los 
Ministros era el desahucio completo á 
las esperanzas de nna fructífera labor 
legislativa aceptada|aolemnemente por 
el partido liberal; era inaugurar un rei-
nado privando á la representación na-
cional del ejercicio de ana funciones 
soberanas y lo que es peor todavía, 
que apareciese todo eato oomo resulta-
do de exigenoiaa formuladas en Boma 
y cuyo acatamiento y observancia se 
imponía al Gobierno oomo único me-
dio de garantir otroa intereses. 
Y ante eata determinación no solo 
había de rebelarse la voluntad de Ca-
nalejas llevado á un Gobierno me-
diante pactos y promeaaa que queda-
ban incumplidos. Bino todas laa mino-
rías parlamentarias sin distinción de 
partidos, grupos ni procedencias, las 
cuales clamaron contra la resolución 
ministerial-y considerando que la sus-
pensión de sesiones solo había sido 
círcuostaucial, dirigieron cartas á los 
Presidentes del Senado y del Congre-
so, firmadas por todoa loa jefes de laa 
agrupaoionea políticas, pidiendo la in-
mediata apertura del Farlamento. 
La respuesta la dió el Gobierno an-
tes que esas cartas llegasen á sua res-
pectivos destinos y reunido en Consejo 
acordó que el Bey aespendieae laa se-
siones de Cortes en esta legislatura, 
decreto que al día siguieute publicó la 
Gaceta dé Madrid con la particularidad 
de que cuando el señor Sagasta reunía 
á sus compañeros—incluso al señor 
Canalejas, que sólo por consideración 
al jefe del partido asistió á esta reunión 
—ya tenía firmado el Decreto por 3. 
M. el Bey D. Alfonso X I I I . 
Eomero Bobledo, cuyaa batallado-
ras aptitudes se revelan en todoa aua 
actos y que ea sin dispata alguna nues-
tro primer hombre parlamentario, no 
quería dar crédito á tal resolución del 
Concejo, máxime cuando no solo las 
oposiciones y el señor Canalejas, sino 
impertantea personalidades de la ma-
yoría, entre ellas el Marqués de la Ve-
ga de Armijo, sostenían la conveniencia 
de reunir las Cortes. 
<(No solo interesa al país—decía el 
señor Bomero Bobledo—someter á la 
deliberación de las Cámaras loa im-
portantes problemas pendientes, sino 
al prestigio de la Monarquía y á loa 
debidos é indodablea conocimientos 
del joven Bey. 
"La críala actual cbn la salida de 
Canalejas viene á transformar radical-
mente la política del partido libara!, 
puea siendo el último Miniaterio, se-
gún proclamó el Se. Sagasta, una «on-
oentraoión hacia la izquierda, pierde 
eaa aigoifioaolón y esa criáis hay que 
discutirla ante el paía, para que tanto 
éate como el Monarca sepas el alcance 
y la traacendencia de la política que 
faé condenada hace dos meaea y que 
se viene á restablecer en la sombra y 
en el silencio, dando un verdadero pan-
tapié á la repreaentación nacional. 
"Ademáa considero ese decreto de 
suspensión oomo un verdadero decre-
to de disolución. Nadie podrá llamar-
se sobre ello á engaño. Lisa y llana-
mente quiere decir que el Gobierno no 
tiene confianza en an mayoría ó qae no 
puede resolver loa problemas religioso 
y social que se hallan planteados. ¿Es 
que pasados loa ocioa del verano es-
tará el Gobierno en mejores oondioionea 
ó habrán variado loa términos de aque-
llos problemaaf Nadie se atreverá á 
contestar con la afirmación. 
"Y en momentos en que el Bay aoa-
ba de jurar anta estas Cortes, en me-
dio del entusiasmo de los representan-
tes Ael paía, el primer acto que se 
aconseja al monarca ea negarse á cir-
ios y no guardarles la menor oonaide-
ración y hasta se les niega el rudimen 
tario acto de cortesía de leerles desde 
la tribuna el decreto real suspendien-
do sus funciones. 
"No, la monarquía no puede ser hu-
milde servidora de las ambiciones se-
niles de ningún hombre público. 
" Y hasta tai punto creo qae este 
Parlamento merece respeto, que si este 
Ministerio cayere y otro Gobierno, no 
de partido, fuese llamado á loa conse-
jos de la Corona, su primsr acto debía 
ser convocarlo, á pesar da que no con-
tase con au apoyo y exponer sincera-
mente su programa. 
H. 
{Terminará.) 
L A P R E N S A 
JEl Mundo eontmúa, defendiendo 
con admirable oouatanoía el prime-
ro de sus ideales: la clausnra del 
J a i Alai . 
Del cual dice qae "es una man-
cha en esta sociedad." 
Y a se conoce. 
Por la prisa qae se dan á frotar-
la con bencina, pid'éadole benefi-
cios, sooiedadea tan caltas como el 
Ateneo de la Habana. 
De suerte que, dando por mere 
cida la acusación, la única duda 
está en saber si es una mancha qae 
limpia ó una mancha que limpian. 
m 
No por eso el colega deja de de 
fender con igual tesón el segundo 
de sus ideales: la disminucióíf en 
los sueldos de los empleados. 
Hombre, nos parece demasiada 
abnegación. 
A menos que no exceptúe de la 
regla á los empleados de Instruo-
ción pública. 
Si son socios del Ateneo. 
Cortamos de E l Obrero, de Cár-
denas: 
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K OYELA POR 
POiNSON D ü T E R R A 1 L 
(Eata rovels, publicada por la 
cata ciMU-nal C'É Mancci, ce vende en La Moderas 
Poesfa, Obispo 185.), 
(CONTINUA 
—¿Qué habéis vlstof 
—Lo he visto, lo he visto. 
—¿A quién habéis vistoT 
—A él. 
•—iGartahut? 
—¡Sí, á Cartahut. 
Olimpia se echó á reir. 
—Amigo mío, los mnertoa no vuel-
ven. Sois una buena rabosa bretona, 
es decir, un hombre supersticioso que 
ve visiones. 
—Señora, os repito que le he visto. 
—¿Dónde? 
— E n la galería. 
—Aquella. 
— L a que conduce á la plataforma. 
—|No teníais Insf 
—Tenía la Inz que be dejado sobre 
la mesa. 
—¿Y habéis visto n i hombre? 
—A diez pasos delante de mí 
—Bueno,—dijo Olimpia oon frial-
dad.—No nos ocupemos de saber ei es 
£ no Cartahut, j 
—Era él. 
—Sea. ¿Dónde iba? 
—Seguía la galería. 
—¿Delante de vos? 
—Sí, señora. 
¿Y dónde ha ido? 
—Sobre la plataforma. 
—¿Y depcés? 
—Después ya no lo sé. He sido víc-
tima del terror. 
—¿Habéis dado una vuelta alrede-
dor del castillo? 
—De eso venía. 
—¿Y estáis bien seguro que no ha-
bía nadie más que Mariana? 
—Ella y el perro. ^ 
—¿Dónde está Mariana? 
—Ya está acostada. 
—¿Y el perro? 
—En el cajón. 
—Muy bien, ¿habéis cerrado todas 
las puertas? 
—Todas. 
—Perfectamente. Venid conmigo. 
E l estremecimiento de Keranion, re-
dobló. 
—¡Ir oon vos! ^ 
—Sin duda. 
—¿Queréis encontraros con el fan-
tasma? 
Olimpia alzó los hombros. 
Después indicó á Keranion ana dé 
sus maletas que había traído á su ha-i 
bitación. 
Da algún tiempo á esta parte veni-
mos observando que nuestros mucha-
ches—ya grandes—transitan por ca-
lles y plazas echando sapos y culebras 
por sus bocas, sin que les importe co 
sa maldita el respeto que deban á la 
sociedad en general y muy especial 
medte á las damas y al caballero en-
canecido; para esos muchachos mal 
criados no hay nada respetable, y lo 
mismo se fajan con el ciudadano ma 
duro, que faltan á la consideración de 
las familias, que tienen que escuchar 
ruborizadas las mil desvengüenzas qae 
se escuchan por doquiera. 
Y oomo la juventud de hoy ha de 
sostener en el mañana el edificio de la 
patria libre y soberana, es necesario 
encaminarla por el sendero que la oon-
duzoa dignamente á aprender el im-
portante papel que ha de representar 
con el transcurso de los años. 
E s notable que censure esas co-
sas un órgano de las clases traba-
jadoras que pasan por las menos 
ilustradas, siendo así que en ins-
tinto y en gusto dan quince y ra 
ya, como se ve, á las de alto copete. 
Tiene razón E l Obrero. Están 
mal en labios de niños, que maña-
na ban de sostener la patria, tama-
ñas desvergüenzas. 
¿Qué hacen las escuelas hoy mul-
tiplicadas hasta lo infinito? ¿Para 
qué sirven, si no han de servir pa 
ra evitar semejantes espectáculos? 
Si tales "sapos y culebras" se es-
cachan hoy por esas calles, ¿qué no 
se escuchará mañana por estos Par-
lamentos? 
Dice E l Noticiero, de Pedro B 3 • 
tancourt—punto que no sabemos á 
qué antigua denominación geográ-
fica corresponde: 
En esta misma fecha del mes de Ma-
yo, pasado, todo era en esta villa ani-
mación y entusiasmo, oon motivo de 
las fiestas que se iban á celebrar por 
la inauguración de la Bapública. 
Todavía no han transoorrido ni 
treinta días de aquéllas, y á la alegría, 
ha sucedido la más profunda tristeza, 
por la carencia completa de recursos 
para laa necesidades más perentorias 
de la vid», 
¡Qué contraste tan grande ha sufri-
do este Término en el espacia de nn 
mes! 
¡Ay! Aquellas alegrías eran ri-
sitas de conejo que á nadie enga-
ñaban, porque ya entonces consti-
tuían un disfraz de la general an-
gustia. 
¿Verdad, colega, que para eso no 
valía la pena de cambiar al Térmi-
no su viejo nombre? 
Mal que bien, oon el desechado 
apelativo iba tirando; mientras que 
ahora, bajo la flamante denomina-
ción de Pedro Betanoourt carece 
de recursos "para las necesidades 
más perentorias de la vida" y pue-
de decir, oomo el gallego del cuento: 
"¡Apenas me llamo Pedrol" 
No nos duele, antes nos complace 
reproducir estos párrafos de L a 
Correspondencia, de Oienfaegos: 
¡Todoa los oomplioados en el secues-
tro, á excepción de nna mujer que es 
del país, son españoles! 
Si ios presos oomo presantes autores 
resaltan serlo de verdad, el hecho es 
cierto, con la sóla diferencia de que 
no son españoles inscriptos y que no 
figuran tampoco en la lista de socios 
de la Colonia Española, lo cual prueba 
que no eran muy cordiales las relacio-
nes entre ellos y sus oom patriotas. 
E l crimen cometido en la persona 
del desgraciado niño, qae también era 
español por serlo el padre y estar éste 
inscripto ea el registro de españoles, 
afectó á todo el pueblo de Cienfnegos, 
y sin distinción de clases ni de nacio-
nalidades, clamaron desde un principio 
porque las autoridadea trabajasen sin 
descanso, para descubrir los autores 
del hecho; que las gentes honradas, 
cubanos ó españoles, sentían la nece-
sidad de castigar na delito qae de qaa-
dar impune, llevaría la intranquilidad 
á los hogares j nadie podía adivi-
nar al hijo de quien le tocaría más tar-
de ser la víctima. 
Hoy, que se dice descubierto el cri-
men y que son españoles los que se se-
ñalan oomo autores, haciéndonos eoo 
del sentir de nuestros compatriotas, 
pedimos al celoso Juez de Instrucción, 
que lo es especial en esta causa, que de-
jando á un lado cuantas tenga, trabaje 
coa viva actividad en ese proceso, y 
á la Audienoia que, posponiendo loa 
demás juicios á ese, celebre cuanto 
antea el juicio oral, y nna vez compro-
bados los hechos con luz tan clara co-
mo la luz meridiana, cuando sa com-
pruebe sin la más remota duda, que 
ellos son loa autores del hecho, los 
castigue oon todo el rigor de la Lay. 
La vindicta pública necesita satisfa-
cerse y precisa ana ejemplaridad, 
doode á raíz da constituirse una Ba-
pública á cuyo bienestar todos quere-
mos contribuir porque á todos por 
igual conviene que haya tranquilidad, 
los criminales echados á la calle sin 
distinción de naciónalldanes, empeza-
ron á alarmar la opinión con sus fecho-
rías. 
Caigá la Justicia, ciega como es, pe-
ro justa, sobre los delincuentes y ten-
gan por cierto que la opinión española 
se sentirá satisfecha de que no haya 
quedado sin castigo nn crimen que ha 
llenado de consternación á todos. 
Pedimos eso mismo. Para nos 
otros el criminal no tiene patria ni 
bandera. E s afrenta de todas. 
Sus compatriotas, su familia, se 
llaman "reos" y su verdadero hogar 
está en el presidio. 
De cómo se fomenta el amor al 
país. 
Tomamos de un colega habanero: 
Una larga y bien escrita carta tene-
mos ante la vista donde, bajo la firma 
de Varios españoles, se nos pregunta 
qué trámites son precisos para que los 
españoles inscriptos que lo deseen, 
puedan adquirir la ciudadanía cubana. 
Sensible es que no lo hayan pensado 
antes los arrepentidos. Tuvieron 
tiempo para ello y ocasión propicia se 
les presentó, de demostrar su cariño 
hacia este pueblo donde, según confie-
san nuestros comunicantes, han funda-
do un hogar y piensan morir. 
Mas ya qae no lo hicieron, pueden 
evacuar la consulta valiéndose de 
un ejemplar de la Constitución cubana 
que se vende en la Gaceta. 
La facilidad en salir de dudas, 
entendemos que será la única razón 
que tuvo an periódico español, del cual 
se quejan, para no reooger su consulta. 
Oon que si después de leído oon 
detención ese generoso suelto, los 
españoles aludidos no saben lo que 
tienen qué hacer, nosotros tampoco. 
Mr. Sqniers contestó á la prime-
ra pregunta, que Grave de Peralta 
tiene un certificado de naturaliza-
ción; p e r o . . . . 
A la segunda, que; sólo sabe lo 
que los periódicos han dicho. 
A la tercera, que lo desea, pero 
que no puede afirmarlo. 
Y con esto, y con añadir esta de-
dada de miel: "Puede usted estar 
seguro, y pueden estarlo todos 
los cubanos, de que el pueblo de 
los Estados Unidos sólo desea la 
prosperidad y el bienestar de este 
país"—lo cual es una verdad que 
únicamente necesita demostrarse— 
despidió al redactor, que se sepa-
ró del ministro tan lleno de gra-
titud como poco satisfecho en sus 
pretensiones 
Eso es diplomacia 
cuento. 
y, lo demás . 
l a Lucha nos sorprende con esta 
revelación: 
¿Con que tenemos intrigas en el Sa-
nado para evitar que se ponga á la or -
den del día la discusión del proyecto 
de ley, ya aprobado por la Cámara de 
Bepreaentantes, derogando todas las 
órdenes militares contrarias al precep-
to constitucional que proclama y con-
sagra la libertad de la prensa? ¿Con 
que hay un personaje que, entre basti-
dores, trata de evitar qae se discuta y 
pase en el Sanado el expresado pro-
yecto de ley? 
Si prosperasen estas maniobras sub-
terráneas de gentes que abominan de 
la libertad de la prensa porque tienen 
la conciencia de su insignifloancia in-
telectual; si prosperasen unas intri-
gas encaminadas á burlar el más pre-
cioso de los derechos individuales que 
establece la ley fundamental, resulta-
ría que se lanza á Cuba por un camino 
de perdición. 
¿Es que se teme 6 la acoión deleté-
rea del libelo infamatorio? Pues diotad 
una ley contra el libelo. E n la Secre-
taría de Justicia hay antecedentes que 
pudieran aprovecharse. E l libelo es la 
injuria, es la calumnia. Aquí nadie 
pudiera simpatizar con los injuriantes 
y calumniadores, pero todos entende-
mos que sería nna vergüenza que la 
prensa cubana tuviese, bajo el gobier-
no de los cubanos, bajo aa régimen 
republicano, menos libertad que bajo 
los españoles, que bajo tos americanos. 
Pero ¿será posible que el Senado 
degenere tan pronto en oonoiliá^ 
bulo? 
¿Y no hay por ahí alguna frase 
de Mirabeau que detenga á tiempo 
esa lotería que se le prepara á la 
pobre libertad de la prensa? 
U n chino que perteneció al ejér-
cito libertador envía á E l Nuevo 
País, y éste publica, la siguiente 
notable epístola con que por hoy 
cerramos esta seooión. 
E l mismo Larra no juzgaría á los 
hombres del estamento y del car-
lismo oon la gracia y la intención 
que ese chino juzga la situación 
actual de O aba. 
Dice la carta, y prepárense uste-
des á reir: 
"Señó Liletó Faí. 
Caballelo: 
Yo sureta y qaié pemiso hace favó 
jabla poquito.ne peliólioo. 
Y o tá llgutá po que Comisión julao 
pa plemiá calosa plosesión Bíbico, no 
plemiá calosa china, cuando too gente 
lisi ese ma bonito, ma leaente. Yo va 
plotetá nijutisia. 
Oto cosa: Te sabe, mucho chino pe-
liá tanbién ni sulesión ¿velá? Yo va ple-
sentá Señó Tlala Pama nitanoia pidi 
paga lejéaito. Cuba ta poule? Yo no 
sé: ya tanbién ta poule. No sábi jabla 
pañó? Qué? Yo fui sureta tlé año. 
Buca Unelo, yo no tiene cuenta. O lá 
mi un pueto la duana. 
To mundo ta pile, pile y poule chino 
lompe pellejo la monte, no cojenala?.. 
Si top gente pela poquito pa gobieno 
llama, chino calla; pelo yo cucha lioeu-
ciá, médico, botioalio, ooloné, genelá, 
too quié fumá pipa aabroaa. 
Lipué ese, yo no surera cubano ya; 
yo so chino. Nadie llama mí pa la 
güera: yo camina solo; pelo cubano 
quiele coblá, chino tá plimelo. No ten-
ga bligacióo, yo ao chino. 
Lisi asnea ta malo, Unelo no ay y li-
patá ta oobla tlesiento peso olo mélica-
no uno mé. Cuatlo año son catóse mil 
Senaó, liputá gata oomo tlesiento mi 
AI1! Jente siembla tabaco, oota caña 
pa muele, tlabaja pa ese poco gentel 
ContlibuBióo, leleoho tasajo, arina, es-
tera, no va cansa. 
Ayé yo entlá Oámala lepleaentante. 
üao ta glitando, otlo lie, paese ta ju-
gando. Abla, abla macho pa cosa chi-
quito. No pura macho tampoco. Fuú-
lioo abla bajito lisi ese no sibi. ¡OI 
paga tanto olo melioano pa jente no 
piensa? 
AI siñó: peíanse mañana va mejó. 
Conseja pueblo poquito cama. 
Juan Guabeto tanbién ta fulioso, 
oonseja cama. Leja páaa tiempo re 
puública fuete. 
Té lipensa y avisa cuando vá pága 
le jésito. 
Che Ling. 
—Abrid,—dijo ella. ta que daba á la plataforma," oer 
Keranion, temblando siempre, obe-, —¿Heoeis cerrado esta puerta? 
deoió, —No, señora, 
—¿Hay una caja cuadrada? 
—Sí, señora. 
—Dádmela. 
Keranion, obedeció otra vez. 
La caja contenía dos pistolas. 
Olimpia cogió nna y entregó la otra 
á Keranion. 
— Ahora venid conmigo los fan-
tasmas no tienen armas de fuego. Y 
cogió la lámpara que estaba sobre la 
mesa. 
En la antecámara, encontraron á 
Marieta, que ignorándolo todo, le sor-
prendió ver á su señora oon una pisto-
la en la mano. 
Olimpia le dijo sonriendo: 
—Keranion, que es un bretón en 
todo, teme á los fantasmas, y yo quie-
ro probarle que no existen, haciéndole 
visitar conmigo el castillo. 
Y como Marieta continuara inmóvil, 
le dijo: 
—Entra en mi habitación, cierra la 
puerta y espérame. 
Marieta obedeció sin decir uoa pala-
bra; la serenidad de BU señora la llenó 
de valor. 
Olimpia avanzó por la galería, con 
la luz en nna mano, la pistola en otra 
y marchando con paso lento y seguro. 
Keranion la seguía describiendo 
zigzags. 
La galería estaba desierta y la puer-
ce rada. 
—Luego por aquí ha salido el fan 
tasma. 
—Sí. 
—¿Y él la ha cerrado? 
— E l habrá pasado á través de ella. 
Olimpia levantó las espaldas, oomo 
siempre que se le hacía dudoso algo. 
Después, abriendo la puerta, lanzó-
se decididamente á la plataforma. 
Keranion, no la seguía. 
E l viento hacía rodar por el cielo 
nubarrones negros y tormentosos. 
E l mar rujia allá bajo. 
Olimpia siguió marchando; pero de 
repente paróse, muda, seca la gar-
ganta. 
Uoa sombra surgió delante de ella. 
La sombra adelantó un paso hacia 
ella. 
Era un hombre. 
Uo hombre que llevaba traje y go-
rra embreados, de marino. 
¿Era, pues, Cartahut, que salía de 
BU tumba? 
Eata vez Olimpia, se sintió llena de 
horror. 
Al grito que lanzó, el hombre púso-
se en marcha, pero en lugar de acer-
carse á ella, continuó la línea de la 
plataforma, que describía una curva, 
pasando por el pié de la ancha torre. 
Entonces Olimpia alargando el brazo 
armado de la pistola, gritó: 
—Quien quiera que seas, detente, ó 
hago fuego. 
E l hombre pareció no haber enten-
dido, ni oido nada. 
U n redactor de L a Discusión vi 
sitó ayer al representante del go 
bierno de los Estados Unidos, Mr. 
Sqniers, para aviguar tres cosas: 
1* SI Grave de Peralta, que bo-
ga camino de México, es ciudada-
no americano. 
2? Si el general Máximo Gó-
mez recibió cantidades del gobier-
no de la intervención. 
3* Si Mr. Eoosevelt conseguirá 
algo en pro de la reciprocidad. 
E l tiro sonó y se hizo un relámpago 
de luz. 
Un relámpago fulgurante que ilumi-
nó la plataforma y el punto divisado 
por Olimpia, ea decir aquel hombre 
que marchaba delante de ella. 
A la luz de este relámpago. Olimpia 
le vió distintamente por detrás. 
Era aquella ciertamente la talla, y el 
basto, y el traje de Cartahut. 
¿La mano de Olimpia había tembla 
do, ó la bala tocó únicamente á nn fan 
tasma? 
Fuera hombre ó fantasma, el marino 
no se volvió y continuó tranquilamen 
te BU camino hasta desaparecer por UD 
ángulo de la ancha torre. 
Olimpia, muda de terror había de 
jado caer la píetela. 
Pero cuando el hombre hubo desa 
parecido fué encontrando na poco de 
ánimo. 
—¡Venid, Keranion, venidI—gritó 
Keranion ao contestó. 
Entonces volvió sobre sus paeos di 
rigiéndose hacia la galería. 
Ebrip de miedo, Keranion, que ha 
bía oido el tiro, se apoyaba al muro 
para no caer. 
Olimpia le arrancó de las manes le 
pistola que le había dado antes. 
—Sí soy yo, imbéoil,—dijo ella. 
—¿Lo habéis visto?—preguntó Ke 
raniou temblando aún. 
—¡Sil 
—¿Es Cartahut ó no lo 68? 
—No lo eó, 
eligiesen las comisiones, y los republi-
canos alegan que están en uso de un 
derecho indiscutible. Cada quisque de-
fiende su burro y naos dicen que es 
albarda y otros qae jaez. 
Abrióse la sesión á las dos y media y 
después de aprobada el acta de la an-
terior da lectura el Representante Cés 
pedes á nna moción que desea haga 
suya la Cámara. Refiérese á la parali-
zación de los trabajos del Ferrooarril 
cta Manzanillo á Bayamo, Jiguaní y 
Baire Abajo, paralización que ocasio-
na terrible malestar en laa comarcas 
de aquella parte de Oriente. 
Después de algunas advertencias 
de los señores Fonts y Garmendía y 
aclaraciones del señor Céspedes, la 
Cámara aprobó se haga al Ejecutivo 
la petición siguiente: "La Cámara de 
Representantes solicita del Ejecutivo, 
dada la necesidad que hay de resolver 
el asunto, qae remita el expediente so-
bre el Ferrocarril de Manzanillo, Ba-
yamo, Jiguaní y Baire Abajo oon el in-
forme de la secretaría á que correa-
ponda, junto con la resoluoióu que en 
este caso haya de adoptar el Ejecutivo. 
Mooión, 
Terminado el Reglamento y habien-
do muchos asuntos urgentes que re 
solver, pedimos á la Cámara se proce-
da á nombrar comisiones. Blanco, Aoos-
ta, Oarmendía, Foníanills. Aquí foé 
Troya. 
Sobre ei BC ha de nombrar primero 
comisión de estilo ó las dieciseis 
comisionea téonicas Be arma nna alga 
rabia que ni Pelayo Díaz, la entiende. 
Hablan Gonzalo Pérez, Portuondo, Al-
barráo, Martínez Ortís,Fontanill8, Gar-
mendía, Villuendas y Céspedes;pero la 
animación, el rnm-rum que impera en 
la Cámara es tal que apenas se entien-
den los oradores. Todos hablan á la 
vez, todos se interrumpen y nadie se 
itiende. Los nacionales abandonan 
el salón, Garmendía protesta de la re-
tirada. Céspedes se retira al pronun-
ciar un he dicho y se oyen palabrotas en 
el salón de conferencias. Loa señ tres 
Latorre y Pérez presentan nna enmien-
da á la moción trascrita; ea desecha-
da. Se discute la moción; consúmense 
los taraos reglamentarios y se amplía 
el debate. Hablan ooho ó diez señores 
Representantes y por fin se pone á vo-
tación. Ya entraron los nacionales, que 
pierden. La moción se aprueba por 28 
contra 21. Habrá elección de oomtsio-
ne», dicen los republicanos. 
Se suspende la sesión por 20 mina* 
tos. 
Cuando se reanuda, los naoionalea 
se niegan á entrar en la Cámara. Se 
discute si á pesar del retraimiento 
nacionalista se celebra ó no la elección 
de Comisiones. En estas disputas, el 
Sr. Villuendas advierte que no hay 
mayoría absoluta para que legalmente 
pueda seguir la sesión, y el Sr. Pre-
sidente la suspende á las cinco y 
treinta. 
LAS CAMARAS 
Cámara de Representantes 
_ _ f 
Después de la sesión en que se eligió 
la mesa definitiva de la Cámara, no 
habíamos presenciado otra tan borras 
sosa como la de ayer. Los republicanos 
obsequiaron á los nacionales oon nn 
agüete de sorpresa, y los nacionales 
obsequiaron á los republicanos oon 
una retirada en falso prevista por los 
menos expertos en asuntos de concejo 
Ahora que los republicanos se queda-
ron solos, y que los nacionales se 
eoharon á la calle falta saber á qué 
partido se puede tachar de ligero de 
cascos, y á cual de informal. 
Los nacionales dicen que los repu 
blicaoos faltaron á las leyes de corte 
sía legislativa, sorprendiéndolos 
con la moción presentada para que se 
CONSEJO DE SECRETARIOS 
Cinco horas y media duró el Conse-
o de SecretarioB que se celebró ayer 
tarde en Palacio, bajo la presidencia 
del señor Estrada Palma, tratándose 
exclusivamente de los proyectos que 
tiene presentados el Secretario de Agri 
cultura. Industria y Comercio para 
yudar á la reoonstrneoión del país. 
Se aprobó el proyecto de ofrecer 
una prima de cinco pesos por cada ca-
beza de ganado hembra que se importe 
en la Isla. 
Esta será la fórmula oon que el Es-
tado prestará su concurso por el tér-
mino de un año á la reoonstracoión 
de la riqueza pecuaria. 
Se acordó en principio el plan de 
auxiliar con cincuenta centavos oro 
español cada cien arrobas de caña que 
en la zafra anterior hayan cortado los 
cultivadores. 
E l gobierno se propone solicitar del 
Congreso autorización para contraer 
un empréstito para los gastos que oca-
siona este plan, oaloulándose que sólo 
serán necesarios cuatro millones de 
pesos. 
Para continuar tratando de este 
asunto se celebrará un consejo extra-
ordinario hoy, á las nueve de la maña-
na, pasándose después, si queda tiem-
po disponible, á disentir, aprobar y 
resolver otros asuntos de interés, entre 
ellos la comunicación del Alcalde so-
bre la concesión Castañeda, que quedó 
pendiente en el Consejo del lunes, los 
presupuestos, la adjudicación de la 
Gaceta etc, etc. 
En el Consejo de ayer leyó el Presi-
dente de la República á sus Secreta-
rios la comunicación que enviará hoy 
al Congreso para la creación déla Ins 
pección de la guardia rural, las forta 
lezas y material de guerra. 
ASUNTOS VARIOS. 
LO DE BA.TÁBANO 
Coa motivo de lo ocurrido reciente-
mente en el Ayuntamiento de Bataba-
nó, el Secretario de Gobernación ha 
resuelto: 
1? Que cuando en la sesión ordi-
naria, en la cual se deba tratar del 
nombramiento de Alcalde ó Conceja-
les, no se reúna el quorum prevenido 
en IB orden 519 y su aclaración de 14 
de noviembre último, se cite para otra 
sesión con loa requisitos prevenidos 
por el artíoulo 100 de la Ley Munici-
pal y resolución de 8 de junio de 1881, 
haciéndose en dicha sesión los nom-
bramientos con el número de los asis-
tentes. 
2? Qae para solucionar el caso de 
Batabanó y sin perjuicio de lo que se 
dispone en el párrafo siguiente y sin 
tener en cuenta las sesiones anterio-
res en la primera sesión ordinariria de-
berá precederse al nombramiento de 
Alcalde y si no asiste el quorum deter-
minado por la Ley, entonces se estará 
á lo preceptuado en el párrafo an-
terior. 
3° Que se instruya expediente en 
averiguación de las causas que hayan 
motivado la falta de asistencia de loa 
concejales del Ayuntamiento de Bata-
banó á la sesión referida, para hacer 
efectivas, si procediese, las penalida-
des en que hubiesen incurrido. 
AUTOBIZACIONES ESPBOIALH» 
E l señor Secretario de Instrucción 
Pública ha oonoe-lldo antorizaoionea 
especiales al señor Jorge Sánchez Bo-
dríguez para que pueda ingresar en 
la Segunda Enseñanza, si del oxamsu 
de admisión que exige la Orden 267, 
serie de 1900, resulta cotnpletamantt 
preparado; al señor Santiago Yerdej * 
Neyra, alumno del Instituto de la £U* 
baña, para que pueda trasladar BU ma-
tríoula al Instituto de Matanzas, y á 
loa alnmnoa del Instituto de la Haba-
na, señores Cándido 8. Grave de Pe-
ralta y Norberto Mejías y Elvero par.» 
ser admitidos al pago del segundo pla-
zo de su matricula, que dejaros dt 
abonar en su oportunidad. 
BN BQ "MORBO OASTLB" 
Ayer, después de haber fonlead* 
en puerto el vapor amerioaño Mor/o 
Oastle, que hizo en ectr ida eu las pri-
meras horas de la mañana, prooedea« 
te de Nueva York, paeó á su bordo» 
oomo de costumbre, el Inspector da 
visita, D. Pablo Rojo, oon el personal 
á sos órdenes. 
Terminada la visita do la Aduana, 
llegaron al costado del buque varítts 
personas entre las qae se enooutrabaa 
el senador D. Carlos Párraga y el R?-
presentante Sr. D. Jo-;^ M. Govia, 
Director de nuestro colega E l Mundo, 
loa cnales iban con el objeto de reci-
bir á vatios amigos qne venían en al 
Morro Oastle y á cuyos señorea les per-
mitió la entrada en el buque el Im* 
peotor Sr. Boje. 
Pasado algún tieupo, llegó á bordo 
el inspector de inmigración D. Daniel 
Tradvaok. 
Una vez queelSr. Rojo abandonó el 
vapor, se enteró el Inspector de inmi-
gración de que á bordo se enoontrabaa 
las personas á que antes nos hemos re-
ferido, por lo que se moitcó indignado, 
reprobando lo hecho por el Sr. Rojo, f 
prohioiendo el deaembasoo del pasajo, 
el qne no pudo Venir á tierra haau 
cerca de las nueve, hera en que regro-
só á bordo del buque, que antes habU 
abandonado. 
Por este motivo loa sesenta pasaje-
ros llegados en el Morro Oásñe, sufrie-
ron el oonaigoiente perjuicio. 
Según nuestros informes, el permi-
so dado por el Sr. Rojo para que pa-
saran á bordo les Sres. Párraga, Go* 
vin y demáa señores que le acompa-
ñaban, estaba dentro de BUS atribuoio* 
nes; puea loque no hubiera podido au-
torizar el representante de la Aduana, 
era que desembarcara ningún pasaje-
ro mientras no llenara los requisitos 
de la ley de inmigración. 
VACUNA GRATIS 
Todos los jueves, de doce á tres da 
la tarde, se sigue administrando eu la 
Academia de CienoiaB». Cuba 8 4 (A). 
JUSOES MUNICIPALES 
Han sido nombrados Jueces Maní* 
cipales de Artemisa, Las Pozas, Saooti 
Spíritus, Nuevitas, Santiago de Caba, 
Wajay, San Nicolás, Jibacoa y San 
Antonio del Rio Blanco tos señores 
don Quintín Salgado, don Nicolás Fer-
nández, don José García, don Bleoelpa 
Izquierdo, don Ramón Maaforrell, don 
Liborio Pérez, don Ramón Blanco, don 
Tomás Diez y don Gabino Galdón, rea-
pectiva mentes 
Los señores don Juan Muñoz, don 
José Valdés, don Francisco de Castro, 
don Ramón Vidal, don Ricardo Má* 
dan, don Jesús Valdés, don Serafinda 
León y don Pedro González, han sido 
nombrados también Jueces Municipa-
les suplentes de Isla de Pinos, Beju-
cal, Marianao, Las Martinas, ViñaIosr 
Remedios, Santo Domingo y Caonao, 
respectivamente. 
FBÓBROO&. 
E l Secretario de Justicia ha prorro-
gado por treinta días máa el plazo se-
ñalado para que el señor don Fran-
cisco Guiral, tome posesión del cargo 
de Fiscal de la Audienoia de Puerto 
Príncipe. 
CAPTURA DB SECUBSTRADOBES 
Santa Clara, Junio 17 
Secretario de Gobernación 
Habana 
E l Alcalde de Remedios en telegra-
ma de hoy me dice: "Autorea del se-
cuestro de Bergoya asesinado en Bap-
na Vista, de eate término, meaea pasa-
dos, han sido descubiertos por Juez da 
Instrucción, señor Avellanal, qaieu 
auxiliado por el Jefe da la Policía 54a-
nioipal don Gabriel González y por 11 
Guardia Rural ha venido inquiriendo 
sin descanso snceao tan escandaloao. 
Gobernador—Por ausencia, Alberdi 
A G R A D E C I M I E N T O 
E l Gobernador civil de Finar del 
Rio ha enviado un telegrama al Se-
cretario de Gobernación, rogándola 
que en nombre de los habitantes 
aquella provincia y en el sujo propia 
baga llegar al Presidente de los Esta-
dos Cuidos, BU agradecimiento por loa 
conceptos emitidos en su último men-
saje en favor de los intereses da 
Cuba. 
REUNIÓN EN BARACOA 
Y Olimpia, armada de la segunda 
fistola, lanzóse de nuevo hada la pía 
taforma. 
Aquel no eé había calmado algo á 
Keranieo; pues él tenía bastante me 
oes miedo á nn hombre, qne á un fan-
tasma. 
Entonces siguió á Olimpia, aunque 
t nna distancia respetable, y prome-
áiéndose huir á la primera aparición. 
Olimpia se pueo en marcha resuel-
tamente. 
Llegada al lugar, donde hizo fuego, 
se detuvo. 
—Es allí,—dijo al administrador. 
—¿Allí la habéis visto?—preguntó 
Keranion con voz ahogada. 
—Sí. 
—¿Y no era,, Cartahut! 
No lo Bé. 
Olimpia nuevamente se pnso en mar-
cha. 
—Ahí, es donde lo he perdido de 
vista,—dijo la vizcondesa. 
Miró ft su alrededor; la plataforma 
estaba desierta. 
—Marchemos,—ordenó ella. Y oon 
el dedo en el gatillo avanzó brava-
mente. 
Muchas puertas y ventanas daban á 
a plataforma; pero todas estaban ce-
rradas. 
—No debe haberse desvanecido,— 
murmuró ella.—Sigamos marchando. 
Olimpia á los diez minutos, se ha-
daba á la entrada de la plataforma. 
K —Nada, nada,—murmuró entonces 
oon más cólera que terror.—¿Por dóa 
de ha pasado? 
Olimpia dió nn golpe con el pie en 
el suelo con furor. 
—¡Yo no creo en fantasmas! 
—Pero si fuera nn hombre, lo ha-
bríamos encontrado., 
Olimpia no contestó á esta reflexión 
que no carecía de verosimilitud. 
Y siguiendo su propio pensamiento: 
—No es posible que yo lo haya erra-
do. Rompo nna muñeca á treinta pa-
sos y á los veinticinco meto doce balas 
en una tarjeta. 
Entonces tuvo una inspiración, y 
volviéndose haoia Keranion, que se-
guía pálido oomo un muerto, le dijo: 
—¿Debe haber linternas en el casti-
llo? 
—Ciertamente. 
—Trae o na. 
—Pero,, 
—Pero ve entonce?, Keranion,—ex-
olan.0 oon autoridad.—Jamás he vis-
to nn hombre máa cobarde que vrs. 
Este reproche dió algún valor al ad-
ministrador. 
Tomó la lámpara, y dejando á Olim-
pia en la galería, medio envuelta en 
tinieblas. 
Olimpia pooo á pooo había recobra-
do su sangre fría. 
— E l hombre que yo he visto, se pa-
rece á Cartahut; pero Oartaut está 
muerto,,bien muerto,.y éste no puede 
ser él loa muertos no vuelven 
¿QiuéD) pues, ha podido introducirse 
En la Secretaría de Gaberuacidn sa 
recibió ayer el telegrama siguiente: 
Baracoa, Junio 17 
Secretario de Gobernación. 
Habana 
Celebrada reunión esta mañana, pae< 
blo todo representado clases sociales, 
apoyan decididamente gobierno Bstn-
da Palma. Secundar inoondioional-
mente. 
Bravo Correoso —Beuador. 
PETICION 
E l Secretario de Gobernacióa Ir» 
recibido varias solioi^ndes de Ofloialei 
del Ejército Español, residentes en 
Qepaña, que desean ingresar en la 
Guardia Rural. 
AMIGOS DEL PAIS 
La sociedad económica Amigos ikl 
País celebrará junta general ordioam 
en la noche de hoy. 
Orden del día? 
1? Despecho ordinario. 
2o Comunicaciones y privilegio?. 
3? Admisión de eooios. 
CESANTIAS 
Los empleados de la Zona Fiscal 
Cárdenas, suprimida por reciente C1ÍB< 
posición, han recibido la ootiñoaoiói 
de su cesantía. 
IM • r • ' i ^ 
en el castillo...?. ¿Quién, pués, me es-
pía, quién me signe? 
Y Olimpia, haciéndose estas pre< 
guntas, sentía palpitar su corazón. 
Keranion, volvía, con nna linterm 
encendida. 
—Venid,—dijo Olimpia, oogiéndoU 
la linterna de las manos y volviendo;* 
la plataforma. 
E l viento segoia soplando con ra- \ 
bia. 
Olimpia llegó al sitio donde habí) v 
hecho fuego. 
A partir de este momento, bajó h . 
linterna oomo para iluminar el aaeli, 
y se puso en marcha lentamente. 
Al llegar al ángulo de la aotigni I 
torre, paróse lanzando una exolams' 
ción: 
—|Ah, ya lo sabía yó! 
—¿Qué es?—dijo Keranion aoer. \ 
cándose. 
—Mirad,—y le enseñó sobre el pin | 
una mancha de sangre.—Lgs fantas- i 
mas no derraman sangre, y eomo Osi< i 
tabut está muerto, no oa sobre Oar< | 
tahut, sobre quien he diaparado. 
Keranion vió disipado por fio sa 
rror, y á su vez dijo mirando á Olia¡. 
pía: 
—¿Quién es, pues, este hombre! 
—No lo eé, pero es preciso 
Avancemos. 
Y en una mano la pistola y en ¡» r 





La sesión de ayer comeoíó á las 
oaatroy oaarto do la tarde, habloado 
(jonoarrido onoe oooH«joroH. 
Kl Reilor L'ortaondo propuso que no 
obstante proceder el Oonaejo al oon-
í'eoíjionar aa proyecto de iireaupaestos 
dentro de an preijopto oonstitaoional, 
BoordaHH, A fin de evitar interpreta-
oíonea erróne»?, qoe lo bacía enten-
dí: ndojqae dl^ho presnpaesto no de-
bía ponerse en vigor, ni regir ínte-
rin no esté promulgada la Ley Pro-
viDoial, 
A propuesta del seflor Valdéa In-
fante, quedó sobre la metía la preoe-
dcnte mooióo, que también susorible-
ron los señores Oaequei o y Kosas. 
El aeílor Ayala propuso ae aoordaao 
euspender la discusión del referido 
proyecto, hasta tanto la Oomilnión re-
daotora del mismo, haga las reformas 
de varUa partidas acordad as por el 
(Jonsejo. 
Los seDores Olark y übap 'e se opu-
sieron, y la anterior solisitnd fué 
desechada por G votos oontrai 5. 
El seQor Ayaia pn^oen nonooimien-
to del Consejo que la Comisión ha-
bla introducido modi íicuiQíones en el 
capítulo de ingresos del proyecto de 
nresupuestos, que ascendí» ahora á 
700,000 pesos, en ves de 800,000, res-
tableoiendo el impuesto sobre el oon-
surao de ganado a razón de 3 centavos 
por kilo de carne, en Ingar de 4 centa-
vos, y oreando el impuesto del 10 por 
alentó sobre laa boletas de apuootas 
de los Juegos autorizados. 
Según el proyecto de la comisión los 
ingresos por el primer impuesto ascen-
derán á (>50 mil pesos y por el segundo 
460.000. 
El señor Clark dijo que procedía dis-
cutir primero si se aceptaba el impues-
to sobre el consumo; pero que como ya 
todos los consejeros tenían formado 
criterio respecto del asunto, proponía 
á ün de evitar discursos que se vo-
tase. 
Rosas: El Consejo no sabe si esta, 
bleciendo ese impuesto va á estar en 
contradicción con el sistema tributario 
del Estado y me temo que así suceda, 
pues se ha publicado un proyecto de ley 
del Secretario de Agrionltnra que de-
termina que durante dos aftos no se 
cobrará ningún impuesto sobre los es-
tablecidos actualmente. 
Ayala: Con el impuesto sobre el 
consumo vamos á resolver una cues-
tión social y económica, propo roíonan-
do trabajo á gran número de braceros 
de la provincia. 
Bánchet Gaorio: Bn la mayoría de 
los Consejos Provinciales prevalece la 
opinión de que la principal fuente de 
ingresos sea el consumo de ganado,por 
entender que es el menos gravoso para 
«1 pueblo. 
Ohaple: Tal parece que nosotros 
queremos arrojar el guante al Ejecuti-
vo que ha aprobado el proyecto del Se-
cretario de Agricultura y me parece 
que seríamos demasiado atrevidos si 
adelantándonos á lo que las Cámaras 
hagan con dicho proyecto, consigná-
semos en nuestro presupuesto el refe-
rido impuesto. 
Ayala: Como Consejero mo- baten-
go de juzgar el proyecto aprobado por 
el Ejecutivo; pero como propietario de 
ganado que soy podría hacerlo no muy 
favorablemente por cierto. 
Fué aceptado como impuesto el con-
sumo de ganado por 8 votos contra 3, 
de los señores Rosas, Clark y Chaple. 
Abierta discusión sobre la cuantía 
del impuesto, el señor Ayala consumió 
un turno en pro de los tres centavos 
por cada kilo de carne, y el señor Ro-
sas otro en contra, terciando en el de-
bate el señor Valdós Infante, que pro-
puso se aceptasen los tres centavos, á 
reserva de que la Comisión redaotora 
del proyecto presente un cálculo exac-
to sobre la ascendencia del ingreso por 
dicho concepto. 
Aceptada la cuantía por ocho votos 
contra tres de los señores Rosas, Clark 
y Chaple, se levantó la sesión, seña-
lándose para la próxima el lunes 23, á 
las dos de la tarde. 
JÜNTA M N I C I P A L 
SESION DE A YE 2 18 
A las cinco y treinta y cinco minu-
tos se abrió la sesión, presidida por el 
Alcalde tír. O'Farrili, con asistenola 
de veinte y siete señores vocales aso-
ciados. 
Aeto seguido, la Secretaría i ió cuen-
ta de un informe del Síndico primero 
del Ayuntamiento Sr. Meza, censuran-
do el proyecto de presupuesto para el 
nuevo ejercicio, el cual dice adolece de 
extralimitaciones, muy particularmen-
te en cuanto se refiere al injustificado 
aumento de la cuota contributiva so-
bre fincas urbanas. Cita asimismo al-
gunas otras deficiencias de que aquel 
adolece, y lamenta, por último, el que 
dada la Importancia del asunto, el 
Ayuntamiento lo haya aprobado tan 
rápidamente. 
El informe del Síndico fué aprobado 
por unanimidad. 
Acto seguido se procedió a! nombra-
miento de la ponencia formada por los 
señores siguientes: Lámela, Veiga, 
Guevara, Casulleras, Aragón, Meza y 
Pérez Santa María. 
Y después de haberse acordado que 
la ponencia emita informe dentro del 
plazo de cinco días, se levantó la sesión 
á las seis menos diez minutos. 
SESION MUNICIPAL 
DE AYBE18. 
A las seis menos cinco minutos se 
abrió la sesión permanente. Se dió 
cuenta de una reclamación de dos 
ejecutores de apremio, y después de 
haberse acordado pasara á informe de 
la comisión de Hacienda, se suspendió 
la sesión á las seis en punto, para con-
tinuarla hoy. 
Adiena^. des l a H a b a n a 
Ayer, 18 de Junio, se recauda-
roD en la Aduana de este puerto por 
(todos conceptos SS3 382-08. 
M U I A L E S 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
•rEIBUNAL SUPEEMO 
Sala de lo Cvi l . 
Recurao de tíüsaclóa por infraoMón de ley, 
«n autos eoguldorf por D& Antonia Santana 
«entra D. Juan Dotta, sobre alimentos pro-
visionales. Ponente: señor Noval. Fiscal: 
aefior Vías. Letrado: licenciado Fernández 
Criado. 
Secretario, Ldo. Riva. 
AUDIENCIA 
Bala de lo Civil. 
Autos seguidos por D. José de los Santos 
Cuesta contra D" Andrea Areces sobre oum 
pllmlent ) de contrato. Ponente: señor Ta-
pia. Letrados: lieenoiados Riesgo y Nieto. 
Procuradores: señores Mayorga y Tejera. 
Juzgada de la Catedral. 
Autos seguidos por D. Enrique Rodríguez 
contra P. Francisco Pérez Castañeda, en 
cobro de pesos. Ponente: señor Tapia. Le-
trados: licenciados Cabrera y Morales. Pro-
curadores-, señores Mayorga y Sterling. Juz-
gado de San Antonio. 
Secretario, Ldo. Almagro. 
JUICIOS 0EALES 
Sección segunda: 
Contra Antonio Romero, por disparo de 
arma. Ponente: señor presidente. Fiscal: 
aefior Valle. Defensor: licenciado Poó. Juz-
gado de Bejacal. 
Contra Manuel Ooejo, por falsificación. 
Ponente: señor Aguirre. Fiscal: señor Arós- \ 
tegul. Defensor: licenciado Klioly. Juzgado 
¿el 0:616. 
Secretario, Ldo. Moró. 
G A C E T I L L A 
HUÉSPED DISTINGUIDO.—El poete 
y senador mexicano D. José Peón (Jon-
treras, que de paso para Europa ha 
permanecido varios dias entre noso-
tros, hospedándose en el Gran Hotel 
Inglaterra, deja de su visita á 1A Ha-
bana gallardas muestras de su bri-
llante estro. 
lín obsequio de la señora María Vi 
llar de Palomino, 1* distingaiia espo-
sa del que dentro de algnu&s i o ao os-
tentará la representación consular de 
los Estados Unidos de México en la 
Habana, ha escrito el ilustre huéepel 
en preciosa tarjeta postal los fáciles, 
bonitos é inspirados versos con que se 
engalana hoy esta scocióa. 
Vedlos aquí: 
A Cuba 
¡Cómo late el coraióol 
¡Caáa bella es Cuba y cuán bolla 
esa solitaria Estrella 
que brilla on en pabellón! 
De su cuna en los alb res, 
¡cuánta belleza respira 
todo cuanto aqui so mira 
en campos y on luz y en fioresl 
¡Feliz Cuba, feliz eresl 
pues entre tanta belleza, 
te dió la naturaleza 
las joyas de tus mujeres. 
José Peón Coniferas. 
Muy hermosa es también la poesía, 
inspirada como la que antecede, e i 
Cuba, qce deja escrita para E l Fígaro, 
el inspirado bardo. 
La publicará el eulto semanario en 
su próximo número, acompasada del 
retrato de su notable autor. 
Peón üontreras sigue viajo hoy pa-
ra Europa. 
Tenga el poeta toda suerte de satis-
facciones y felicidades donde quiera 
que se encuentre. 
E L TBATEO.—El número de S I Tea-
tro correspondiente á Mayo está en La 
Ontoa, librería del Pasaje Central de 
la Manzana de Gómez, entrando por 
Zulneta. 
Está dedicado, en parte principalí-
sima, al gran éxito do Alma y vida, 
drama en cuatro actos del Insigne Pé-
rez Galdós que acaba de ser estrenado 
en el Teatro Español. 
Aparecen en las páginas de la inte-
resante revista madrileña, junto oon 
el juicio crítico de la obra, loe retratos 
de sus intérpretes principales. 
Número precioso. 
UNA OBISTIANR MÁS.—El lunes y 
en la parroquia de Jesús María reeibió 
las aguas del bautismo la tierna niña 
Josefina María del Carmen, encanto y 
adoración de sus oariñosoa padres, 
nuestros apreciables amigos la señora 
María de los Angeles Deohard de Ber* 
nal y su espoeo el Sr. D. Emilio Ber-
nal. 
Padrinos de la nueva nristiana, por 
cuya felicidad hacemos fervientes vo-
tos, fueron sus tíos Adelina y Eugenio 
Deohard. 
Para los esposos Berna!, y lo mismo 
para los padrinos de Josefina María 
del Carmen, vayan en estas líneas 
la expresión de nuestra enhorabuena 
afectuosísima. 
ALBISU.—Con La Divisa, La trapera 
y Lo» Africmittas, en sus tres cotidia-
nas tandas, ha combinado la empresa 
de Albisu el espectáculo de esta no-
che. 
L % djvtta signe victoriosa en los car-
teles. 
Sus éxitos hay que contarlos por re-
presentaciones. 
Y en cada representación, son ma-
yores los aplausos para Esperanza 
Pastor, la protagonista de L a divisa, 
así ¡como para Doval y Yillarreal, 
quienes en sus chistosos papeles están 
realmente inimitables. 
Mañana: E l rey que rabió. 
Amelia González hará la parte de 
Rosa, quedando la del Eey á cargo de 
la Pastorcito. 
LA. BOMBA.—Deseando hacer nna 
casa modelo y que corresponda á las 
exigencias de esta culta población, ha 
tenido la feliz idea la señora viuda de 
Aedo ó Hijo, de nnir su establecitnien 
to de peletería. La Bomba, y su suonr 
sal en el local que ésta ocupa, ó sea en 
la Manzana M.Gómez, frente por 
frente al teatro de Albisu, sitio, sin 
disputa, el más céntrico de la ciudad. 
La idea, por lo que beneficia al pú 
blioo, repetimos que es de las más fe-
lices. 
Nada tendremos que añadir en ho 
ñor de La Bomba, 
Esta peletería, cuyo crédito está ge-
neralizado por toda la Isla, ha cense 
guido toda la popularidad de que hoy 
disfruta vendiendo siempre, á precios 
sin competencia, calzado procedente 
de los principales centros manufactn 
reres. 
Todos conocemos La Bomba y todos 
sabemos que el trato de los que están 
á su frente se distingue por lo amable 
y lo correcto. 
A BBNBPIOIO DBL ATBNEO.—«Ter-
mina esta noche, con la función á be-
neficio del Ateneo de la üobann, la tem 
perada del Jai-Alai. 
Véase el orden que seguirán los par-
tidos y quinielas que han de jugarse: 
Primer partido, á 25 tantos, 
Surríta y Pasieguito, blancos, con-
tra I iún é Ibaoeta, azules. 
Primera quiniela, á 6 tantos. 
Eloy, Treoet, Machín, Irún, Mácala 
y Vergara. 
¡Segundo partido, á 30 tantos. 
Cecilio y Machín, blancos, contra 
Mácala y Vergara, azules. 
Segunda quiniela, A 6 tantos. 
Abadiano, Alí, Ibaceta, Urresti, Li-
znndia y Kscoriaza. 
Empezará el espectáculo á las ocho 
amenizándolo la simpática Banda de 
la Beneficencia. 
LA BUENA FORTUNA .^-Esta flore-
ciente Sociedad de Auxilios Ftmilia-
res, que por la «x-iotitud y esmerado 
servicio para con sus asociados se ha 
puesto á la cabeza de las de su índole 
y que marcha y se tige bajo la inspec-
ción de entusiastas hijos del trabajo, 
sin otra aspiración que oonpolidor en 
esta ciudad sobre firmes bases el ver-
dadero socorro mutuo, sin mercanti-
lismos y sin limitaciones, solamente 
teniendo per lema: "Uno para todos, 
todos para uno", cuenta desde hoy en 
so seno, además de un escogido cua-
dro de profesores facultativos, al mo-
desto é inteligente doctor Urzáis y á 
J 
la Inteligencia 
... M é d i c a 
le es tan difícil reponer un pul-
món perdido como una pierna, 
Pero la tisis, en sus primeros sín-
tomas, cede á un buen trata-
miento. E l Aceite de Hígado de 
Bacalao en su origen es desagra-
dable al tomarlo y susceptible de 
revolver el estómago. La 
O ^ O M U L S I Ó N 
Marca de Fábrica 
es paladeable y fácil de tomar. Contiene el principio vita-
lizador del aire del mar, que provee el oxígeno necesario para 
la propia digestión del aceite. Además contiene Guayacol, 
extraído de la resina del Haya, que mata la baoteria vene-
nosa presente en la sangre de los tísicos. Por eso es que 
cura las enfermedades de los pulmones. Produce grande 
apetito, y pronto restablece en el sistema la perdida energía. 
Es un alimento ideal para los enfermos, liviano para el estó-
ma&0> 7 su uso puede prolongarse sin temores. 
ES LA CLASE QUE LOS MEDICOS RECETAN 
Para los Resfriados, Tos , C o n s u n c i ó n , Bronquitis, Pu lmonía , L a 
Grlpa, Asma, y d e m á s enfermedades pulmonares. Para E s c r ó f u -
las, Debilidad General , Enflaqueavlmlento, Apeímia, y d e m á s p a -
decimientos extenuantes. 
P R U E B A ^ G R A T I S 
NOTA D E L EDITOR.—Por convenio especial con este peri(4dicp, 
un frasco de muestra de la OZOMULSIÓN será enviado por 
correo—gratis y franco de porte—á toda persona que mande 
su nombre completo y las señas de su casa clara y correcta-
mente dirigidas al • 
DR. MANUEL JOHNSON, 
Obispo 53 y 65, 
Apartado 750. ^ H A B A N A . 
E l Dr. JOHNSON provee de Ozomulsión á los Droguistas y Boticarios. 
la apreolable y bien ooncoida coma' 
drona señora Amérioa Yaldés. 
NaeBtra felicitación 'á la Directiva 
por ana eafaersoa y á loa acoioa por la 
adquifiicióD. 
KBTHETADK MODA.—Es la de hoy 
en el Malecón. 
La Banda Manicipai ejeoatará, de 
ocho á diez de la noche, las aignleutes 
selectas piesae: 
1? Pasodoble "Stars and StriptB',, Soa-
sa. 
2? Obertura "Tanhaiiier", Wagner. 
3? "Las Naciones", (a) Alemania; (b) 
Rusia, Mozskweki. 
4» "Rapsodia Húngara" n? 2, LIszt. 
5o "Bal Masqnó" (Poreador), Rubins-
teln. 
6" "Phaeton", poema eínfónico, Saint 
S&eas. 
7? Dos danzas húngaras, Brahms. 
El Director, 
Guillermo M. Tomás. 
Por tan excelente programa bien 
merece nn apUnao, qne no le negamoa, 
al eimpatioo direatar de la Banda Ma-
nicipai. 
LA. NOTA FINAL.— 
El carro del campesino ha oonoloído 
por aobir la pendiente. E l hombre da 
calarosamente laa gracias á nn cami-
nante que le ayodó empajando la rue-
da. 
<—Gracias, machas gracias por ha» 
ber echado ana mano á la raeda. Ya 
sabía yo qne con nn aolo a^no no podf» 
mi carro sabir la oaesta 
NO MAS CATABRO.—El q™ tome nna yer 6) 
F E C T O R A L D E LABRáZáBAL paralo* oata-
roa, no tomará otro medloameotc; oon en usóse 
curan radicalmente, por or<5n>oo« qne sean' 
ASMA.—Oon ot E L J X I 8 ANTIA8MATICO de 
LARBAZABAlj se obtiene alivio en Ion privaeio» 
momentos de tan penoeo padecimiento. Pruébese. 
LOMBRIQB3 Lai madres deben pedir para sus 
(lijos los P A P E L I L L O S ANTIHELMINTICOS 
áe Lsrrásabal, que arrojan Us lombrices oon toda 
•egoridad y obran como purgante inofensivo en los 
QBAV PDRIPICADOR DS LA SANOSE.— 
La ZARZAPARRILLA de Larrix&bal es el depu-
rativo r temperante de la cangro por excelencia. No 
bar ñadí mejor. 
Depósito: Riela 99, Farmacia y Droguería SAN 
JULIAN.--Habana. 
Secci fle I i t t Persoial 
NJ causa la nesesaiia irquietud la falta de apatl-
ío en los nlBo»; por más que sea esencia1, j loa pa-
dres Inteligente» poren oront') remedia a^ralnlr-
trando el Jarabe de Sábano yodado de GrimauU 
y Coiiijntiiíu ti depniatlvo por excelencia qne les 
mfa&tes toman oon gusto. 
CRONICA m i a i o s A 
DIA 19 DE JUNIO 
Este mes e«ta consagrado al Sacratisimo 
Corazón de Jeeúa. 
El Circnlar esi-á en Belén. 
Santos Gervasio y Protasio, mártires y 
Santa Juliana de Falconeri, virgen, 
San Gervasio y San Protasio, mártires. 
Todo lo que sabemos de estos dos gloriosos 
mártires, primicias de la Iglesia de Milán, 
y tan célebres en toda la Iglesia de Dios 
desde el cuarto siglo, se lo debemos áSan 
Ambrosio-
Santos Gervasio y Protasio, gemelos y 
naturales de Milán, fueron hijos de San 
Vidal mártir, y de Sanca Valeria. 
No podían menos de ser virtuosos los hi-
jos de unos padres tan Santos.- Sirvió co-
mo de base & la eminente perfección á que 
los elevó la divina gracia, la santa educa-
ción que debieron á éstos. Como nacieron 
poco tiempo después que nació la misma 
Iglesia, estaban animados con el fervor de 
los primitivos cristianos, y desde su infan-
cia se distinguió en Milán su celo por la le 
de Jesucristo. 
Pasaron su juventud en una vida de mu-
cha edificación, ejercitándose en obras de 
caridad cristiana. 
Aunque se habían hecho casi InTisibles á 
los ojos de los hombres por su vida retira-
da, los rayos de eu virtud no dejaban de 
penetrar por entre las combras de aquella 
misma obscuridad. Todos los reconocían 
por crlstlanop; pero la mucha veneración 
qne profesiban á su vida ejemplar, hizo 
que lo dejasen tranquilos. Con todo eso no 
uuró mucho la calma. Transitando por 
Milán el conde Aetasio, g neral del ejército 
del emperador contra los marcomanos, pue-
blo de la antigua Germania, fueron acusa-
dos los dos hermanos ante él y como estu-
viesen firmes en la fe de Jesucristo, fueron 
degollados, habiendo sucedido esto hacia la 
mitad del primer siglo. 
FIESTAS EL VIERNES 
Misas solemnes. — En la Catedral la de 
Tercia á las ocho, y en laa demás iglesias las 
de costumbre. 
Corte de María,—Dia 19.—Corresponde 
visitar al Parísimo Corazón de María en 
Belén. 
IGLESIA DE BELEN 
81 domingo 22 t3udr¿ lagar la Comunión genertl 
de los necios del Apostolado de la Oración. 
La misa de Comunión con S. D. M. expuesto te 
dirá á Us siete, y á las ocho y cuarto la cantada 
qie se terminará con la bendición del Santísimo 
Todos los agregados y los qne de nuevo se sgre-
guen, ganan indulgencia plenaria aplicable i las al 
mas d( 1 purgatorio. 
A. M. D. O, 
4^7 4 19 
J . H S. 
Iglesia de Belén. 
j leves 10 celebra la Coagregación del pa. 
triaron t*»n Joié loe cuites acostumbrados en hm^r 
HA SU excelso patrono. A Us siete se eepone S. D, 
M ; < l*t siete Y medí* meditación y preces y á las 
oobo mis» cantada, plática y comuoión general, 
terminando con la bendición y reserva del Sintisl 
mo Sacramento, tíos asociados y IJS que d« nuevo 
te Inscriban ganan indalgsnola plenaria oocfAsando 
y comulgando. 46C8 A. M. D. G. 416 
COMUNICADOS. 
El que aascrib.e, Ciríaco Aeencio, herrero 
mecánico reconocido, ofrece al Gobierno, 
Compañías navales ó á cualquiera en par-
titular, la construcción de un submarino 
para servicio de guerra ó mercante; sus 
condicicnes sumerjibles es á la más honda 
profundidad que s< quiera; sn maniobra de-
pende de fuerza eléctriea; su espacio inte 
rlor, debido á los grandes adelantos físicos 
y químicos, estará invadido de aire higló-
n'co y continuo. Laa coaliciones que ex 
pongo para dioba empresa, serán en con-
trato convencional y para cayo efecto reol 
bo órdenes en la calle de Franco n010. 
4743 2-19 




VDA. DE MANUEL CAMACHO B HIJO 
STA.CLABA7. HA. VANA, 
o ]002 ^6d-» Ju ' • 
ti E L DOS BE MAYO" 
D E 
Nicolás Blanco 
HABANA, Angeles número 9. 
Garandes existencias en JOTTAS, 
O S O y B H I L L . A N T E S , se realizan 
á precios módicos; especialidad en 
solitarios de todos t a m a ñ o s y pie 
clos. 
N O T A — S e compra ero, plata, Jo 
yas, brillantes y toda clase de pie 
dras finas, pagando todo su valor. 
N i c o l á s B lanco 
Mi empeño es "EL DOS DE MAYO" 
9, A N G E L E S NX7M. 9 
C 938 1 Jn 
A V I S O S 
E l lañes 23 del corriente mes de Janio, á las ocho y media 
de la mañana, se celebrará nna solemne misa de reqniem en 
la Iglesia de la Merced, por el eterno descanso del alma de la 
Señora-Doña 
MARIA HERRERA DE BLANCO 
Sn viudo, hijos, hermanos, madre política 
y hermano político, qne snscriben, invitan 
á las personas de sn amistad, á tan piadoso 
aoto, favor que agradecerán eternamente. 
Co&me Blanco Herrera—Jallo, Ramón, Oosme, Manuel, María Ja-
lla y Antonio Blanco Herrera—Oondas» Viada de la Mortera—Ma-




PARA VAR0NFS DE CÜBA 
SITUADA E N GUANÍ JA Y 
T E S O B E R I A 
Se convocan licitadores para la subasta 
de los euminstros de vectidoa, combustible», 
efectos de lavado, víveres, alumbrado, hue-
vos, pan, carne y pescado, qne necesita 
esta E-cuela durante loa meses de Julio á 
Diciembre de 1902; cuyo acto tendrá ingar 
á la una de la tarde del dia 23 del corrien-
te mes en las oficinas del Delegado de la 
Junta, Reina 21, Habana. 
Los pliegos de 0( ediciones se encuentran 
de manifiesto de 7 a- I D . á 2 p. m, en la re^ 
ferida oficina y en la Escuela, á enyo pon-
to pueden acudir á enterarse de ellos los 
qua deseen haijer proposiciones. 
Gnanajay, Junio 14 de 1902 El Tesore-
r o , / ^ V- Canales. C 1014 4-17 
Ferrocarriles DWos fle la M m 
Y 
Almacenes de Begla (Limitado) 
Compañía internacional 
CONSEJO DE LA HABANA 
Por acuerdo de la Junta general cele-
brada en Londres en el día de ayer, desde 
el 20 de! actual, se procederá al reparto" 
dal 1 p.g como saldo de las utilidades de) 
año 1901 y del 2 p § por cuenta de las del 
presente año 1902, ó sea en' conjunto un 
dividendo número 5 de 3 p.g sobre las ac-
ciones preferentes de esta Compañía, equi-
valente á $1 5.0 oio español por acción. 
Para el cobro se presentarán los certifi-
cados provisionales de dichas acciones en 
esta oficina, altos de la Estación de Villa-
nueva, á fin de que previo su examen pue-
dan expedirse ios libramientos de pago que 
hará efectivo el "Royal Bankof Canadá." 
Los libros de transferenciaa y registros 
de acciones permanecerán cerrados desde 
el dia 16 al 19 ambos ítlc usives. 
H baña 6 de Junio de 1902.—Francisco 
M. Steegers, Secretario. 
C 971 la-7 J4d^ 
UN BUEN APETITO 
UNA BUENA DIGESTIÓN 
UN HÍGADO SANO 
UN CEREBRO PODEROSO 
Y NERVIOS FUERTES 
Mejores son estos que las grandes 
riquezas, y podéis obtener estos bene-
ficios por el precio de una botella de 
Zarzaparrilla dsl Dr. Ayer, y un pomito 
de Pildoras del Dr. Ayer. Son las dos 
medicinas más eficaces que podéis com-
prar. 
Si vuestro apetito fuese escaso, 
vuestra digestión tardía ó incompleta 
y os sintieseis nervioso y falto de fuer-
zas, deberíais tomar la 
Zarzaparrilla 
del 
D r . A y e r 
Expele todas las impurezas de la 
sangre viciada, la enriquece y la pone 
roja y da á los nervios fuerza y vigor. 
Podéis hallaros un ppco enfermo ó en-
fermo de gravedad; podéis ser joven ó 
viejo; rico ó pobre, no importa como 
os encontréis ó sintáis desde el mo-
mento en que la Zarzaparrilla del Dr. 
Ayer devuelve la salud á todo el 
mundo. 
Preparada por el 
Or. J. C. Ayer&Ca.. Lowell Mais., E.UA 
P A R A B R I L l A l T S 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
¿En qué conoce usted si an 
R e l o j d e R o s k o p f 
9 
GIROS DE LETRAS. 
8, O ' E E I L L Y 8, 
E S Q U I N A A M B E O A D B E E S 
Hacen pagos por el cable. 
Facilitan cartas de crédito. 
Oirán letras sobre I'óndres, New York. Neto 
Orleans Milán Tnrín Roma, FeHífírt Floren-
•ía, Nápoles Lisboa Oporto Oibraltar Sremen 
Hamburgo París. Havre. Nantes Burdeos. Mar-
sella Cádiz Lyon México, Veracrm, San Juan 
de Puerto Bico, etc., etc. 
E S P A Ñ A 
Sobre todas las capitales y pueblos; sobre Palma 
de Mallorca, Ibizu, Mahon y Santa Cruz de Te-
nerife. 
Y E N E S T A I S L A 
sobre Matanzas. Cárdenas. Bemedios Santa Cla-
ra Caibarién. Sagua la Orande Trinidad, Cien-
fuegos Sancti-Spiritus Santiago de Cuba Ciego 
de Avila, Manzanillo, Pinar del Bío, Gibara 
Puerto Principe y Nuevitat. 
c m 78-1 Ab 
J . A . B A N C E S 
OBISPO 19 Y 31 
Hace pagos por cable; gira letras á corta y larga 
eisüt y facilita cartas de crédito sobre las princi-
pales plazas de los Estados Unidos, Inglaterra, 
Wrancia, Alemania, etc., y sobre ttídas tas mudar-
ies y pueblos de España é Italia. 
c 665 78-23 Ab 
J. lalcells y Comp,, S. en C. 
C U B A . 4 8 
Hacen pagos por el cable y giran letras á corta y 
larga vista sobre Neto York, Lóndres, París y so-
bre todas las capitales y pueblos de España é Idas 
Canai^ias. cJ2 )í)G-l En 
G, Lawton Childs y Compañia 
BANQUEROS-—Mercaderes 22. 
Casa originalmente establecida en 1844, 
Oirán letras á la vista sobre todos los Bancos 
Nacionales de los Estados Unidos y dan especial 
atención á 
Transferencias por el Cable 
c 560 78-1 Ab 
"ITAD 
PATENTE 
Fin m»* rrvW '•«V»Ü «n la «flfw»» •Arni' 
1 H R V 0 Y S ü B K I N O 
QllIOOS (MPORTáDORM 
Edades y tamaños: oosñ» 
Itu» «ifrocv- la BRILLANTE RIA A GRANEL > « 
y variado anrtldo de Joyería, relolería y 6pttoa, 
QOllaD '» 
I O L A 3 7 4 A L T O S A P A R T A D O 6 6 8 
B53 
i í 
N U E V O T R I U N F O D E L O S C h o c o l a t e s F i n o s 
L a E s t r e l l a v " T i p o F r a n c é s ' 
Esfcos chocolatea premiados con M e d a l l a de O r o en l a E t o p o s i c i d n d é P a -
v i s , a c a b a n de obtener en l a de S a n t a C l a r a D i p l o m a de J l o m r , l a m á s a l ta 
recompensa. 
P í d a s e en todos los establecimientos de c r é d i t o . 
o 1W4 
e 2 , i 3 s r F j A _ i Ñ r a ? - A - 7 6 2 . u 4¿ 
Z - A J U D O I T O I P . 
O U B A 76 y 78 
Hacen pagoe por el cable; giran letras á corta 
larga vista y dan cartns de crédito sobre New Yor 
Filadetfia Neto Orleans, San Fi-ancisco, Lóndres 
París. Madrid Barcelon a y demás capitales >/ ci u 
dcCdes importantes de los Estados Unidos México 
y Europa, así como sobre todos los pueblos de Es-
paña y capital y puertos de México. 
E n comoinaaon con los señores H. B, Hollins 
& Co de Nueva York reciben órdenes para la 
eonvpra ó venta de valores y acciones cotizables en 
la Bolsa de dicha ciudad cuyas cotizaciones reci 
ben por cable diariamente. 
c555 78 l Ab 
N . G E L A T S Y C 
108, A G U I A B , 108. 
ESQUINA A AMARGURA 
Hacen pagos por él cable, facilitan 
cartas de crédito y giran letras 
d corta y larga vista 
sobre Nueva York, Nueva Orleans, Veracrut, Mé-
lico. San Juan de Puerto Bico, Londres, París, 
Burdeos. Lyon, Bayona. Amburgo, Boma. Ná-
poles. Milán. Oénova, Marsella, Habré, Lilla, 
Nantes, SaitU Quintín Dieppe, Toulouse Vene 
ña, Florencia Palermo, Turín, Masino etc , así 
como sobre todas las capitales y provincias de 
E s p a ñ a é I s l a s C a n a r i a s 
C. 808 1B6 15Fb 
A N U N C I O S 
APARATO DE SODA 
DB LA 
BOTICA SAN JOSÉ 
Habana 112 
esquina á Lamparilla 
A principio de Mayo tavo lagar It 
reapertura del Aparato de Soda de h 
Botica de San José. Las personas dt 
gasto reconocen qae los refrescos qac 
expende este establecimiento son loe 
mejores de la cindad. Hechos coa ja 
rabea de frotas del país, según la es-
tación, yagua oarb^joa bien cargad» 
y helada, resaltaíl^Bpnn sabor exqui-
sito. Confecciona tambión refrescop 
OOD zumo de fratás del extranjero, co 
mo Fresa, Frambnes», etc., y ademái 
otros bien conocidos como Chocolate, 
Vainilla, Coca Ko'a, Zarzaparrilla, 
Calisaya, Gioger Ale y Néctar 8odo 
qne no tiene rival en el mercado, 6 
sea el loe Oream Soda, y para las fies-
tas de la inaagaraoión de la República 
ofrecerá algaoas novedades, entre ellas 
el Ponche Bayamés helado. 
Botica San José, Habana 112, esquina 
á Lamparilla.—HABANA 
o 029 1 Jn 
L O M E J O R 
De todos los medicamentos conooidOR 
para la cnracitfn de la anemia y vigorizar 
el organismo, ninguno supera al El is i r 
reoonstituyente tónico de Kola Co-
ca y lactofosf ato de cal, del Dn Gta-
nido- Fs tal sn acción en lo* convale* 
cientes y personas débiles; es tal sn poder 
curativo» qne basta un sólo frasco, para 
persnadlrse de sus buenos efectos y deli-
cioso sabor. 
Se vende á $1-80 plata en todas Igf Dro-
guerías y Boticas C 1000 alt Í&-Ujn 
REAL FÁBRICA DE CIGARRILLOS 
" L a E m i n e n c i a " I " E l B e s o " 
D B 
J . V A L E S y C a . 
Fabricación esmerada de todas las clases d« cigarrillos empleando 
U N I C A M E N T E verdadera hoja de Vuelta Abajo. 
L o a de hebra s o n n n a verdadera e spec ia l idad . 
Prúebelos el público, y es seguro que será constante consumidor de los 
cigarros de esta casa, que se propone darlos siempre iguales, sierapre superiores, 
para que los fumadores queden satisfechos de Enero & Enero. 
Pídanse en todos los depósitos de la daban j ei los principales de toda la lila. 
«ALUNO 98, H A B A N A , APARTADO 675 
c 937 1 Jn 
E M P R E S A D E V A P O R E S 
DB 
M E N E N D E Z 7 C O M P . 
DE C I E N F U E G 0 S . 
^ 
Saldrdn totlos los jueves, alternando, de Itatahdhó para Santiago de Cuba 
los vapores REINA l)K LOS ANGELES y 1'UIiISIM. i CONCEFCWNs 
TUNAS, dendo escalas en CIENEUEGOS, CASILDA, 
CRUZ D E L SUR y MANZANILLO, 
Reciben pasajeros y carga para todos los puertos indicados. 
Mag
l IO , ha 
JUCARO, SANIA 
EL VAPOR 
AWT1NOGENE8 M E N E N D E Z 
Saldrd de BATA HA XO todos los domingos, para CI EN F U ECOS, CASILDA, 
TUNAS Y JUCA BO, retornando d dicho Surgidero todos los faeves. 
Recibe carga los miércoles, jueves // viernes. 
Se despacha en SAN IGNACIO S2. 
o ¿69 7JM Ab 
YUSO PINEDO DE KOLA COMPUESTO 
(TONICO NUTRITIVO) Kola, coca, cacao, guaraná y ácido fosfórico. Convales-
oenoia, anemia, izquierdo, afecciones nerviosas y cdrdlaoaB. Reoomondado en el emba-
razo, lactancia, histerismo, digestiones dificllea, fatiga intelectual y corporal, disenteria 
crónica. 
For mayor. Farmacia de Pinedo, Cruz 10; y Gran Via 14, Bilbao. Depósito, Farnpa-
cia de San Julián, Muralla 99, Habaan. (Jai. 830 35-11 My 
ENFERMEDADES DE LAS VIAS URINARIAS 
L I C O R D E A R E N A R I A R U B R A 
de Eduardo PALU, Farmacéutico de París. 
NumeroBOi y distinguidos fecultatlvos de esta Isla emplean esta prepara-
ción oon éxito en el tratamiento de los CATARROS DÉ LA VEJIGA, los 
COLICOS NEFRITICOS, la HEMATURIA 6 derrames de sangre por la uretra. 
Su uso facilita la expulsión y el pasaje á los ríñones de las arenillas 6 de lo« 
cálculos. Cura la RETENCION DE ORINA y la INFLAMACION DE LA 
VEJIGA y finalmente, sin ser una Panacea, debe probarse en la generalidad 
de los casos en que haya que combatir un estado patológico de los órganos 
genlto-nrinarlos. 
Dósis: Ouatro oucharaditas de oqfe al dia, es dmr, una cada tres hora», en 
media cepita de agua. 
Venta: Botica Francesa, San Rafaei esquina á (Jampatumn, en todas las 
demás farmacias y droguerías de la Isla de Cuba. c 941 1 Jn 
E L DR. TAB0ADELA 
• MEDICO^CIEUJANO^DENTISTA 
H a tras ladado B U Gabine te 
de operaciones dentales & l a 
calle del P r a d o n" 77, donde so 
ofrece .1 sus amigos y a l p ú -
blico. 
Consultas y operaciones de 8 
de l a mafiftna A 4 de la tardo 
todos los d ías . 
F ^ J J ^ J D O 7 7 . 
C. 700 h-V! Mayo 
m m m m 
L O S A N C I A N O S , L O S T I S I C O S , 
C A T A R R O S Y 
R A S D E E L 
L O S D I S E N T E R I C O S , 
cuya vida se extingue sin un re-
medio veidaderamente heroico qua 
corte su diarrea mortal oasi siem-
pre. 
L A S E M B A R A Z A D A S , 
cuyos vómitos hacen peligrar su 
vida y la de sus hijos, al par de 
padecer en forma desesperante. 
L O S 
oión 
cen 
N I Ñ O S , on la dentl-
y destete; los que pade-
Ü L C E -
E S T Ó -
todos los M A G O y en general 
que padecen 
V Ó M I T O S Y D I A R -
R E A S , C Ó L E R A , T I -
F U S 6 cualquier indisposición 
dol tubo digestivo, asi como 
A F E C C I O N E S H Ú M E -
D A S D E L A P I E L ^ s e 
C U R A N P R O N T O Y 
B I E N C O N L O S 
POLICLINICA 
D E L DOCTOR 
COBRALES N. 2 
JJ A H A N A 
Curad raJical de la Impotencia por el sistema mix-
to de Sueroterarapia y Electroterapia 
de Kalvet. Exito seguro. 
Sifilítica, siete-
S a l íe coraCiífl 
sin dolor ni moleetiae. Cnración ra-
dical. El enfermo puede atender á sus 
quehaceres sin faltar un B61O dia. El 
éxito de su curación ea seguro y sin 
ninguna consecuencia. 
TpotíimioTltn moderno, paralatnber-
llaldllllülllU culcaison 1" y 2o íírado. 
•pílUn? V ê  mayor aparato fabrlca-
ildjIJo Aj do por la casa de Liemena 
Alemania, con ÓI reconocomoa á los 
enfermos que lo necesitan Bin quitar-
lea laa ropaa quo tienen puestas. 
DE ELECTROTERAPIA en 
general, enfermedades de la 
médula, etc, GABINETE para laa en-
fermedadoa do laa viaa urinarias y es-
pecial para operaciones. 
ain dolor en las ostreche-
cca. Se tratan enferme-
dades dd hfgado, ríñones, intoati-
nos, útero, etc., etc. 
Corrales núm. 2.—Habana 
c 949 -1 Jn 
EXITO EXTRAORDINARIO 
No hay dolor por Intenso áne HCB, quo 
l̂ nodosaparo/ca ((len^ti inmediato alivio, 
con las frioclones antirteumatlcas 
dal doctor Garrido. EN el inedioiimon-
te inftH conocido. Se vende en IOCUN lm 
UroRuerf AS y FarmaclaB de la Isla de Cu-
ha, A 80 eeiítavos plhta. 
U 1001 alt 18-U Jn 
Premiada oon medalla de bronce en la última Bxpoaloión de Paría, 
Ciurtc. l a s tanotn rabAldfta. tímin v damáa « a l a r m a d a das dal asciia. 
1021 "*-'l5 
¿ Q u i é n t u v o g o t e r a s ? 
Oon l&s azoteas del nuevo sistema, nunca puede haber la más mí 
nima infiltración, 
¡ P R O P I E T A R I O S D E CASAS! 
M I G U E L P U O H E U , representante general para las azoteas im 
permeables, os reformará las que tenéis en mal estado y nunca más ten 
dreis goteras. 
O B I S P O 8 4 
o m 
T E i i j E F O í f r q 5 3 5 
SALICILATOS DE BISMUTO Y CER10 DE ViVAS PÉREZ 
' » • 
Preguntad si dudáis á verdaderas eminencias médicas de todas partes 
que los recomiendan como medicamento insustituible. 
PÍDANSE O TODO E L MUSDO EN LAS POMPALES FARM A 1,1 AS. PASTILLAS DE 
, SALICILATOS DE BISMUTO," CERIO DERIVAS P É R E Z , 
Surtido de efectos militares 
para todos los cuerpos armados 
Fábrica de gorras, kepis, ete. 
G. DIAZ VÁLDEPARES 
OVispo 127.^-Hal)ana, 
C. 9Í.1 2«-I Jn 
0 694 i Mr 
R E L O J E S 
S O L U C I O N B E N E D I C T O 
de glicero-fosfato C l ^ O í ^ T A I 
de c a l con W ^ E l w O V / I 
Preparaolón la más racional para curar la tuberouloila, brpnqultU, oaUrroi orónlooi, 
Infeooioneí gripales, enfermedades consuntivas, Inapetencia, debilidad general, postración 
nerviosa, neurastenia, impotencia, eefermadaies monUlos, caries, raquitismo, esorofulls-
mo, eto. Depósito; Farmacia del Dr. Banedloto, San Bsmardo, 41, Madrid, y principa-
les Farmacias; y en la HABANA en casa de la Sefiora viada de D. José Sarrá, Teniente 
Rey 41. O 1612 alt 52-28 8t 
T Durables y Exactos 
The KcystoneWatch Case Co. 
Philadelphia.U.S.A. ESTABLECIDA Ct* La Fabrica de Relojes la mas 
vieja y la mas grande en America. 
^ \ Se venden en * 
las prijicipales Relojerías 
d e j á o s l a de Cuba. 





La marca de fábrica que repro-
duciinos arriba, se halla en cada 
paquete de la Emuls ión de 
Pe t ró leo de Angier. Las imita-
ciones hechas de p e t r ó l e o 
común no poseen el gran efecto 
medicinal de la Emulsión de 
Pe t ró l eo de Angier. La Emul-
s ión de Petróleo de Angier se 
hace con un aceite especial ob-
tenido de pozos particulares y 
refinado y parificado cuidadosa-
mente por nuestro propio pro-
ceso. A l comprarse téngase 
cuidado de pedir la Emulsión 
de Petróleo de Angier, y véase 
que tenga en el paquete la marca 
de fábrica que imprimimos ar-
riba. Se vende por todos los 
boticarios. No se acepten i m i -
taciones. ^w^safíStt 
ANGIER CHEMICALTCOMPANY. 
^ B O S T O N , M A S S . , 1 E . U . A . ^ 
CMnica de curación sifiUtica 
del Dr. Redondo. 
Avisa al público flue por deferencia á en 
Dameroea clientela', trasfiere el viaje á Ma-
drid para más adelante. 
CeltadA de Bnenos Aitei 23—Teléfono 1972 
o 979 1 Jn 
Doctor E . ANDRADE 
Cjos. oidos, nariz y garganta 
Trocadero éO. Consultas de I d 4 . 
Una joven peninsular 
decea colocarse de criada de mano 6 manejadora; 
es cariñosa oon loa cifice y tabe deiempe&aT bieu 
•a obl)(r*el6n. I forman ¿galla Lüm. 72 
4711 4-19 
PROFESIONES 
J o r g e de l a V e g a y L á m a r . 
MEDICO-CIRUJANO. 
Espeolalldad: Enfermedades mentales y nervio-
sas y afdooionas (ts las vias digeitlras en los niños 
y sdoltos. Consultas «n 
Saina 6. entresuelos de 12 á 2 y 
Beina 15, a l t o s , f r e n t d á l a F i a z A 
del 'Vapor, de 7 á 3 de la nocno. 
Qr6tís i los poores. 4708 26-18 Ja 
DOCTOR E O B E L I N 
Dermatólogo y Leprologiota 
Módico del Hospital de San Lázaro. Pro 
feaor libre de "Enfermedadea de la Piel y 
Sifilíticas" en el Dispensario Tamayo. 
Consultas de 12 á 2 91 jesús María 
C 1016 13-17 
DR. J. HAMONELL 
M E D I C O - O C T J L I S T A 
Jefe de clínica del Dr, Weckar en París, según 
eert floado. Ha trasladado BU domicilio & Neptu-
«o 99. Consultas de 8 á 10 a. m. y d« 12 & 4 p. m. 
26-17 Junio 4694 
DOCTOR I8NACI0 ROJAS 
M E D I C O CIRUJANO-DENTISTA 
Do regreso de su viaje continua BU especialidad. 
Medicina, Cirugía y prótesis de la boca exoiu-
siTamente. 
o 9»S 9 Jn 
S u g e s t i ó n T e r a p é u t i c a 
Tratamiento de las ei f armadades nerviosas y de 
as af.ccioLes fancioaales en general. 
DOCTOR F . MABTiNBZ MESA 
De las facultades de Psrís r Madrid. Co*Esult48 
a 12 6 3 AmUtad «l. iltos. c9f9 11 Jn 
Or. Aiif lrÉs S e p r a y M m , 
ABOGADO, AGRIMESS03, 
PERITO TASADOR T CILIGRAPO 
Ha trasladado B U estadio y gabicete á la 
calle de 
San Igmacio n. 70 , altos. 
Teléfono 328. Correo, Apartado 686, 
Cable y telégrafo; Aragón 
"Una criandera peninsular 
aclimatada en el país, da seis meses de parida, oon 
buena y abundante leche, desea ooloctr«e á leche 
entesa, recocooida por los ipádicos. T ene quien 
r sponda por ella. I f irman Naptuuo y E- cebar, 
bodega, 474T 8-19 
•Q"ua criandera peninsular, 
de tres meses de parida y oon buena y abundante 
leche, desea oolooargs. Tiene quien responda por 
ella Ir farman Saa I ¡nació 74. altos. 
4734 4-19 
S E S O L I C I T A 
una manejadora en U elle 11 número '5, entre las 
calles 2 « 4 en el Vedado. Buena remuneración. 
4747 4-19 
XTaa Joven peninsular 
desea oolossrsa de criada de maco son una corta 
familia de morthrUd; no hace mandados á la calle 
y time personas que reso^ndan por < lia Is forman 
Argeles?». 4750 4 19 
UN P E N I N S U L A S D E MEDIANA S D A D que conoce la contabilidad y oorrespendenola 
comercial, se ofrece en esta ciudad ó cualquier pun-
to de la isla de ayudante de carpeta, dspendiente 
ds escritorio, cobrador, pasante de colegio 6 intér-
prete de hotel. Habla y escribe el francés, portu-
gués y castellano. Buenas referencias. Desea colo-
carse en casa de comercio, fábrica 6 almacén para 
cualquier cargo de eacritoric. En esta Administra 
oión informarán < ! ) » • ! ^ AI o & 
6B0. EU6BNE BRYSON 
T.-aductor Oficial, Commissioner of deeds, con fé 
de Oitario en Cuba para los Eitados de Florida, 
^•wTrrk, Liuisisn». Alabama, e*c , eto 
8ÍO RsiM». altos. H bwa, Cu îa 4g41 26-5 
F 0 S T E R & F R E E M Á N 
00UNSELOES I N PATENT CAUSES 
WASHINGTON. 
F r a n c i s c o G. Garofalo 
Abogado y Notarlo, Cab» n. 25, Haban». Begla-
tco de Marcas y Patantes en les Brtades Uai<ios y 
en esta lila. Asuntos mercantiles é industrii l;s. 
c916 1-Jn 
Alberto 8. de Bustimante 
E S P E C I A L I S T A E N PABTOB 
Y E N F E R M E D A D E S D E SEÑORAS. 
Consultas de 1 & 2 en Sol 79, lunes, miércoles y 
viernes. Domióllio Jesús Mi»ila 57. Teléfono 565. 
$m 168-11 Ab 
Doctor Luis Montané 
Diariamente, ocnsulUs y operaciones de 1 6 3.— 
Sin Ignacio 14.—OIDOá—NARIZ—GARGANTA 
c 932 U n 
UigXLd Antonio Nogniras, 
A B O G A D O . 
Domleilic: Campanario 95 de 8 á 11. Te-





Dr. J . Santos Fernández 
T7na criandera peninlasur 
de 4 meses de parida, oon buena y abundante le 
che, desea colocarse á leche entera. Timbiéa se 
coloca una buena cocinera. Tienen quian respon-
da por ellos. Informan AHmaft 58 47̂ 3 4-18 
Tina s e ñ o r a peninsular 
desea colocarse de oncinera en casa particular ó 
ettableoimientc. Stbi desempeñar bien su < b i -
pclén y tiene qiien la (rarantioo. Informan Egi 
o 16 4700 4-8 
Desean colocarse 
una criandera i leche entera. Tteue seis mesas de 
parida, aolimstada en el país y tiene quien respon 
da por el'a. Tiene su niño y so informarán calle de 
Virtudes n. 179, y también desea colooarso un jo 
Ten peninsular para criado de manos. 
4711 4-18 
Se solici tan vendedores 
para proponer nuestras mercancías per medio de 
muestras & los comerciantes al por mayor y desalíe 
Somos los primaros f tbrlcantes del mtinao en nuea-
tro giro. Se psgan sueldos crecidos 6 comisión. Di-
rigirse para Informes, incluyendo dos centavos pa-
ra la respuesta, á Can-Des Mfg. Co. BaffjUo, 
N. Y., ü. 8. A. alt 12-5 
T7na joven peninsular, 
desea colocarse de criada de manos ó m . m j idora 
Es carifiosa oon los nifios y sabe cumplir con su 
deber. Tiene quien responda por ella. laforman 
Bernaza65. 4697 4-18 
Una joven peninsular 
desea colocarse de orlada de ma^os. Tiene muy 
buenos modales y sabe cumplir con su obligación 
y tiene quien responda peí ella. Informan San Je 
sé 48, tron de coches. 4699 4-18 
A C E I T E PARA ALÜMBR4D0 B E FAMILIAS 
Libre de explosión y 
conibtisfión esponta-
neas. Sin humo nitnal 
olor. Elaborada en la 
fdbritá establecida en 
BIJLOT, en el litoral de 
esta bahía, 
1 'ara evitar falsifica-
dones, las latas lleva-
rán estampadas en las 
tapitas l a s palabras 
IAJZ B B I L E A N T E y 
y en la etiqueta estara 
hitjtresa la marca de 
fábrica 
U n XSle fante 
que es de nuestro eocclti' 
sivo uso y se perseguird 
con todo el rigor de la 
Ley d los falsificadores. 
El Aceite Lez Briilaite 
que ofrecemos al públi-
co y que no tiene rival, 
es el prooucto de una 
fabricación especial y 
que presenta el aspecto de agua clara,produciendo una L U Z TANHEÍiMOSA, 
sin humo ni mal olor, que nada tiene que envidiar al gas más purificado Este 
aceite posee la gran ventaja de no inflamarse en el caso de romj^rse las lámpa-
ras, cualidad muy recomendable, principalmente PAMA E M *USO D E L A S 
Advertencia dios consumidores: L a L U Z B R I L L A N T E , marca E L E 
F A N T E , es igual, si no superior en condiciones lumínicas^ al de mejor clase 
importado del extranjero, y se vende d precios muy redttcidos, 
T h e West I n d i a O i l Mefining Co.-Ofloina: Teniente Üey 
número 71, HABANA. 
C 932 U n 
8 3 A L Q U I L A 
la hermosa casa de Aguii» 6ü, propia para nume-
rosa familia ó almacén de tab»oo. E i Campanario 
72, daiínrasón. 4479 8-10 
Zulueta número 36. 
En esta espaciosa y ventilapa casa 
se alquilan varias habitaciones con 
ba lcón á la calle, otras interioras y 
un e sp l énd ido v ventilado sótano, 
con entrada independiente por A n i -
mas. Frecxot» m ó d i c o s . In í02ma-
rá el portare & tedas horas. 
n 931 1 Jn 
ÜARHBADO alquila casas á «15-90 y $17 al mes 
y tiene los mejores BAÑOS D E MAR. 
O 1«04 fflS-TS Rt 
En Santa Ma<ía del Bosario s« a quila ó se Ten de una hermosa y fi-esoa casa de mampostería, 
caiie de la Repiiollca n. 35, (antes Rit l) con todas 
las oomodidaias para una larga fimilia. Informan 
en esta capiUl, oal'e ds la Salud n. 48. 
42R2 13-3 Jn 
Se alquila 
la hermosa casa, bajo, reoian fabricada Amistad 
27 y 19 La llaye é l i firmes al doblar, Neptuno 40. 
4Í78 13-3 Jn 
E n e l V e d a d o 
y en la esquina opuesta & la Quinta de Lourdes, & 
nna cuadra del apeadero de esta nombre, se tlquila 
para corta familia la cómoda y muy TentiUda casa 
de alto y bajo con preolos»; v^tas t i mar, forma 
chalet L a HITO Línea Oo. PM» más Informes San 
DS S E A COLOCABSB de criada de mano una peninsular que entiende de cocina para corta 
familis; tiene bssUnte tiempo en el país y buenas 
recomendaciones. Luz n. 59. 4̂ 75 4-17 
SE S O L I C I T A 
una general cocinera y una buena criada de mano 
ñus traigan referencias y que sean de color. Laal 
t8d]28C. 4671 4-17 
Una criandera peninsular 
aclimatada en el pais, con baeua y abundante la-
che reconocida, desea colocarse & 1 che entera. 
Tienen quien responda por ella. Informan Fgldo 
3, 1 l'os. 4690 417 
DESEA COLOCAHSE 
una buena criada para el serTicio uc limpieza de 
habitaciones. Sabe cumplir con su deber y tiene 
quien la srarantloe. laforman Apodaca 67. 
4685 4-17 
H i e a r d o D o l s s 
1)69 f }?• de « s i » » * exclntiTsmente para 
asuntos Judiciales. Aguiar 40. 4469 15-10 Jn 
Í 0 9I8 
OOU&JBTA 
Prado 1(5, ooatado ¿é Vtilan««va. 
SB S O L I C I T A 
nna orlada de ct,l )r ó bl»-' 
serTiry aoomn-" , ¿ Ü " ^ a -u 
hac»' 'S'*' °* seSorai ha de dormir y 
«aanfiadoí, 6i& pretensiones y con buena*! rc-
eíteenoias. Cífrales 1B«. 4713 4-18 
iar edad, para 
Una criandera peninsular 
de tres meses de parida, con su niño que s* ~ 
Ter y con buena y abundante le^- " unafis 
se A leche entera, T*»-- ao«eft eoloo^r-
torman I - ' _.r«o q« !fea Ift gbfaüticé. I h -
— -^«BÍP-T ^tPjs. feáúega. 4678. 4-17 
CHA&RÜÁjES de lujo con iunéhús de gema. Se >'a!quilan elegantes oairiUjes para entierros, á 2 
pesos 50 centarot plata; bautizos 4 3 pesos casa-
mientos & 8 peses 59 centavos; pasaos y abonos á 
ecioa convenjionales. I;farmarán Coasnlado 121. 
Teléfono 280. 4S27 4-15 
UPTjl'nn Por módico precio ée alquilé 
TJGÍUAUU. completamente amueblada por 
la temporada de verano la casa calle Q-, 
número 8, entre Calzada y S'S—Informa-
rán en la misma y en Agaiar número 56. 
4698 4-18 
S E A X * Q m L A 
la hermosa T Tentll»da casa de altos y bijds, Kílaa 
níim 83, erqiinaá M*nrique. E l l a misma ir fir-
marlo. 4í39 15-17 
PRECIOSOS A L T O S 
Se arrienaan en O Bellly esquma á Aguiar, 
forman en la sedería 4343 lu-í-I? 
P-*HA OFICIKT.A 
En la calle üelPrado. T"*. 
alquila una h»— , -.«•••síat» al Parque, se 
r»',','- ..^tiwiasala Con des uabitaolonés 00 
S n / ' H Anón", Prado nftm 1 CS, Informes 
iflignel 119.—Ss alquila la parte alta ds esta 
"espaciosa y bonita casa, con entrada Independien-
diente, compuesta de sala, saleta, seis hermosos 
cuartos, comedor, bafio, cocina, agua é Inodoros. 
En los btps está la llave é impondrán en Prado 
ndmsro S9. 43£9 16-6 
Animas 110, cerca d« ^aliatio t i alquila la par-te bala de %sba espaiosa y bonita casa, con es-
iraaalhdependiente, sala, comedor, ocho cuartos, 
cocina, agua é inodoros, patio y traspatio. L a llave 
en los altos é Impondr&n en Prado 99. 
43S< • ,6.8 
E g i d o X 6 , a l t o s . 
E n estos ventilados altos se al-
quilan habitaciones coa ó s in mue-
bles á personas de moralidad, con 
b a ñ o y servicio in ter ior de criado, 
s i a t i se desea, TeléXonc 1@39. 
4'7̂  2«-80 My 
^g»"' illiiaii» wm̂0**'• — • • | . 1 1 
vmi 
I. =1 8-lt s 
S E A l i Q t r i j L A 
en Jesús del Monta, la casa situada VillauutVa n. 1; 
ai precio $20 oro, tiene portal corrido & la salle, 
sala, comedor, 2 habitaciones y cocina- Iifjimarin 
Campanario n. 117. H»bana. 4̂ 83 4-17 
ÍN I N T E R V E N C I O N de corredor se vende la 
jasa de mampostería y asotea Lealtad n. 37 en-
tre Virtudes y Animas, de alto y bajo, acabada de 
reedificar. Se puede ver de 12 & S p. m. y para in-
formes en Jesús María n. 30, entre Cuba y San Ig-
nacio, de 11 á 1, p. m. 47*9 4 19 
Dr, ¿orge L . Dehogiies 
E S P B C l A L I S r A 
E N ENFEBMEDÁDES D E LOS OJOS 
{Donsnltas, operaciones elección de espe-
juelos, de 12 á 3. Ittdnstria n. 71, 
U n 
AN A L H I S D E ORINAS.— Sangre, esputos, etc. eto. Sa practican en «•! Laboratorio Bacte-
Wolcgioo de la Crónica Médico Quirúrgloa íf^ada-
do en 1887. Prado 105. 8856 26-20 M 
Xtaetor Juan Pablo Sarcia 
Vías urinartia 
Oopsultas de IS i 3 Lu« número 11 
C 928 i_jn 
EEsebio de la Arena y Cazaías. 
A B O G A D O . -
Cn«altas de 1 ú 4. 
Tr9i7 O-Beilif 84. 1 Jn 
Enrique Hernández Car taya 
Alfredo Manrara 
ABOGADOS. 
Jesús María 20. 
78-1 My 
De 12 á 4. 
8312 
J u a n B . S a n g r o n i z 
INGENIERO AGRONOMO 
Be hace cargo de toda oíase de ugunto* pericia-
les, medidas de tierras, niTelaolones, tasaotones T 
eonstrucclones de madera de todas dimensiones y 
•stüos modernos, en el oampo y en la población, 
contando para ello oon personal competente y prác-
tico. Gabinete Aguiar 81, de una á cuatro p. m. 
1 Jn 
ALOS PADRES D E FAMILI4.—Una seOora da olaies de piano, solfeo y canto á preolos mó-
dicos, en S¡.lad cúm 63. En la misma *< venden los 
legítimos gatos de Angora, de doce á cuatro de la 
tarde. 4713 4 18 
IN G L E 3 enroñado en cuatro meses por una pro-fesora inglesa de Londres, que da clases k domi-
cilio ó en su moraia & preolos módicos, de idiomas 
música, dibujo é instrucción. Dejar l'.s atfias Amis-
tad 100. 4610 4-15 
M r . Alfred Bo i s s i é 
The dlfflculties of IheSpanish language simpllfled 
for the Eajlich speeklng pupils. Cuba 189 
4510 18 11 
ACADEMIA DE IDIOUAS.—La conocida profssora, Mrs. James, ba trailadado su Aca-
demia de Zulueta 8, 4 los altos del DIARIO De LA 
HARINA LOS preolos para el curso del verano, 
son de los mis módicos quo conocemos. Por un 
Ingenioso y fácil sistema, loa tlimnos aprenden ti 
idioma sin estudiar. 4175 23-80 My 
ARTES Y OFICIOS. 
M A N S j A D O S A 
Se solicita una 11 »nca ó de color; sueldo cuatro 
pesos y ropa limpia. Neptuno 70. 4731 4-18 
UNA CRIAN DEBA reden parida, peninsular, con buena y abundante leche, dssea oolooane 
á leche entera. Tiene quien responda por ella. I n -
forman Sen Rafees 148 A, frente al Parque dft Tr l -
11o. 4721 A 18 
S B B B A COI.OCAB8B 
un Joven peninsular de orlado de mano, hiblendo 
estado en hueras casas 4e la Babans; tiene buenas 
referencias. Informan Aguiar 55, saDaterla" 
4719 4-18 
En los Estados Unidos 
Personas 6 oasasque deseen teñe? en los Esta dos 
los setTleios de una persona competente, ya sean ó 
no constantes dichas serTiclos. puede dirigirse al 
efecto á R. Torre, 330 W. 141, Nueva Yoik. 
adm 5-18 Ja 
ÜNA CRIANDERA peninsular de dos meces de parida en esta ciudad, oon buena r abundante 
leche, desea colocarte á leche entera. Tiene módi-
cos que la recomienden. Informan Msnte l i í 
4716 1-18 
U n a Je ven peninsular 
desea colocarse de orlada de mano; es activa y tra-
bajadora y sabe desempeñar bien su obligación: tie-
ne quien responda por ella. Informan Aguila 7L 
* 4716 4 18 
DBfCEA COLOCARSE 
U N A C B I A N f i E B A 
j:ven y peninsular, do dos nnses de parida, tiene 
buena* reoomendaC'.onas de casas donde ha estado. 
Informan Cárcel n. 19, el encargado, á tô Us horas. 
4507 4-15 
S E S O L I C I T A 
una criada de manos blanca ó de color, que sea 
formal y no tenga pretensiones. H« de fregar sae-
los. Informan á marcara 33. 4621 4-15 
E n siete centenes 
la hermosa casa, Concepción 103, Gaanabacoa, con 
toda clase de comodidades y acabada de reconstruir 
L a Ib, Va en la bodega de la esquina. Informa su 
dueSo, S. L'garol42 4872 8-17 
e alquila la casa taductria 64, de zaguán, sala, 
oombdor, cinco ouartos bejes, cocina, inodoro, 
baSo y cuatro ouartos a toa oon cocina é inodoro. 
L t llave en el cafó de la esquina é impondrftn Pra-
rto 19. 5669 4-17 
SESFART COLQGAKBB 
una señora de meuiaua «dad, bieu para cocinar ó 
para manejaran niño, informa á i San Lásaro 2i5 
4616 4 15 
SE S O L I C I T A . 
una peninsular para manejar taa, nlfla de afio y 
medio 7 ai ft^ar en los quehaceres dé casa Com-
postela 49, altos <6!9 4-15 
TjTna criandera peninsular 
con buena y Abundaste leche desea colocarte á le-
che entera. Tiene nétiflos que la griraitioen l a -
forman San Lázaro cúm 4 133 í 405 
S l̂ D E S E A taber el paradero de Josó Perora y Gorzllez, natural de Ganarlss, que hirá como 
dos años v.no de México con su f imiiia para asue-
tos de íamnia; lo solicita su hermano Victoriano en 
la barbería Masootte. Se-suplica la re-^roduooión en 
k a diarios del Interior. 4625 4-15 
E I F O T B C A 
Se facilita dinero sobra fincas urbanas en esta 
, cspHal, Jesús del Monte, Cerr» y Vedado. Infor-
wnajioton española para acompañar á una señora ó ' mará J Bamos. Empedrado 75 f-595 8-14 
Se sirven comidas á domicilio 
mantjsr un niño en viajes ó residencia como qu!e- \ 
i Ia 'úostumbrada, si no es en buenas oondioio-
0915 
DR. ADOLFO R E Y E S 
«ní f i zmedades ds l e s t ó m a g o é i n -
testinos exclusivamente. 
Diagnóstico por el andltia del contenido eatama-
cal, procedimiento que emplea el profesor Hayen» 
del Hospital St Antonio de París. 
Consultas de 1 a 8 de la tarde. Ltmpar Ua n 74 
^tos. TeHfaoo 874. o 988 F 10 Jn ' 
con «leo y puntiaüd&d. 
46 S 
Informarán 0ii Animas 40. 
4-15 
-o» fue no se presenté & buscarla, 
ponda. Informan Genios núoi. 2. 
* L A I S S I A P/Í L M I 3 T A 
Muéstreme tu mano y dlió ^ V4. lo que ha sido, 
le que es y lo que puede ser. Herís: de 0 i 13, 
para ambos sexoc; y de 2á 8 para señoras. Haba-
na número $3, letra B. 45 '7 8-]4 
D r . S n r i q a e Unñ@s* 
Profesor »«iUftr de Cirujía y Ginecología de la 
Escuela de Medicina. 
^ ^ l ? 1 * " de cn00 á *• Sí« Miguel 116. 
c 887 11 Jn 
Manuel Valdés Pita, 
ABOGADO 
B U F E T E OFICIOS 33, altos, 
Telúfono l-J?. o 1006 
de 12 á i, 
-10 Jn 
Doctor Yelasco 
^ ^ « « a e d a d e s del O u B A Z O N , P U L M O N E S , 
» | » Y I O S A S y de la P i E L {inol4so V B N B B E c j 
J^UQ9'} Con««ltB» de 12 á 8 y de 6 4 7. Pradc 
ta—Teléfono 48». tj 919 ' U n 
Arturo Mañas y ürqniola 




Teló lono 8 1 4 
l Jn 
Ramón J . Martínez 
ABOQ-ADQ 
P A R A - R A Y O S . 
E . Morena, Deoano Blectricista, Constructor é 
instalador de para-rayos sistema moderno a edifl-
olos, poiViirlnei, torres, panteones y buqp.ea, ga-
r&utlsando su instalación y materUles. Bs^ara-
cionss de los mismos, siendo recocooldos y proba-
dos oon el aparato para mayor garantí». I stala-
oión de timbres tlictrioos. Caadros indicadores. 
Tubos adatlcos. Lineas taiéf5nicts por toda la 
isla. Reparaciones de toda clase de aparatos del 
ramo e'éstrioo. Sa garantizan todos los trabs bs, 
Compostela número 7. 4¡>94 26 14 Jn 
A L A S SEÑORAS 
L A P BINAD OKA MAD2ILEÑA CATALINA 
DS J I M E N E Z 
Sd ha trasladado á SAL Miguel 65 entre San Ni-
colá» y Majirique. 4344 £6-6 Jn 
Hojalatería de José Pvig 
Instalación de cafieríai de gas y aeca. Oons 
ti noción de canales de todas clases—OJO. En la 
misma hay depósitos para basura y botijas y jarros 
para las lecherías. Industria esquina a Calón, 
c 899 26-28 My 
COMPRAS. 
C A M A R A S 
Se compran cámaras f>togréfioas y f f lotos de fo-
togrsfía, en la librería L a Pluma de Oro, de R. 
Gomále», Prado 98, A, al lado do Payret. 
4636 4 17 
C O M P R A 
Sa desea comprar eín lutetTsnoión de corredor 
una caía pequeña en el barrio de San Lísaro y 
otra tamb en pequeña en cualquier barrio decente 
Informará J . Bamos. Empedrado 7* 433 6 8-14 




Dr. C. E . Finlay 
¿Especialista en enfermedades de 
los ojos y de los oidos. 
Ha trasladado an domicilio á la calle de Campa-
nario n. IfO —Consultas de 12 a S.-Teléfono 187 
0821 U n 
Dr. Enrique Perdomo 
VIAS URINARIAS 
ESTRECHES DE LA URETRA 
3MÚS María 33. De 12 á 3. C 920 l Jn 
J . F u i s y V e n t u r a 
A B O G A D O 
Santa Clara S6, sitos, esquina á Inenisldor. Te-
léfono 889. Consultas del2 á S. 
0868 -23 My 
D r . G h i s t a v o Zliópez 
Enfermedades del cerebro y de los 
nor r ios 
Trasladado á Neptuno 64. Consulta diaria de 12 á 2 
0884 •_ 20 My 
C. Loois Desraartio 
IIÍGE5IEE0 AGRONOMO 
Análiaia qaímiooa de auelos y abonos. 
Trabajos do ingeniatura agrícola, venta de 
estiércoles descompueatoa. Diriglrae á la 
Escneia Agrícola ó á la Farmacia San Au-
rora, Santiago de las Vegaa. 
o- 9oa 26-1 Jn 
Doctor R. Chomat 
Tratamiento espeolal de la Sífilis y enf^rmeda-
des vonóreas. Curación rápida. ConsolUs de '2 A l 
tel. 854. Bgido 2, altos. c 9Í4 1 J j 
Dr. Gonzalo Ardstegui 
M B D I C O 
de lal Casa de Beneficencia y Maternidad. 
Bspecialista en las enfermedades de los niño 
fmédicas y quirúrgicas. ) Consultas de 11 á 1 
Acolar 1084 TelóJano 824. C 923 U n 
D r . 
eran o g 
« 7 
O C U L I S T A 
Jefe de la Policlínica del Or- López durante tres 
sBos. Consultas de 12 k 2. Manrique 73, bajos. Para 
les pobres $1 al mes. Las operaciones gratis. 
e 985 10 Jn 
DE. DESVERNINE 
de las Facultades de Ntw Yoik, París y Madrid 
Itarlngologo.—Consultas, Lunes, Martes y Miéroo-
•2es de 12 á 8 CDBA 52. C 21B2 157-19 D 
Dr, Manuel Delfln. 
« S D J Q O D S HISQ3. 
omttlle» d«?S i S. ItdMtffiUlO á , «WWMi 
S B D E S E A C O M P R A R P U P I T R E S 
de colegio pagát dolos á buen precio. Vir-
tudes 10, altos. C. 988 8-11 
SOLICITUDES. 
A C 3 B T A 7 1 . 
Se solicita nna criada de mano penimular que 
fii<gue sudjs y haga mandados. Sueldo 2 centenas 
y ropa limpia. 4695 4-, 9 
U n joven peninsular 
desea colocarse de criado de mano, es trab'jtdor y 
f mal, tiene las mejores refsrenoias de 1M cassi 
donde ha estado colocado: darán n zía oalzida del 
Monte 147 á todas hora». 4604 4-19 
S E S 0 2 L . I C Z T A 
una larandera que sepa bien su obligación y traiga 
buenos informes. Estrella 70. 4763 4 19 
IÍAVANDERA. 
Desea oolooarse nna muy buena en unaoasa par 
tiouiar; tiene quien la garantice. Informan Agua-
cate, esquina & Tanlsnte Ber, cafó, accesoria A. 
4760 4-19 
Una criandera peninsu'ar 
recién panda, con buena y abundante leche, desea 
oolooarse k leche entera. Tiene quien la garantice 
Informan Prado 8». 4762 4-19 
tiene quien res-
Í638 4-17 
Una criandera peninsular 
desea eolooane, ¿e 40 días de parida k media leche 
se puede Ter la niña. Monte 57 altos, allí informa-
rán 46tB 4 17 
Una seBori peninsular 
desea oolooarse de cocinera en casa partloilar ó es-
tablecimiento. Sabe el < fiólo con perfáooidn y tiene 
quien la garantice. Informan Cuarttíes liimeioS. 
4687 4-17 
U N G T B N S E A I J CCCINERQ 
desea colocarse en casa particular ó establecimien-
to. Sabe cumplir oon su obligación y ss ex ioto en 
el cumplimiento de su deber. Tiene quien lo earan-
tioe. Iifjrmsn Stlnd 53 4663 4-17 
nn muchacho blanco de 14 á 15. afios que sapa de 
criado de manos y hará servido én casa de f. milla 
y traiga reoomeadao óa. O'Eellly 54 
4659 . 4-17 
8ÍS BOLICÍTA 
nn muchacho que entiendo de haser jurges de ca-
misas y nna costurera que sepa ds camisas, hacer 
ojales r marcar. O'Beiliy 54, camisería. 
4558 4-17 
U ü PENINSULAS B I E N ENTEIÍOIDO BN su obligseión se desea colocar de criado de ma-
ne ó camarero bien sea en un almscén ó en casa 
particular, puede acreditar su trabsj» y su honra-
des, temblón se oolooa fuera de la Habana si se la 
presenta. ObUpo 82 entre Villegas 4f67 4-i7 
CE N E C E S I T A 
un mechado de 12 á 14 -Boa ó nna muohacha para 
los quehaceres d« la casa de una señora, que tenga 
Informes. Saa M guel 69 C 435S 4-17 
V A D A B O 
se desea un cocinoro y respostero que sepa su obli-
gacló -, oon quien lo garaiit'oe, para corta familia 
y basn sueldo. Cille 7 número 4í 4*>3'1 4-17 
U n fa imacéut ico 
Solicita una Begencia con asistencia ó sin tila 
aunque sea psra el interior. Informarán Drogue 
lía " L a Reunión ', SiBor Amador, 
4M0 4 17 
Una s e ñ o r a francesa 
desea colocarse de cocinera. S J n cocinar muy 
bien á la Francesa, Eipafiola y Cubana y tiene muy 
buenas recomendación- s y saba cumplir oon su 
obligación. Informan, I iduslris nám lE4 
4641 4-17 
D E S E A N C O L O C A S B E 
nn» j tyea peninsular de criandera, con muy buená 
y abundante leche, puede verse su niño, v» dentro 
ó fuera de la ciudad, También sabe coser & mano 
y máquina, tiene quien responda por ella. Iiforma 
el portero de Monserrate 2, A 4635 8 17 
S S S O L I C I T A 
TJüá criada de manes peninsular que sepa bien 
su obligación y tra<ga buenas refsrenoias. Arcales 
núm 9 4,65 4 17 
DESEA C O L O C A B S E una señora peninsular de mediana edad) de cocinera, en casa de co-
mercio ó particular, sabe cumplir bien con su obli-
gación. Informarán Aguiar 109, altos. En la mis 
ma hay una Joven para orlada de manos ó maneja 
dora, ambas tienen quien responda por ellas. 
4P88 4-17 
CRIANDERAS 
Los que necesiten crianderas encontra-
ran fliücbas mny buenas, donde escojer y 
de diferentes prec'oa en la Estación para 
nodrizas. Manrique 71. 4578 8-13 
Dinero en hipoteca 
Se oolooa en todas cantidades sobre ñocas urba-
nas de esta cap'tal oon ó sn corredor. Informes, 
Aguacate n. 128, esquina á Maralla de 8 á 4 de la 
tarde. 45l3 8-11 
ROQÜE G A L L E G O el asteóte niis antiguo de '.a Habana: facilito en 16 m'nutos criandera, 
criadas, cocineros, manejadoras, costureras, coci-
neros, orlados, cooheros, porteros, ayudantes fre-
cadores, repartdorad, trabajadores, dependíante!, 
casas en alquiler, diaero en hipotecas y alquileres, 
compra y Vanta de casas y fi loas. Bsque Gallego. 
Aguiar 84. Tel f. 486. 4315 2l)-5-Jn 
AGENCIA LA 1? de AGUIAR, Aguiar 69. Te léf jno 450 —Esta caaa es la úuloa ea su clase 
qua ha llegado á ser la coiflansa de las fanillas, 
Valido de la honradez, esmero y bnan personal de 
todas élates y giros con que cuenta. Lo mismo 
toda clase de trabajadores. Aguiar y Obispo. 
40ft6 26-28 My 
EL PENSAMIENTO, Centro de Nagooiós y Co ocaciones.—En esta casa, se facilitan criados 
y trabajadores de todas clises, y tengo para vender 
É9 casas en los mejores puntos, 50 fincas da Campo, 
de todos precios y tamaños, 85 bodegas, Puestos 
de frutas. Vidrieras de tabaco, etc. Besito orden, 
Teiijnte Rey nún. 102, á todas horas—J. M . de la 
Huerta. 3984 26-27 My 
ALQUILERES 
CALLES E. y 15 está la llave é informan sobra el hermoso chalet del lado. Tiene gas, agua 
fila y callente, instalaaióu ssnitaria, cocías, b:ño, 
sais, comedor y seis ousrtos. Mu; fresoa y un afio 
de ccnttrulda. Alquiler dee centenes. 
4761 4-19 
La casa San Isidro número 3 
En Marcad número 34 está la llave ó informarán 
47r4 4-19 
S E A L Q U I L A 
Próximos á desocuparse los bajos de la casa Tn-
1 pan 18, frente al Parque del mismo nombre. Pue-
den varse de 10¿ á H na. Iafamarán Rilas 22, 
altes, 4744 8-19 
Cuba 101.—Etta M\ léadida cata, con oondicio nes propias para una fimilia numoros?, ss al 
quila. Tiene 6 grandes cuartos baj JS, 4 altos, p'sos 
de mosaico y mármol. La lUva enfrente. Infor 
man en Prado 96. 1748 8 19 
CONCORDIA 3 7 
Esta casa, con 4 cuartos bi j<>s y 2 altos, sala, co 
medor, agua abundante eto , sa alquila. L a 11 tve 
en el número 35. laforman en Prado 96. 
4749 8-19 
U NA CRIANDERA PENINSULAR de mes . medio de parida, oon tu niño que se puede 
ver y oin buena y abundante leche, desea colocar-
se A leche entera. No tiene inconveniente on ir 
al campo. Tiene quien responda por e is. I . forman 
Suspiro 14 4689 4-17 
E 
XTna joven peninsular 
desea colocarse de criada de mano ó manejadora, 
prefiriendo es:o ú timo. Es cariñosa con los niñas j 
sabe eumplir con su obbgaoión. Informan Consu-
lado 82, altos del testro Lara. 4736 4-19 
B A H B E B C S 
Se rollclta un buen oficUl sueldo 35 pesos y la 
comida; sino tiene máquinas que no se presente. 
La Malloranina, Lus entre Inqnitidor v Oficios. 
4741 4-19 
DE S E A N C O L O C A L S E dos peninsulares, uno que habla inglés y castellano, desean encontrsr 
colocación en alguna casa de comeroio teniendo 
práctica en el ramo, ó criados de mano, ooeheros 6 
lo que se proporoione; no tienen ineonveniente sa-
lir al o«mpo. Dirán rasón Oficios 15, fonda. 
4766 4-19 
CBZADO S B M A N O 
Se solicita uno de dies á do je afios, en Q* llano 
116, altos. 4751 4-19 
Hipoteca, alquileres y pag-arés 
cuantas cantidades se pidan, grandes y chicas. San 
José 15, esquina á Bayo, bodega y Peña Pobre 36. 
4764 4-19 
Una joven peninsular 
desea colocarse de criada de mano ó manejadors; 
es amatl) y cariñosa con 1 n nifios y sabe oumpl.r 
con su deber; tiene quien U garantice. laforman 
Mereaderes «3. 4789 4-19 
T7n buen cocinero peninsular 
desea ooloearse en establecimiento. S*ba el oficie 
con perfección y es cumplidor en su deber. Tiene 
quien lo garantice. Informan Morro 22. 
4738 4-19 
RIANDERAS.—Dos Jóvenes peninsulares de 
tres meses de paridas, oon buena y abundante 
tacho, desean colocáis^ k Isohe entera, «son o&r ña-
•as oon los niños y tienen buenas referencias por 
todos concept-3s. Inquisidor 29. 4753 . 4 19 
Í^ O L I Q I T A colocación de auxiliar de un Colaglo Jó de costurera una persona que puede dar las 
i mejores refarsnolat; sabe toda cine de lab-res, 
| corta 7 eatülla, fi9 tieQe inesavealente en viajar, 
i X-i/omftNa LttUad f D. entre 0on«poióa y F.gg* 
X C E L E N T B CBIANDEBA oon buena y 
•>húndante leche, desea colocarse á leohe'ente-
ra. Tiene tres meses de parida, estS recoioolda 
por los médicos mejores y no tiene Inoonveniaáte 
en ir al campo. B n l | miemi hay un criado de 
manos ó portero Dflma20 ó Dráganos 11, darán 
rriófi, 4674 4 7 
EN L A U A L D E de Falgueras n. 1. Tulipán, se traspasan unos terrenos oon variai siembras, 
una orla de gallinas y puercos, buena casa de vi-
vienda y abundante agua para riego, por no poder-
1 > atender. Su duefio informa á todas horas en la 
misma. 4636 4-17 
UNA CMIANDÉRA peninsular da dos meses de parida, cun su niño que se puede var y con 
buena y abundante lecha, desea oolocar«e á leche 
entera; tiene quien responda por el1 a. Infirman on 
Morro 5, tren de coches. 4677 4-17 
DBSBA C O L O C A R S E una criandera con bue-na y abundante 1 che, de cu>tro meses de pari-
da; tiene personas que responda por ti a da las ca-
sas donde ha estado criando y su liña ce puede var 
á todas horas en Zanja 46. bodega. 
46'9 4 17 
UN A señora penleular, buena cocinera, desea co-locase en oasa paticular ó estab^cimiento. Sa-
be desempeñar bien su obDgtoión y tiene quien la 
recomiende. I firman Gloria 64. 4-'43 4-17 
Una joven peninsular 
desea colocarse de orlada de mano. Es activa y 
•abe cumplir con su obligación. Tiene quien res-
ponda por ella. Informan Vives lfi3. 4144 4-17 
DOS CRIANDE d A S peninsulares oc n buena 9 abundante leche y con sus niñ ys que se pue-
den ver, desean oolooarse á leche e&ters; tienen 
quien responda ñor ellas. Informan VÍT¿S 163 y 198 
4683 4-17 
UNA J O V E N peninsr Ur desea oolooarf e de cria da de mano, advirtlendo que no duerme en 1 i 
ooioolón; sabe cumplir con su deber y tiene quien la 
recomiende. Iifjrman en el de>paoho de acnnoios 
de este periódico. 4666 4-17 
ÜNA C B I A N D E B A peninsu'ar de tres m ŝ.as y medio de parida, oon su niño que se puede/ver 
y con buena y abundante le she desea colocarte á 
leche entera. Tiene quien responda por ella. Infor-
man Corrales 46 y Monte 136. 4670 4-17 
"Una s e ñ e r a peninsular 
desea oolooarse de orlada de mano; sabe cumplir 
oon su deber 7 tiene muy buenas reaoméndaoicces 
de la oasa donde ha estado colocada. laforman en 
Gloria 64. 4619 4-17 
UN J O V E N peninsular deaea colocarle de cria'-do de mano, oon muy buenas referencias de 
sasa« donde ba servido lo mismo es España que #n 
la BUban». Informan en la fonda L s VA&oedtKgj 
& « m d e r u gftial f 8S>Í edíitáo, 
ww ' MI 
B n Santiago de las Vegas 
Se arrienda una quinta frente á la ot l e Central 
dol pueblo qus la divide solo la callada, oon msg-
niflo» fábrica de mampostería, muy espaciosa, oon 
media oabal'eria de tierra. Impone su duefio en 
Estrella 85 4745 4-19 
INTERES* NTE.—Sa alquila la hermosa oasa S. Josó 73, oon sala y saleta corrida, 3 hermosos cuartos bajos, 2 altos con servido independiente 
agua, gas, hiño y todas Usoonvanienoiss modernas 
1 opondrá su díieño San Lázaro 149. 4728 4-18 
esquina á Perseverancia, una oasa hermosa, fresca, 
ba rentado doce onses. se alqulna en veinticinco 
centes«B. E dueño, Virtudes 2, A. 
4732 8 18 
Se alquila la e sp lénd ida casa ca-
lle 5? ri. 45 , esquina á D, tiene her-
moso Jaxdio, huetta, caballerizas, 
etc. Informes Obispo 58 y 60, Fa-
la isHoyal . 4 6 8 4 alt 8-17 
r e arxiendan los potreros 
St lunilla» y Somarrostro. Se v mde la v. qiería 
de losharederus de doa J111 dj la Vega. E u Je-
sús del Monte 230 infirmarán de ocha á die z de la 
mañana y de cuatro á seis de U tarde. 
4696 15-18 
REINA 95, altos, se alquilar;, oompuattos de 3«la, antesala, cinco cuartos y (dos más para 
e.iadoi, comedor, cecina, baño é inodoros, agua 
abundante y oon toda la inst ilación rrq lerida por 
la efisina de Sanidad, LA UtvJ en los hijos é in-
formarán en Prado í9 4702 8-18 
NB P I C N O —En esta acreditada cata, ofrecen frescas y cómodas lub taolones amue-
b.adss, interiores y con balcón á la calle, á todo 
servicio, oon buen baña, duobt 7 entrada á todas 
horas. Precios módicos y sei vi io esmerado. No 
se admiten niños 4703 4-18 
H A B I T A C I O N E S . 
Se alquüan altas y bsjas para hombres solos ó 
matrimonios sin niños. Amistad 108 
4730 ITi-lS Jn 
Se alquila la hermosa y ventilada casa Lagunas j . £4, con saguan, dos ventanas, cinco ouartos y 
dis altos, comedor y saleta al fondo, pa'io y tras-
patio, cocina espaciosa, cuarto de baño con ducha 
é inodoros. L a liare eiifrente. Infoimes Persove 
rancia 58, altos. . 4 "27 . , 4 13 
Calle de l Obispo 
Se arrienda una tienda en esta calle, oon arma 
tosté, vidrieras y todo lo necesario para un .estable 
cimiento de gusto. I .forman en el despacho de a 
nuncios da esta diario. 4718 4-18 
SE A L Q U I L A 
la casa ücnoordia n. 5, con cinco cua:t}s y un sa 
lón alto j 2 ventanas á la calle. L i 1.U V4 en la mis 
ma254 é íuformarán Empedrado botica Bl Amparo 
Í720 8-18 
O jo. SS,.Prado. t3, let/a B. En esta hermoia ea 3di ae' a'qu l ia frescas y yentiláda» hibítaelones 
(son vhta al Prado y al Pasaje, tiene ba&o y ducha 
o s abundante f>guat oon entrada á todas hora. 
gtiU<i6& la OM» estfe «I OíM í a s a j » j U llbrsafí» 
S 
V E R D A D E R O NEGOCIO 
Se vende ó arrleuda u . a hermo«a fia JÜ de dies 
oaballerfas en el término de San Cristóbal, con-
tando oon buena aguada y un extenso palmar. I n -
forman Mercado d« Tacón 39 y 40 y en Santlego 
de las Vegas, calle 17 n? 25. 47 m 15-18 Jn 
SE A L Q U I L A 
l)or los mete* de verano unos a'.tos muy fresóos y 
bien amue' 1 idos, en el punto más céntrico de la 
ciudad. Dirigirse á I . Á. "Diarlo de la Marina.*' 
4 -57 4-17 
Ss alquila la moderna y ventilada cá*a Mdoja n. 145, compuesta de sala y saleta corrida con pi-
to; de mosaico, cuatro h&bicaoiones, baño, inodoro, 
cocina á la anericana, ouartos y acera de la brisa. 
Bn la ml'ma calle n. 1E4, informarán. 
4655 8 17 
E ' G I D O S , A L T O S ^ y ^ i 0 
coma 
uartos, 2 en 
la asutea, mirador pisos mármol y mosálcos, baños 
ncdoioff, COC.CP etc. Bn la misma, <'e 8 á 10 >te ia 
mtñana y <io 12 á 3 de la tarde 4073 4 17 
MAISON DORFK; .rin casa de huéspedes do Soledud M. de Da án.—Ea esta h-rmosa ca-
na, to^a de mármol, e ¡qn lau esp^éudidss habita-
ciones y depártame o tos agantemente amueblados 
t familias matrimónios ó personas de moralidad, 
pudtendo comer en su h litación s\ lo desean, non-
sulado 124. Ta éíono 280 4628 4-15 
SS A L Q U I L A 
en la mejor cuadra de ia calcada de Gsllano una 
casa que reúne todas las comodidades para una re-
gular familia. L j llave é infirmes en Concordia 
n. 44 esquina á Manrique. 412) 4-15 
8 3 A L Q U I L A 
el hermoso y amplio primer piso Tenients Bey 11, 
en dies centenes. La llava en la bodega. También 
se alquila el piso bajo, Monserrate 145. en oinoo 
centenes. La llave eu la porteri l. Informa Pedro 
(Jómei, Muralla 55 y 57. 4817 5-15 
HABITACIONES 
S) alquilan una 6 dos frescas habitaciones oon 
balcón á la calle para los meses de verano que po-
drán ocuparse des le 1? de Julio. 
Jefe de cocina - e Barcelona, cañerías de agua y 
baños.—EL DIARIO. Zilueta, Neptuno y Parque 
Central. í-36 4-15 
SB alquila en Guanabaes, la casa calle de Can-delaria número 7, en la linea d' I tranvía y ei 
el mejor punto de la población, con sala, saleta, 7 
cuartos, ploo de mosaico, pntio y traspatio, oon ár-
boles fruti 1)8, demás pormenores. I ¡formarán en 
la Peletería L a Italiana, Pepe Antonio 36. 
46 8 8-15 
un «uarto interior, espacioso y cómoao. con comí 
da $45.00 oro americano mañana'. R nombrado 
maestro de coolna Catalán. Instalaciones de agua 
y bafios. 
E L D I A R I O 
Zulueta, Neptuno 7 Parque Central 
4685 4 15 
Se cede todo ó parte de u n local 
oon armatostes y vidriera á la calle, según conven 
ga, en precio midico, en San Bafiel. Informarán 
en la vidriera de cambia y tabeóos E l Encanto, San 
Rafael y Galiano 41; 4 4-15 
CRISTO 3 3 
se alquilan los altos en 12 centenes, lo más gran-
de, bonito y fresco da la Habana- En los h ijos in-
formarán á todas horas 4^9 4-16 
1?A Í V í i m u i » Sa alquila en el mrjor punto del 
XiU 9-/UJIIimr casarlo Real 68 esta hermosa 
casa, próxima á l')s baños, con comodidades para 
una familia de gasto. L a llave & la otra puerta ó 
Informes en la Habaa* Acnsta 81 1630 4-15 
Neptuno número 137 
Ss alquilan los altos f-osóos y ventilad os de esta 
etptciesa casa, recien c]r}struHa. Bu losb&jos de 
la mltmi darán raíóa. 4132 8 15 
Se alquila la espaciosa y ekgtnta casa calle de Gervasio número 27, da alto y bf>j->. está propia 
para almacén ó fábrica-de ttbacos. Por haber es-
tado ocupada por un colegí) muniaipal está dividi-
da ea salones: tiene instalación moderna con ocho 
inodoros y o ros tantos urinarios. Infsrma en due 
fia en Oampanario 2S. 4605 13-15Ja 
Garlos I I I número 189 
Se alquilan los hermosos v frescos bajos de esta 
cata en precio módico. Informarán en ios Alma-
cenes da San Ambrosio, callo Diaria, eaqu na á 
Pacto. ÍA. 4631 4-15 
E n E L D I A R I O 
Zaheta, Neptuno y Parque Central. 
Sa alquila nn espacioso lonal para tienda y cinco 
ouartos anexos. Estas hsbltaoiones pueden ussrs» 
como parte del estableoimlento para mercancías ú 
otro (<bjata ó comohabitaoiones de vivienda indo 
pendientes. 
Comerciantes y representantes viajeros enoon 
trarán este local situado en la parte mis céntrica 
de la ciudad y como es de plan*a baja conveniente 
á FUS negooios 4634 4-15 
Sa alquilan ei 15 centenes los cómodos, f regeos y «legantes bsj|os de la casa calle de San M guel n. 
7S e. quina á S»n Nicolás, con partero y luz eléctri-
ca en el saguan y la o^R». Puede verse á todas hí 
ras. 4611 415 
BE A L Q U I L A N 
los altos de Rayo 31, casi esquina á Reina, moder 
nos. L a llave en los bajos y para demás ii f jrmes 
on Amistad 148, altos. 4612 4-15 
SE A L Q U I L A en la c&lle Industria número 12) antro Han José y San Btf^el, un espléndido lo-
cal á propósito para depósito de cua'qaier indus 
tria, por estar.al lado del pagadero de Vlllanueva y 
sobre todo para depósito de tabaco por haber esta-
do ocupado para este último y oon capacidad para 
5,000 tercios. 4503 26-14 Jn 
SB A L Q U I L A 
La fresoa y cómoda oasa calcada del Monte nüme 
ro 296, oon sala, comedor, ouatro cuartos grandes 
y dos chicos, cocina, zaguán y ducha. Sirve para 
familia particuUr ó establecimiento. L a llave al la 
do en el número 2P8. Icformarín en la Calzada del 
Cerro número b:,0. 4529 8-12 
Sei l^uU 1 i espaciosa casa Acosta n. 74 oom puesta de zaguán, Bfclt, saleta, comedor, cinco 
aposentos, brño, dos iuodores, un cuarto para cria-
do ó deipensa, patio y traspatio, pisos de monaloo 
y mírmel Informan Luz 87. o 884 31 My 
SB A L Q U I L A 
la espaciosa y fresca casa de alto y bajo, de dos 
vantanas y zaguán-, nalio de Jasús M .ría número 
17. Del precio v condioionas informarán en Agüi-
ta número 113. ' 4523 8-11 
HABITACIONES.—Ba Industria 128, casi es quina á San Bafabl y á dos cuadras de Parques 
y Teatros, se alquilan ámplias y vent lidts habita 
clones altas y bajas E l l a misma se alquila uní 
magnífica conina. Hay ducha. 46r9 8-11 
P A R Í TEMPORADA UurdUr 
tar de los aires puros del campo, so alquila la mag 
nífica casa cóuoüida por Palacio da Cristal, con oo 
chara, caballerizos, inodoros y Gemas oomodidade 
situada 0n la loma de S Jdan de la calzada da Arro 
yo Apolo á Arroyo Naranjo y á nn kilómetro de 
esta último punto. L a llave en la bodega que (Xls 
te á la subida de la loma é informes en est* ciudad 
San L&garo 40 4483 8-10 
SS A L Q U I L i 
U oasa calle de laqvliiidor número Í2, compuesta 
de sala, comedor 7 cinco cuartos grandes, patio 
B n punte contr i00 
Se vende un local oon armatostes y vidriera & 1 a 
&re, para toda clise de establecimiento. Informes 
despacho de anuncios de este diario. 
4755 4 19 
Sin i n t e rvenc ión de corredor 
se vende un kiu»co eu UL O de ios ni'j 'rea yi>ntos y 
frente á nn paradero. Informarán en Vives n, 163 á 
todas horas. 4707 4-18 
B V E N D B e n 8 000 pesos oro americano ana 
_ asa de sagnán, dos ventanas, muv hermosa y 
ventilada, tiene altos al fondo, patio y traspatio, 
toda de loza por tabla, libre de gravámenes y est 
situada en buen punto próximo & la calzada de San 
Lázaro. No se admiten terceras parsonas. Infor-
mes Perseverancia número 58, altos. 
4704 4-18 
8 ' 
S S V E N D E 
la oasa San Ignacio 12}. esquina á Je--ú< Msria. En 
os altos de la miima informan. 4714 8-18 
uinta de Goyri en Ouanabacoa.—Calle Rea1 
úmero f 3. Se vende esta grandiosa y conocida 
al contado ó á pía 10. Informarán en Regla, 
callé de Martí núm. 82, de 7 á 12 de U mafiana, 
4622 4i-16 4d-15 
Qui 
a U A N A 
Se vende á preolos módicos en Mercaderes 7, en 
trs Empedrado, y O 'Bpilly esoriterio de Boning & 




B A S B S S J A 
Se vende una muy acreditada para ausenta ríe sn 
duefio. En la misma aerán razón. Chorrera calle 
9 n. 181. Vedado. 4724 4-18 
VENDO una bodega cantinera, sola eo esquiua $800, un café en 600 usa fonda en 700, en el 
OFmpo un f sUbleeimlento mix,e, & tasaoión; oasas 
de mil hasta cincuenta mil, solares grandes y «hl-
coi en todos los barrios y en Calladas; fincas de 
campo, de nna caballo! i a en Marlanao; de dos ea el 
Blncón y en Guanabacoa, y más grandes donde se 
pidan. Dinero para toda clase de negocios. Un 
oafé de $4 00 en 2000. Da 8 á 12, osfé. L a Plata, 
De S á 4 en Amargura 30, Vicente García. 
47 8 * 18 
ATENCION Q C B I N T E R E S A . — E n la ícflma cantidad de $7C0 oro lev ande una gran far-
macia oon tres grandes armatostes de cedro y cao 
ba, mostradores oon mármol y vidriaras niquela-
das, más de 2ft0 pomes de losa y porcelana, otro 
tsnto d« erlstal, etc., etc.. y más de $1.000 en dro-
gas. Precisa vender é info-man Concordia 101, de 
siete á diez y de cnai.ro á seis. 4892 4-17 
SE V E N D E 
una ba.baria por no poderla atender su duefio 
Virtudes y Lealtad. En la misma Informarán. 
4ii5 4-:7 
BUEN NEGOCIO 
Por ausentarse su duefio, se vende una finca de 
2 y media oabailailss de tierra, á 10 Jc;lómetroi de 
esta ciudad por calzad», 11 cus 1 se halla preparada 
paraestalldoer una flnecleme explotación, pues 
ya tiene sembrada asfalfa y otra yerba especial y 
además tiene casas, vaquería, anímalas de todas 
clases, entre ellos unos 600 conejos, semillas, gran 
palmar y árboles frutales, cercada, agua en el bate; 
poso con tasque para 4500 litros, etc. Para infor-
mes y tratar ae su ajuste, Gregorio Martiaez, Bgi-
do 16 de 12 á l p. m. y de 5 á 9 p. m. 
461» 8 17 
Z n 3 0 0 0 pesos se vende 
una espaciosa casa inmediata á la iglesia de Sir 
Nicolás, oon 9 varas de frente por 42 de fondo, sin 
gravamen. S i dutfio Rayo 77. 4*53 8-17 
El VEMD1S un puesto de frutas y viandas cr 
buen punto y en buenas oor.dlolones, par tener 
su duefio que atender á otros asuntos de ma»' r Im-
portancia. D^rán informes Cristo 86 k todas horas 
4654 4-J7 
8E VíSNDE 
la oa-a osl e de San Rifael 128, oon sala, izotes 
corrida y cuatro cuartor: sin Intirveación de co-
rredor, en $4.500. San Miguel 16) sn duefio. 
4603 4-18 
V E D A D O 
Por ausentarse 'u daefio se vende á preo.'o redu-
cido el precioso chalet de isdrillo, estilo america-
no, recientemente construido con solidez y mate 
ríales de primera, situado en la mejor parte de- U 
loma ó sea, calle A, esquina a 15; se tulla edífiaado 
en más de un solar de esquina 6 sean 23*32 metroi 
frerts por 53 de for d j , esquina de fraile can Jardín 
y algunos fruUl s jóvenes. Informarán en el mis-
mo y puede verse todos los dias de 1 á 6. 
4«35 15 15 Jn 
IMPORTANTE —Por atender á otro negooio > en el mejor punto del Parque Central, se vende a acción á un kiosco da tabacos v cigarros, est 
bien surtida y tiene buen» marahanteiía; se puede 
sacar un buen sueldo. Informes San José y Zulue-
ta, kiosco, bajos de Pavret. 4598 8-14 
S B V E N D E S 
un taller de lavado en buenas oondionei y buen» 
msrohantería por tener que ausetarse sn duefio 
Informan Estrena 25 4546 8-12 
A V I S O 
Be vende la fonda L a Palma situada en el para 
doro de los earritos de la Chorrera: es un bonito 
negoolo para nn prin Iplante que se» del ramo; por 
menore en la misma á todas horas. 
4511 8-11 
Ventado casas 
de todos precies, dinero pura hipo-
tecas y alquileres. Monte 63, m u é 
bleria, de diez á una. 
4251 26-3 Jn 
D'na buena o c a s i ó n 
para hacerse de una casa acreditada en lo mejor de 
la Habana, una panadeiía y vlverei muy barata en 
aUuí:er. San Jocé 97. 4091 8-14 
DE CARRUAJES 
TOSES, CONSTIPADOS. BRONQUITIS, TISIS PULMONAR, TUBERCULOSIS 
en todos los grados, asi como todas las afecciones de los Bronquios y del Pulmón, cúranse radicalmente 
CON EL 
JARABE DE GAíACOL VACHERON 
V A G H E R O N , Antiguo Farmacéulico agregado á los hospitales de LYON (FR.WC1A) 
^ Depositarios ea L a Habana i V i v i c i a . c i é ' J O S É S A R ^ A é EJiJO. 
6 DIPLOMAS DE HONOR - 8 MEDALLAS DE ORO 
N U E V O D E S G U B R I M I E N T O 
J U V E N I A 
DEJ 
GÜESQUIN. Farmacéiitico-üuiinico 
w PARIS- 112, rué du Cherche-Mim- PARIS. 
La JUVENIA devuelve al pelo blanco ó á las barbas grises ei color natural, desde 
el C A S T A Ñ O hesta el N E G R O más H E R M O S O . 
La JUVENIA no contiene ninguna sal metálico ; es completamente inofensiva. 
Depositarios en LA HABANA : Vinda de JOSÉ SARRA y Hijo, y en las principales Casas. 
1 3 1 C 3 - s ra? I v O 
de 
á /a r A F A l N A (PepsinR vegetál) 
E s el mas poderoso digestivo conocido hasta la fecha para combatirlas 
ENFERMEDADES DEL ESTÓMAGO : GASTRITIS 
GASTRALGIAS, Q'.AnntAS, VOMITOS, PESADEZ DEL ESTÓMAGO 
MALAS DIGESTIONES Y D I F I C I L E S . CONSTIPACIONES, ETC. 
UNA. GOPITA AL ACABAR DK COMER B A S T A PARA CURAR LOS CASOS MAS REBELDES 
Venta por mayor en P a r i a : E . T B O U E T T E , 15, ruedes immeuVles-InAusMels. 
Ilijlr «1 Sello (U la Union de los Fabricantes sobre el frasco pm evitar las falsiOcacionej. 






U E U t i ü A Y S A L I J O AHCIAHOS 
convalescientes y á las personas debilitadas I <W 
á la Peptona- i A 
Fosfatada l v 
Nutritivo C4RÍVE y FOSFATOS. — Tón ico Reconst i íuente y 
Empleado en todos los Hospitales. — M e d a l l a s de Oro 
JPAJI I8 , C O L L I N y^C", 49 , Rxio d a Maubengs, y todas farmacias 
S A N D A L O 
A - l c a n f oradlo 
C U R A C I O N R A P I D A 
de las Enfermedades especiales mas rebeldes. Gracias á la 
adición del Alcanfor, queda suprimido ei dolor que 
acompaña generalmente dichas enfermedades. 
0[ ANIMALES 
SB V E N D E 
an magEÍfloo alazin de siete y media oairtia de 
tizada, de tiro, propio para particular. Soledad 16, 
infirmarán. 4743 4 19 
Propios pira ivgalos. 
Sa venden preniosoi gatioos 1 'gttimos de Aneora, 
b 11noo8_Ssludf3 4788 6-19 
CA B A L L O DOR1DO—Se rende un bonito aballo dorado de tiro y monta, posee una mar-
cha muy ofimoda; tiene 6} cuartas esoasae; te dá 
muy barato v s» puede Tor r tratar en el Vedado, 
0 í lh7*n9 16l. 4710 8 18 
EN GUANABACOA, etUblo de oches, sitiado m Vkta Hermosa, entre Martf 7 M 'zimo O6-
mes, te vende en precio módico nn earro de don 
ruecas eon llantas de ordenanza, propio para leche 
ú otra indue ria, y un tflbnrv dedos ruedai, be 
pueden var de 7 de la mañana k doce del día. 
46 >7 8-17 
SE V¿¡NDE un elefante cómodo y fuerte boggl de iun<h -s, compl .t mente nuevo; una limonera 
en las mi»maa condiolones y un bueno y bonito ca-
b .lio americano, aclimatado y maestro de tiro. 
Primera estaoión de P i l bit. antigua Miestransa de 
Artillería. 4851 í-17 
PARA F A M I L I A D E QDSIO —CE VítNOE rh tren oon:pleto á propósito para una familia 
particular oon an o ib dio moro ctl n, muy elegan 
te, oon su limonera, una duquesa zuncho de goms 
de lo má> moderno, puede vsrse de 10 de la mtfia-
na é Si de la tarde todos los diar, Consulado 124 
egqnina á Animas 4660 4 17 
S E V E N D E 
una hermosa muía caminadora y de ríete cuartas 
puede verse en Balasooain número 3, A. 
4681 15-17 
Se vendes 2 vacas nna parida 
oon tu orla y otra prefiada en la Q ilota t.a (Jova-
dengs, Cerro, al lado dsl Corazón de Jesús, oro-
pías par» Establo, preguntar por Francisco Osrcia 
4678 4-17 
S B V E N D E 
barato un caballo criollo, moro, de monta, siete 
cuartas de alzada. Puede verse en Luz 33. 
4503 8-11 
D E M U E B L E S Y F R E I A S . 
SB V E N D E en módico precio una hermosa vi-driera de metal niquelada, de 4 varaa de largo, vidrios dobles, y su cubierta ea<o de quererla ins-
talar en soportal; es propia pira mostrador de se-
dería, quino lia ú otro análogo. Bn San Bafatl n. 
30, camisería, informaran a todas horas. 
4726 8-18 
R S A L I Z A C I O N D E L A CASA COMPRA-VENTA.—En Aramburo número 30 se vencen 
a precios no vistee 1 \t todas existencias aaljcnmo ar-
matostrs, vid>iarast caja, mostrador y carpeta y se 
traspasa el arriendo en buenas oondioionea pses es 
propio para ttíl ir de lavado ó para el mismo giro. 
4682 8-17 
i K0Li< 
£ tíffL D R . T A Q U E C H E L \ 
Se emplea con gran éxito en el tra- A 
tamiéoto <Lc la Anemia, Raquitismo, ^ 
Debilidad general. Gastritis, GastraU ^ 









cardiacas, Convala^ccucia, Enferme» 
dudes ucrriosas, etc. 
DEPOSITO: 
Farmasia y Droguería del 
Dr. Taquechel, 
MERCADBUES \% HABANA 
alt 9-10 Jn 
G A N G A DE M I 7 B B L E S 
Uaa familia que se ausenta, di «u 17 centenes 
nn hermoso Juego de s.-11 A'fon'.o I I I de p«rillitas, 
fiimaEte, compuesto de doce ailias. sais sillones, 
mesa de ceitro, eoosoia sof&, espejo, BÂ S benque-
i.as 7 un par de columnas R tina 26. 45'4 6-13 
R O P A S H E C H A S 
DE TODAS CLASES 
procedentes de empeño nuevo j de ti si, todo fia 
mame, á precios sin oompatencia. Uaa viaUa á 
L A Z I L I A , Suárez 45, 
ae ÍOTV enoe^an de qae esto es verdad. 
F L U S E S de casimir, armour, cheviot, alpaca, 
& 3, 4 y $10. Medios flnses & 1.50, 3 y $6. Sa» 
coa á. 1, 2 y $4. Pan talones de 1 A $3. 
PARA SEÑORAS: vestidos de oían, seda, pi-
qué, alpaca y otros, y sayas, camlsoucs, etc., 
desde $1 en adelante. Chales y mantas de burato 
de todos precios, Sábanas, sobrecamas riquísi-
mas, pañuelos y demás ropa de utilidad. 
Surtido colosal de muebles de todas clases á 
precios Increíbles. 
442S ¡3 7 Jn 
IWTTÍ'Tll A Tí1 ^ ante 8â a' 8a1a» gabiue-
IfiUlliJjlicJüi te, cuartos, comedor, piano 
Pleye), vajilla, adornos, plantas, etc., ere, 
se vende con gran rebaja de precios por 
cener que marchar pronto sn farallla v al-
quilar la casa. Prado 83 4517 8 11 
LA R E P U B L I C A , Sol 88, entre Aguacate y "VI-ilegaa. Realitaoión de todos >OB mucb'es, gran 
surtido de cama de hierro, bufetes, sillas giratorias, 
una ba&aders, una. o o cuy era, una biololeta, y toda 
cíate de muebles nuevos y uiados, todo barato. 
409l 13 6 
m m i m Y m m i u 
x MEDICACION 
ANTIDI SPEPTICi. 
es c e n t e ^ v ^ft/fs^t. 
••^v%^ 
¡ P O S I T O » 
I a d a 
mago 
Curación de la Dispepsia, 







F A R M A C I A 
L a C a r i d a d 
Tejadillo 38, 
psq? á Compostela. Habana» 
Ü 870 2U M.v 
DE MAQUINARIA. 
MOTOR D E GAS.—Se vende uno magnfñio dt 6 caballea efeotlvoa, oon todos ana acc aorioiy 
tuoerlat; además una máquina de cortar papel, to-
do propio para cualquier loduatria. Icforman Bs-
laacoain2A. 4580 IR-lTJn 
S E V E N D E N 
en macha proporción un moior ds va <or (iitemi 
Vaater de 6 por 8 oo" muy poco uao. Uaa míqii-
na de picar papel. U ia id. de picar hebra, tha 
id. que pi^a 30 qnintKiea de pica uta crrlei t , an 
Sboras Una sierra horisonttl y otros inttromentoi 
d i ramo de -fgarreri», todo en un precio baitaoti 
módico. I firman Zarj* 5?J 4691 8-17 
IISCELOTA 
C H U C H O 
A l s agricultores sa l i reoonriienda éita époot 
nara los tr-aplantec. En ia oaUe da Apod*o« n? 
vt, ha; postura» n gran cantidad, de mil de 18 
ineaer, k ' ó iico preoio bien acondieiona ai para 
largo tiaaucrti; de las pruebaa preaentadaa al 
Circulo de Hacendados de esta Capital. 
C 1CC6 8-15 
Legitimo del Brasil ea tod <•* c . jr,idile« aa yin* 
den poBiuras y semilláis eu Amlaiad 73 
4̂ 28 4-15 , 
Hilos de entemar tabaco y sogas 
d e m a j a g u a e n t o d a s cantidades. 




e!H7 S8-t Jn 
D O L O R D E M Ü E L A S a 
Guiaos por el m é t o d o que va en 
el pomito: se quita y no vuelve 
j a m á s . V é n d e s e en las d roguer í a s 
y Farmacias. 
4S98 2fi-U Ja 
B E V E I T D E 
una duquesa, oasi nueva, marca Courtiller. Zaeja 
rúaiero 68, 4601 5-14 
traspatio: para más pormeiK 
1163 
= 3 Suáíos número 4 
8-10 
SE A L Q U I L A N 
en el Vedado, en la Lama, oaUs I I estre C. y D . 
varias aocesoriag y cuartos acabados de pintar, 
con agoA da Vento, á precios módtaos ha«ta de 
!
i 25' í-feute á ta primar» iglesí». lafonfî iiot «a 
a SJlamfi y f& ĝftil? 10̂  W. S. B«ddli(¿, 
SB V E N D E N y ae tratan var oa f ietone» de 2 y le 4 seientoa, un familiar f.anoéa vuelta antera 
at 1 > mejor q v h»y en la Habana; varios t íb rs , 
nna jardinera, dos oabri( 1 )t, una drqaeaa propia 
para el dampo, dos carros para víveres, doí vía-a-
via, dos suasuas y una voianta. Monte 268, f squica 
á Mitadaro, taller de canusjes frente de Entsniilo. 
4383 8-14 
nsa dúouaaa nueva, cabaiio o« 7 ¿ñda, pasa de aie-
tg e&Bii'ós y 8ie¿i»' d« insaejorablM eo&diéioBef, 
SECRETOS DEL HáESM 
HIJOS DE A- HAMEL 
ESPECIALISTAS 
f O N S T A N T I N O P L A — B A Z A R 
A LAS DAMAS —Sectil alendo' bellas, que la 
belleia es el «t canto del hogar y el atributo ae 11 
mujer.... E l "R staurador de la Boliesa", eape-
cífiao vegetal en comblnaoldn coa el ' tnasaag», ba-
fios ó inyeoctones*', tegúa los oasor, hioa desapa-
recer las arragas y devuelve al rostro, manca y 
cuerpo en general, la teraura, frescura y v v za de 
la juventud. E l tratamiento, de nao recular en el 
Harem Imperial y en la alta arlatucraoia otomana, 
para destruir el efecto ataoa directamente k la cau-
sa. Su aplicación, aún en el oaao más e-x iomo ('a 
infección), ea f^sil y á salvo del motor peligro. 
"Resfsnradcr del Cibello.'" Dsvuelve á é*te y á 
la barba el primitiva ookr. Nr tifie, ronova v orea. 
A LOá C A B A L L E R A S —"Elixir de la Vida." 
No hay Impotencia que reeista este enérgico tra-
tamiento, aplijado, como los anteriores, y según 
lea caaos, por medio del "masaage, bafios é injeo-
oiones." 
S J realiza una pequ f̂ia cantidad de estos eapcí-
ficos en Cuba, como muestra. 
PManae d t̂aTe corfl 'enol»lee por ei» ; rito á Qon^ 
aalo Cid Piaze. A jaítado P^stsl, 837, Habana. • 
47C» * 4-18 
Arango, Taguajay. 
a 4 Un. 
| MESTROS REPRESEHTMS ESMIS J 
par-á los Anuncios Francesa* m los • 
SmHIAYENCE FAVREiCj 
18, rae de j Qrange-Bstsüere, PARIS i 
VINAGRE FRANCES 
J . M E N I E R HERMANOS 
L . J O N N E A U ó HIJO, Sucesorej 
Casa fundad» en 1700 
Medallas dt Oro y Plata m dioersas Exposletonis 
VINOS DEBURDEOSI^IÉDOC 
Tintos y Blancos, en Cajas y Pipas. 
Í 7 - Í 9 , rué Cornac — BOÑDEATJX. 
Señoras 
Si queréis ser siempre • '¡ 
H E R M O S A S y conservar la 
B E L L E Z A de su T E Z , emplead 
l ' E i ü G O R U E E 
Ique dá al culis una Irescura y un 
I aterciopelado incomparables, y lo 
protege contra todas las irritaciones: 
ISOLANO, PECAS, ARRUGAS, etc., etc. 
•Si queréis conservar su 
Cabellera y rendirla snave y 
sedosa, emplead el 
' A c e i t e " L a F A V O R I T E 
R0USSEL y C'*, Farmncíulico-Ojiiraico - Parii 
• L a Habana • viuda de JOSÉ SARRA c Hijo_ 
'imprenta y EiteíeoS^a «el DLiBlo DJE LA ar4HíNA.-ZttlwU y Neplpd. 
